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11 CANAL DE PANAMA, DEFICIENTE Y EN PELIGRO 
H H 
Y a n a v e g a n b a r c o s q u e n o c a b r á n e n s u s e s c l u s a s 
' aox- , 
„ v ,^ .> 2 ^ leyenda dorada. L a apertura del canal por Nicaragua constituía una 
quimera de los Estados Unidos. ¿ Un pastel de ingeniería? Fantasías ame-
ricanas. Tejer y destejer. Crinon ironista. ¡Salve, oh porvenir! 
Acerca del canal de Panamá, conoto 
obra maestra de la ingeniería ameri-
caoa, se ha consumido a estas huras 
mucho papel y mucha tinta. Asíala 
. opinión general es que se trataXle 
algo perfecto en cuánto cabe en lo 
humano, de una vía a prueba de ries-
gos, garantida, perenne, y que, por 
otra parte, ha de responder a todas 
las exigencias del tráfico marítimo. 
Ahora resulta, sin embargo, que en 
ol asunto hay varios Aperos," y no 
de menor cuantía, sino muy respeta-
bles. 
Cuanto atañe al canal de Panamá 
reviste para Cuba un vivo interés, 
afectándola como la afecta en los 
más varios órdenes, eomeuzando por 
el político. De modo que la exposi-
ción de nuevos puntas de vista acer-
ca del valor práctico y de las garan-
tías de durabilidad que el canal, una 
vez terminado, ha de ofrecer, cons-1 
titiiye algo digno de ocupar la aten-
ción del que leyere. 
Si se nos dice así, de pronto, que 
ya. hoy existen a flote barcos que, 
por sus diiueusioues de eslora y man-
ga, no podrán servirse de la futura 
vía. casi casi no lo creemos. ¡Impo-
sible! E l canal no solamente ha de 
ofrecer cabida holgada a las mayo-
res naves que actualmente cruzan el 
mar, sino a los futuros tipos de bu-
ques, otra cosa no estaría de acuer-
do con su carácter de gran ruta in-
teroceánica. . . 
Las apreciaciones, pues, que va-
mos a reproducir á continuación, re-
sultan sorprendentes. A la postre 
viene con la rebaja el tío "Paco" Jh 
esto del canal. ¡Quién lo había de 
decir, después de tanto bombo a la 
maravilla de las maravillas!. . . 
Se trata de un trabajo publicado 
recientemente en una notable revis-
ta francesa, por don J . Crinon, tra-
bajo en que se dan a conocer impor-
tantes apreciaciones del eminente 
ingeniero y gran conocedor de la ma-
teria, M, Ph. Bunau-Varilla. E s cla-
ro que el amor propio francés anda 
por medio en el asunto; pero ello 
nada tieiie que ver con la exactitud 
de determinados hechos y de datos 
y cifras. 
L a idea de elegir, para la construc-
ción del canal interoceánico, el istmo 
de Panamá, dice D. J . Crinon, es de 
origen exclusivamente francés, los 
Estados Unidos mostraron en un 
principio predilección por el aprove-
chamiento del lago de Nicaragua con 
tal fin. Sólo después que el almi-
rante Walker patentizó las ventajas 
en la ruta de Panamá, desistió la 
Unión de sus primitivos propósitos. 
Hay que tener en cuenta que la 
apertura del canal por Nicaragua, 
constituía una quimera, tanto por. 
que el lago es un verdadero mar in-
terior, sujeto a violentas tempesta-
des, y porque en el centro del mismo 
hay un volcán en erupción, cuanto 
porque el río San Juan, cuyo curso 
hubiera tenido que utilizarse, sufre 
grandes diferencias de nivel en su 
caudal, . 
Una vez constituida la comisión 
americana del canal, comisión com-
puesta del coronel Gathals, presiden-
te e ingeniero director; Rousseau, 
Libert, Devol, Gorgas y M. H . 
Chatchter, procedióse a discutir los 
diferentes proyectos que desde 1879 
habían merecido atención. 
E n primer lugar se ofrecía el de 
la apertura de un canal a nivel, cons-
truyendo simplemente ciertas obras 
requeridas para que las fuertes ma* 
reas del Pacífico no influyeran des-
favorablemente al penertar en la vía 
, , r r r T 
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lnteroceánica, y para que las aguas' niearse a través de la región central 
^ Chagres, aguas sometidas a vio-
entas creciemes, no constituyeran 
^ obstáculo a la navegación. Tal 
U idea de Ferdinand de Lesseps, 
aP0yada por él ante el Congreso de 
su País en 1879. 
Hacia dicho año formuló otro pro-
J'ectu M. Godin de Lépinay, proyec-
0 insistente en construir obras de 
^tención en el Chagres y en el Río 
rande, dando origen a dos lagos ar-
d í a l e s a 24 metros sobre el nivel 
1 mar, lagos que habrían de comu-'JZ "'*'"********&* WAT*̂***-**""* r - r " * * r * * * , * r ^ * * * * * * * * * * * * * 
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Sa*<jba,n. — Otras 'infoi 
del istmo. Este plan venía a ser una 
especie de reproducción de las con-
dieionea naturales de la ruta de Ni-
caragua. Claro es que, dadas las di-
ferencias de nivel, se requerían dos 
esclusas permanentes para hacer po-
sible la circulación de los barcos. 
Los dos anteriores proyectos mos-
traban la dificultad de exigir largo 
tiempo de trabajo, a más de colo-
sales desembolsos. 
Existía otro tercer proyecto, con-
tinúa D. J . Crinon, proyecto debido a 
M. Philippe Bunau-Varilla, y fruto 
de estudios minuciosos y pacientes 
sobre el propio terreno. Según el 
citado ingeniero, debía construirse, 
primeramente, un canal a esclusas 
con pasaje elevado, a través del ma-
cizo central 1 de la Culebra. Dicha 
vía. de carácter provisional, no ten-
dría otro fin que el de reducir al 
mínimum *el tiempo y los gastos de 
la excavación en seco. Durante esa 
primera fase de la explotación, los 
trabajos continuarían, hasta conver-
tir en innecesarias las esclusas, cons-
H-nyendo, a la postre, el canal a 
nivel. , . 
Si tal prorecto, añade ( nnon se 
hubiese puesto en práctica a su ho-
ra el ahorro de tiempo y dinero se-
ría de admirar; acaso el canal halla-
r l e abierto al tráfico marítimo des-
np 1891. L a crisis financiera de 
1888 fué la principal causa de que la 
obra no se llevase a término según 
el repetido plan, que. por cierto, su 
autor defendió eó 1905. con gran 
tenacidad y energía, ante la Comi-
sión Consultiva Internacional de 
Washington. 
Las autoridadi-K técnicas amenca-
ñas vacilaron entre esos diferentes 
_ _ _ _ 1 proyectos, concluyendo por engol-
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false en discusiones teóricas. Pri-
mero se pensó en el canal a nivel, 
luego so fijó la atención en el plan 
de Godin de Lépinay, resolviendo, al 
cabo, construir un canal de esclusas; 
pero no éstas de carácter provisio-
nal, según lo ideado por Buuau-Va-
rilla, sino definitivo. 
Según M. Crinon, Bunau-Varilla 
procuró hacer resaltar ante la Comi-
sión Consultiva Internacional, las 
ventajas de dragar los macizos de 
roca, previo el uso de minas, y de 
contener, por medio de diques, las 
aguas del Chagres a su ingreso en el 
canal, formando así un extenso lago 
donde se arrojara lo extraído, lago, 
por otra parte, cuya masa líquida 
sirviese para alimentar la vía in-
teroceánica. Ahora bien, las obser- ¡ 
vaciones del repetido ingeniero de-
jaron de ser tenidas en cuenta por la 
Comisión, siguiéndose de ello erro-
res lamentables. 
"Nosotros, han repetido los ameri-
canos, no podemos soñar con el sis-
tema acuático, con dragar; porque el 
precio resulta muy subido. Optamos 
por practicar las excavaciones en 
seco." "He ahí un error grave, 
afirma Bunau-Varilla; en Suez el 
dragado costó a razón de un franco 
65. el metro cúbico, y en cuanto al 
canal de Manchester, sólo a razón de 
0'80. De modo que el atribuir al 
procedimiento un gasto de 16 fran-
cos, 65 céntimos por metro cúbico, 
no pasa de fantasía de la Comisión/' 
Al decir de Crinon, para dragar al 
año 20 millones de metros cúbicos de 
terreno rocoso, son suficientes 130 
aparatos y 1,500 hombres, no pasan-
do el precio de un franco por metro 
cúbico. Tal es lo que, eeonoruizan-
do tiempo y dinero, hizo M. Bunau-
Varilla mientras corriorou a su cav-
•*****-******•**jr**jr***/r**£r***r**'jr*m 
go los trabajos de Panamá, 
Véase ahora otro error grave. Las 
excavaciones en seco a. zanjas relati-
vamente estrechas y con taludes de 
poca inclinación, han dado origen a 
frecuentes derrumbes, equivalen irs 
nada menos que a un 53 por 100 de 
la masa total. 
Y ahora viene lo más grave. 
E l hecha, .dice Crinon, de haber 
construido el canal a base de esclu-
sas permanentes, compromete el éxi-
to de la obra entera. 
L a Comisión Consultiva asignó a 
las esclusas una longitud de 274 me-, 
tros, 50 centímetros, y una anchura 
de 28 metros 97 centímetros. Pues 
bien; aun no han transcurrido seis 
años, aún no se terminó el canal, y 
ya, desde 1912, hay en construcción 
un navio de 275 metros, 11 centíme-
tros para la White Star Line, y ya 
se pasea por los mares el gigantesco 
" Imperator," que tiene urna longi-
tud de 280 metros, 30 centímetros, y 
una anchura de 20 metros. 89 centí-
metros, no pudiendo. por tanto, a 
causa de sus dimensiones, franquear 
en su día el canal. 
He aquí, exclama Mr. Crinon, 
adonde fué. a parar el espíritu dog-
mático de los ingenieros de la Unión. 
¡ Cuál si el genio emprendedor de los 
constructores marítimos fuese a pa-
ralizar sus iniciativas con respecto 
al tamaño de los buques, porque los 
señores de referencia impusieron ba-
rreras inmutables a la futura vía in-
teroceánica ! 
Por otra parte, para el juego de 
las esclusas hace falta agua, y resul-
ta que la ofrecida por el Chagres en 
Gatún, sólo permitirá que crucen el 
canal unos cuarenta y ocho barcos 
por día. Así es que el empeño de 
construir el canal a base de esclusas 
*************************** r * * * * 
permanentes, reducipá el tráfico a 
una cifra modesta, limitando desas-
trosamente el porvenir, la prosperi-
dad, el desenvolvimiento de tal em-
presa. Debe, además, pensarse en 
la posibilidad de años muy secos, de 
donde se deduce lo absurdo de so-
meter el tráfico a la meteorología 
del istmo. 
Afirma Bunau-Varilla que ol di-
que de Gatún puede ser causa de un 
desastre para la obra gigantesca del 
canal, desde el momento que su for-
midable estructura reposa sobre un 
subsuelo de arcilla blanda, base har-
to inconsistente para su soporte, sin 
que, por otra parte, debamos olvidar 
los temblores de tierra, muy frecuen-
tes en aquella región. Segúu Bunau-
Varilla, el dique debió haberse cons-
truido en Bohío. 
M. Crinon hace también en su es-
tudio algunas consideraciones en de-
fensa de la Compañía francesa del 
canal, elogiando luego la organiza-
ción actual de los trabajos, y las me-
didas higiénicas, merced a ías cuales 
la mortalidad entre los 60.000 hom-
bres que componen la población tra-
bajadora, no pasa del 16 por 100, re-
sultando inferior a la de París 
•**'* *_f****r*jr*******•*********-,.,*<, 
Claro es, y asi lo reconoce 1). J . 
Crinon al final de su trabajo, que no 
obstante lo dicho, el canal de Pana-
má constituye la obra más conside-
rable de cuantas el género liumauo 
emprendió hasta el presente, brin-
dando la apertura de la nueva vía 
desenvolvimientos fantásticos al trá-
fico del mundo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R E S 
Julio 28 
A c c i o n e s : 2 9 , 4 , 1 8 3 
B o n o s : 1 , 6 1 8 , 5 0 0 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
ECAUDACION DE AVER, JULIO 28: 
$ 7 . 2 9 2 - 9 2 
SAGENA DC5 
DIARIO D S hk MATirNA.-adi<ri^ ^ la m a ñ a n ^ i l i o 2f) 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
H a b a n a , Ju l io 2 8 de 1913 . 
P la ta e s p a ñ o l a de , 0 ^ * 0 9 ^ P 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de,., 0 9 ^ a 0 9 /h r . 
O r o a m e r i c a n o contra p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S - -
I d e m en c a n t i d a d e s - - a 5-4.3. 
L U I S E S .., -
I d e m en c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a 
11 % P* 
a 5-42 en plata . 
a 4 - 3 2 en plata, 
a 4-33 . 
a 1-11 
-oic DIO-
C a B L E G R A M A S M M E R C U l E S 
Nueva York, Julio 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
95.3|4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
tiento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv^ 
banqueros, $4.83.25, 
Cambios v )Dre Labres , a la vista 
banqueros, $4.86.<c. 
• Cambios sobre bannueros. 6fl 
d|v., 5 francos 18.1(5 céntimos. 
Cambio., sobre Hambiirg'\ 60 dlv.( 
banqueros, 95.118. 
Centnfnsra« nolKr:zaci6n 96. en pla-
za, a 3.57 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.7132 ets. 
c. y f. 
Mas^nhfHo polarización 89, cu pin-
«a, a 3.07 centavos. 
Arúoir de miel. pol. 89. en plaza, 
a 2.82 centavos. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
• Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.15. 
Londres, Julio 28 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
M^scabado. 9s. Od. 
Azúcar rpm^lacha de la nueva cose-
cha. 8s. 10.1|2d. 
Oonsolidodos, ex-interés, 73. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
ü -Kvionp.s comunes de 1<M Feiro 
carriles Unidos de la Habana regis-
ÍV̂ i 1asi on Londres cerraron hov s 
£86r 
París, Julio 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
francos 07 céntimos. 
V E N T A D S V A L O R E S 
Nueva York, Julio 28. 
Se bn-p ren^Ho hoy, en \% Bolsa da 
Valores de esta plaza, 294,183 accio-
nes y 1.618,500 bonos de las prin-
slpajfts empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO D ü L A PLAZA 
Julio 28 
Adúcares.—El mercado en Londres 
abre sin variacián en el precio de la 
remolacha. 
E n Nueva York rige el mercado 
quieto, notándose presión para vender 
por parte de los tenedores. Los refina-
dores no demuestran grandes deseos 
de operar. 
E l mercado local abre quieto, sin 
haberse efectuado operación alguna 
que sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con una 
pequeña fracción de alza, siendo la 
demanda encalmada y las operaciones 
moderadas. 
Cotizamos: 
Coraerct» Banqueros 
Londres. Pdiv - 19.^ 20. H P 
COdlv 19. l».Jj P 
Pnrís. Tdiv , 5.H ó-^ P-
Hambnnro, 3div... S. ̂  4.^ P. 
Estados Unidos, 3 div 9. 9.^ P. 
Espafin.s. plaza yoan-
tidad, 8 djv _ _ 2.^ 2. D . 
Dcto. oatoel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — ae OOÍ:* 
hoy, como sigue: 
Círeenbacks 9. X 9.^ P. 
rintn estallóla _ 97. 67. V P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente venta: 
100 acciones H. E . R. Company, Co-
munes, 90. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
• anque-
ros 
Comer-
ciante. 
Lcmdires. 3 djv 20% 19% plO P. 
Ixmdres. 60 d¡v 19% 19 pjO P. 
París, 3 dj-v 5% 6% p|0 P. 
Psrls. 60 d|v piO P. 
Ajlemaaida, 3 djv 4% 3% p'ü p. 
Alemania, 60 d|v 2 plO P. 
9% p!0 p'. E. Unidos, 3 d|v. 
ICsludos rinidos, 60 d|T 
España. 8 d|. s|. plaza y 
canttdiaid 2 
Descuento papel Comer-
cial s 
2%p¡0 D. 
10 plO P. 
AZUCARES 
AzQcar centrifuga. Ce guarapo, polar)-
eación 96. en almacéo, 1 precio de s¡n-
barque, a 3.15; 16 re. arroba. 
Azücer de iii<el, pnlarizuclOn 89. en al 
Diax̂ én. a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
S.̂ ftorcb Corred o re» de Mriio (jurante la 
IM-̂ senre Hemana: 
Para Cambios: G-uiHerano Bonn«t. 
^ara Azúcaa-es: Pedro Várela. 
Habana, 28 de Julio de 1913. 
Joaquín GumS r Pomn, 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 4-78 
Luises 3-83 
Peso plata esapñoJa 0-60 
40 centavos plata Id 0-24 
20 idem, idera, Idem. . . . . 0-11* 
10 idem. Idem, idom 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜB TALOSES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata españoila contra oro español 
97 a 97% 
Gr&enbacks contra oro español 
1U9% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Valor PIO 
111 114% 
102 107 
113 118 
109 114 
N 
N 
Fondos Públicos 
Eimiprésitito de la ReipUbMca 
d̂  Cuba , 
Id. de la Kwpübllca de Co-
ba, Deuda Interior. . 
ObhgacioLot orimera hiuo-
t eca dei Ayuitwaiento 
de la Habana 
nbiigacionep segunda brpe-
teca- del Ayuntamiento líe 
de la Habana 
ObligaciuQfis hipeis^uias F. 
C. do OleofII^OS a Vlll • 
clara 
Id. id. segunda id 
Id primera 1&. Ferrocarril 
de Caibarién N 
.'d p r i "i e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Comnfvñf-v de Gas y Blec 
ftricidQd 112 120 
:ife lí- Havaiiii Elec-
tric R a i lw a y's Co. I«i 
circultíición N 
l'gaclonea generalea (per-
petuas) ^cneoli Jadas ce 
loe F C. ü. de la Ka-
baua 112 120 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana N 
H«noB sesrunfla blpctecm do 
Tae M a t a n z a s Wates 
Works N 
1 e m hipotecarios Centra! 
aza^arero "Olimpo". . . W 
le" Idom ' entra" azucarero 
"Covadon^a". . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
ODligaciones g e n e r a l e s 
consol^adas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 104 106 
R.ipqrAdtftp de la fUpQbri» 
de Cuba 103 107 
Majtadero Induabriail. . . . 63 90 
OMigacionec Fomento Arca-
rlo garanrliadas (en oír 
culación N 
Cuban Telephono Co. . . . N 
ACCIONCa 
&anco F«D«.EO1 de Va una 
-d>e Cuba 88 88^ 
-rícola de Puerto 
Príncipe 80 sin 
Banco Naoiomail de Cuba. . 118 130 
Banco Cuba N 
,wmp nía de Ferrecarríle» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
miiitaJda 94 94% 
Cemnañfa Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Comnsñla Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. N 
Habana (preferidas). . N 
Id Id. (comunes) N 
ferrocarril da G : b a / a a 
Helgu.n , N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas N 
D'que de la Habana Pref^ 
rentes H 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .• la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conotruccio-
nes, Reparaciont-t y Sa-
neamiento de Coba. . . N 
ronips»ñía Havana Electrij 
Rali way * L1 ^ »: *. Power 
Preferidas 100% 101 
Id. id. Comunes 90 90% 
Corro'M-v Anón.ina de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sptrltns N 
Cuban Tel«ph.one Co. . . . 74 82 
Ca. Aliraceues y iduellea 
LOE Indios N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario íen cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneñciadaa. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Elértrica de Marlar.ao. N 
Haibajia, 28 de Julio do 1913. 
El Secretario, 
cranclsco Sánchez, 
P r o v i s i o n e s 
Julio 2S 
Precios pagados hoy por ios sig'uieu-
tetí artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt $ a U.00 
E n atas de 9 Ibs. qt. a U.1-j 
En latas de 41/. Ibs.qt. a 15.M. 
Mezclado s. clase caja a lO.Vo 
Almendras. 
Se cotizan a 38.00 
Arroz. 
De semilla a 3.40 
D-e canilla nuevo . . - i .^a é.1,^ 
Viejo a 5.% 
De Valencia a S.1/-: 
Ajos. 
De Valencia 25 a 32 rs. 
Catalanes (Jappadres . . No hay 
Montevideo 25 a 32 rs. 
Bacalao. 
Noruega a l l . V i 
Escocia a 10.00 
Halifax a 7.V2 
Robalo a 7.00 
Pescada . . . . . . . . a 6.Ü0 
Cebollas 
Americanas . . . . . . . . a 14 rs. 
Del País No hay 
Isleñas a 17 rs. 
Frijoles. 
Del país, negros . . . a 4.Vi 
De Méjico, negros . . 4.1/3a 5.00 
Colorados americanos a 5.̂ 4 
Blancos gordos . . . 6.00 a 7,% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 27.00 
Otras marcas . . . .• a 26,00 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . a \̂.V-¿ 
Artificial a 13.1,4 
Papas 
Papas sacos No hay 
Idem del País a 20 rs. 
E n barriles del Norte a 4.14 
Vinos, 
Tinto • a 70.00 
Tasajo 
Se cotiza Verano . . . . * 44 rs. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E B*PCRAN 
Julio 
„ 29̂ —Hannover. Galveston. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—<;beruskia. Hamburgo y escalas. 
„ 81—Pinar del Río. New York. 
Agosto. 
1—Antonio López. Barcelona, escal. 
„ 2—Espagne Saint Nazaire y esca. 
„ 2—Alfonso XII. BUbao y escalas. 
„ 2-^Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Balmes. New Orleans. 
„ 2—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ 4—Damii. TaimipLco y escalas. 
„ 4—México. New York. 
„ 4—'Morro Casitle. Veracruz y escalas. 
„ 6—Martín Sáenz. Barcelona escalas. 
„ 5—Giulia. Marsella y escalas. 
„ 9—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 10—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 13—Arntcnina. Puerto México. 
„ 22—Herminius. Bueno; Aires y escal. 
SALDRAN 
Julio 
„ 29—MonLerey. New York. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 30—Manuel Calvo. Cáidiz y escalas. 
Agosto. 
„ 2—Antonio LApez. Colón y escalas. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 3--Eapagne. Veracruz. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—BaJmes. Canarias y escalas. 
„ 4—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 4—México. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Morro Castile. New York. 
„ 5'—Danla. Vigo y esicalas. 
„ 6—'Andlik. Veracruz y escalas. 
„ 14—Antcnina. Canafl'jâ  y es-oalas. 
.. 12—Salmt Laurent. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Julio 26 
Para New Orlieans vapor americano "Ex-
oeJsloo-." 
DIA 27 
Para Mobila bergantín inglés "Paml." 
Para Moibila gofl. ing. "C. W. Milfl." 
DIA 28 
Para Taimpa y escalas vap am. "Mas-
cotte." 
Paira Tamipa vap. alean. "Cberuskia." 
Para Puerto México" vap. aJiem. "Spree-
wald." 
Para Veracruz y escailas vap. america-
no "Esíperanza." 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 26 -
Pana Cayo Hueso vapor americano "OLi-
vette," con 34 barriles tabaco en raima 60 
pacas tabaco en rama, 401 tercios tabaco 
en raana, 10 cajas diulces, 270 bullios fru-
tas y 13 cajas viandas. 
Para New Orleans vaipor americano "Ex-
celsdor," con 7,000 sacos de azúcar, 9 ba-
rriles tabaco en rama, 88 tercios tabaco 
en rama 7 cajas tabacos to red dos, 1 caja 
drogas, 5 huacales limones, 12 huacales 
narainjas, 366 huaoa.les pinas. 5071 hoaca-
les aguacates y 25 bultos efectos. 
Para New YoBk vapor americano "Ha-
vana," con 976 sacos azúcar, 73 pacas ta-
baco en raima, 103 barriles tabaco en ra-
ma 2,321 tercios ta.baco en raima, 474 ca-
jas tabacos toroidos. 38 cajas picadura, 
22 cajas cajetillas cigarros, 13 sacos cera, 
280 sacos huesos, 71 sacos astas da rese8s 
27 pacas esponjas. 500 líos cueros 135 
tozas madera. 5,520 piezas madera, l hua-
OU plátanos, 5.400 huacales piñas, 2 huaca-
les limones. 135 huacales aguacaites v 154 
bultos efectos. 
Para Mobiila bergantín "St. PaUl" en 
lastre. 
Para Moibila godota inglesa "C W 
"MlMs," en lastre. ' 
Para Matanzas vapor alemán "Cheruc-
kia, de trlnsito. 
Para P. México vaipor aáamán "Spree-
wald." de tránsilto. 
DIA 28 
• • v f ^ J 3 ^ l americano Mascotte,"' en lastre. 
M A M Í F Í E S T O S 
Julio 26. 
136 
Vapor americano "Masioatite," proceden-
te die Cayo Hueso, consdgnaido a G I J I W . 
ton OhiMs y Ca. 
&n lastro. 
DIA 27 
137 
Vapor alemán "Spreewald." procedente 
de Hamburgo y esicalas. 
DE BILBAO 
Pita y Hnoe.: 130 cajas conservas. 
L L. Agutrre y Ca.: 3 id. armas. 
iliMlllpii y 1 baarlca, 3012 bardale-
sas y 3014 pipas vtao. 
j . Rodríguez: 5 bocoyes Id. 
Rotmaflá, Duyos y Ca.: 10 barrliles Id. 
Ord'en: 20 bordaiLesas vino, 5 barriílee Id., 
4012 bordalesias Id. y 25 4 pipas id. 
DE GIJON 
R. Toregrosa: 2 cajas lacanos y 4 Id. 
jaunones. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 45 cajas rnord-
lias. 
Quesada y C a : 1,000 cajas sidra, 
p. FMita: 50 sacos alubias. 
González y Suárez: 260 Id. Id. y 11 cajas 
chorizos. 
R. Suárez y Co.: 383 sacos allubdas y 11 
cajas chorizos. 
E. Miró y Ca: 11 Id. Id. 
Suárez y I^pez: 12 Id. Id. 
Baroeló. Camps y Oa: 12 id. id. y 16 Id. 
conservas. 
Romag-osa y Ca.: 16 Id. Id. y 12 Id. chori-
zos. 
Menóndez y Ca.: 11 id. id. y 18 id. con-
servas. 
Pita y Hnoa.: 14 id. id. y 12 id. chori-
zos-
Orden: 154 cajas conservas y 100 cajas 
aguas mlnjerafles. 
DE VIGO 
Wlclces y Ca.: 200 cajas conservas. 
Pi/ta y Hnos.: 200 id. Id. 
B. Hemándiez: 200 id. aguas minera-
Ies. 
Costa y Barberto: 6 cajas, 15 barriles 
v 25 tabales sardinas. 
138 
Gcfcefca inglesa "DeTjfea." procedente de 
Gulíport 
Orden: 24,689 piezas madera. 
139 
Barca uruguaya "Caroíllna." procedente 
de Baircalcna. 
R, Pliamioí: 200 plaíos, 48 planchas már-
mol, 199 cajas obras d)e barro, 2.773 pa-
quetes losetas, 385.440 azulejos, 462.260 la-
driílosy 203,600 losas. 
Orden: 2,400 buMcs obras de barro, 600 
CíZiuelas, 1,200 cántaros y 2 cajas oepi-
llos. 
DIA 28. 
140 
Vapor cubano "Jiilián Alonso." proce-
dente de cayo Hueso. 
Swift y Ca.: 800 cajas huevos, 78;3 puer-
co. 180 cajas y 18 3 marntoa. 
Armour y Ca.: 130 barriles puerco, 760 
cajas y 3 00'3 manteca. 
GaJlbán y Ca.: 150 id. id. 
Orden: 400 cajas huevee, 1 id. tejidos, 
1 id. efectos plateados. 
141 
Vapor americano "Dsperanza." proceden-
te de New York. 
Vidal. Rodríuez y Ca.: 60 oajas quesos, 
109 bultos frutas, 12 cajas dulces y 11 id. 
gaiMetas. 
Lozano y La Torre: 106 cajas quesos, 2 
huacales cestos, 1 id. jamones, 2 id. ailca-
cihoíta y 150 id. frutas. 
F. Bowman: 1,000 barrlics papas. 
López, Pereda y Oa.: 1 caja semillas y 
500 barriles papas. 
MiiJliián, Alonso y Ca: 120 Id. id. 
Izquierdo v Ca.: 800 id. id. 
B. Ruíz: 193 Id. id. 
A. Pérez Pérez: 125 id. id. 
Negra y Gallareta: 52 bulto* frutas. 
F. López: 24 id. efectos. 
Aredondo y Barquín: 2 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
50 id. id. 
Orden: 238 id. frutas, 56 id. efectos y 
10 cajas levadura. 
142 
Vapor americano "E51 Mar," procedente 
de New Orleans, conalgaado a A. E. J^oo-
deM. 
Garín, Sánchez y Ca.: 260 sacos harina. 
R. Su.lrez y Ca.: 250 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 250 td. W. 
Barraqué. Maclá y Ca.: 650 id. id. 
A. Alonso: 260 id id. 
SuriOl y Fragüela- 250 id. Id. 
García. Dlanico y Ca.: 260 Id. id. 
Ouerojeta y Ca.: 250 id. W. 
J. Huarte: 500 id. id. 
Bonet y Ca.: 2,000 14. sal. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 W. id. 
Swift y Ca.: 110 id. abono, 2.075 cajas 
conservas. 3 id. efeotos, 300|3, 376 cajas y 
10|2 barriles manteca. 
Alvarez, Estévane^ y Ca.: 50 sacos arroz. 
Pons y Ca.: 262 bultos barros. 
West India OH R. Co.: 6,800 atados cor-
tes. 
J. N. AHileiyn: B0 cascoB oervera. 
Horter y Fair: 111 buñtos carros. 
A. Ramos: 25;3 manteca. 
Fritot y Bacarlsse: 50 id id. 
M. Peatzold y Ca.: 100 id- id. y 5 cajas 
tocino. 
A. Lajmíguelro: 200'3 manteca. 
Armour y Ca.: 160 cajas y 15|3 id. 
lAnderas, Calille y Ca.: 3013, 5 barriles y 
15!2 Id. Ifl. 
M. Bayoto: 100 barriles aceite. 
A. Hernándiezfl 4 fardos cuero. 
L. F. de Cárdenas: 4 id. id. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 50 cajas con-
servas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 2 barriles cama-
rones 
Yen Sancheón: 3 Id. Id. 
Llamas y Ruíz: 2 id. id. 
Q. Woo: 2 id. id. 
J. R. Pagés: 145 barri/les papas. 
V. A. López: 1 caja efectos. 
Briol y Ca.: 9 id. id. 
Vilapdana y Arredondo: 21 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co • 
2 id. id. 
B. Dlago: 1 id. id. 
CruseUas. Hno. y Ca: 45 barriles aceite. 
Orden: 500 sacos maíz, 65 cajas tocino 
1,050 sacos harina, 400 rollos paipel, 1,400 
ooMnes, 69 cajas conservas, 7 Id. efectos, 
27 id. calzado, 74 id. muebles, 4 barriles 
camarones y 60 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
J. Arechavaila: 1,594 atados cortes. 
Orden: 10 cajas tocino y 160|3 manteca. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 50¡3 mauteoa. 
Orden: 25 id. id. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 4 bultos eefotos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca.: 10 cajas tocino 
Querad y Ca.: 613 manteca. 
143 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Menéodei y Ca.: 166 sacos frijoles y 390 
id. garbanzos. 
Suárez y López: 900 id. frijofles y 178 
ia. garbanzos. 
E. R. Margarit: 200 id. Id. 
Barceló. ^amps y Ca.: 324 Id. id., 376 id 
garbanzos y 25 id. habas. 
Wdckes y Ca.: 218 sacos garbanzos y 
6o7 id. frijoles. 
Pont, Restoy y Ca: 60 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 200 id. id. 
Roiraagoaa y Ca.: 141 Id. id. 
Pita y Hnos.: 500 Id. garbanzos. 
Orden: 150 id. frijoles y 150 cajas agua-
rrás y 30 Osacos garbanzos. 
Para Clenfuegos 
Orden: 160 cajas aguarrás. 
B A W C f l mW D E U I S U D E C i ] 
FUNDADO EL AÑO 1856 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DIPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R | T o i | | 
Oficina Centrai: AGUIAR 81 y 83 
fccmles en la misma HABANA: { _,Biy,LASOOAm t ¿ r MONTE 202. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba 
Clenf liego». 
Cárdena». 
Matanzas, 
banta Clara. 
Finar del Río. 
Sancti Spírltua 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Koiguln. 
Cruces. Colón. 
Bayame. 
Camagüey. 
CamaJmnS. 
Unión de Reyes. 
Danet. 
Nuevltat. 
Encrucijaj 
Marlanao. ' 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DE 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO SEGUN TAMAÑO 
2337 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I A R 106-10B 
B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas par tes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Seeción 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
2356 Jl.-l 
G R C A R T A S 
Evpetfmos oartam de Crédito sebre to» 
4as parles del mundo en has más tevo-
mWes eondíidonos —— —— — —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oejc cus documento*, joyee y demás 
•bjotcs (Jo valor en nuestra Oran Sé-
veda do Sogorídad — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra insendios " E l Iris 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y e j ' ^ 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante jj111?*. ̂  
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de ^ 
ción. E n casos de incendios loa socios no tienen üecesi^a<iA»£no# 
cuotas sunlementarias. porque cuenta la Compañía con un I,0WiL ^ 
P E O I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba ^ 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Cow 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las q ^ 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos <! í 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de S311, ^ 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito ai 
Secretario fíam ana lo»? visit«» la Comisión de tumo. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES ^ 
2344 ,0*1'' 
AGEN TE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUELICA DE CUBA PAH 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . ? 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
«sL ROYAL BANr. OF CANADA ofrtce las mejore» parantía* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorips. 
SUCURSALES EN CUBA: 
pe 
de 
y i 
9u 
[ 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte ^r^n.-^¡¡J 
Jesús del Monte.—Bayamo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Cama^ey.^Caioa ^gajiti» 
de Avila.—Guantánamo—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto ' ûb»-
de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande—Nuevitas y Pinar del " ' „ Ji 
F. J . SHEriMAN, Supervisor de las sucursales de Cuta. Habana, 0° ^ V 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíeoeras sin descuento algu"0 
plazas bancables de España 6 Islas Canarias." 
2362 ,rf''' 
í ó F p T í í a í í T c í ó ' ^ 
T E L E F O N O * 1 B A N C O N A C I O N A L DE G U B A . - P I S O 3 
consu 
Vicepresidente y L««*°1ÁL5S . ^ 
i^K. VIDAL MOKA»-v i ." 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linar . 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroa!'eS'rdo T̂ 1 
Admini.trador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: qq̂"'̂  
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Suba!^ña6 et& 
asur.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduau 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
I 
DLVS10 D5Í L A MARINA. - Sdieió» de [a mañana.—Julio 20 de 1913. AGINA T R E S 
L o s i m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o 
Poras cuestUmes como las que se 
| IaCioDan ' oon los Impuestos del 
r prestito de 35 millones de pesos 
preocupado más la aten&ión pú-
r " y han dado motivo á tantas y 
'Tcóntinnadas controvei-sias entre 
I8"Administración y loa oontribu-
a fno Y PS que en lo que se refie-
i a los licores se incurrió en el gra-
r error de oriíren de gravar los pro-
rhK.'los de la industria on vez de 68-
Lblecer el impuesto sobre la raate-
K , prima, como se lia hecho en to-
««rtes exigiendo la tributación 
g0bre los aguardientes o alcoholes; 
frr0v que no ha querido subsanarse 
\ pesar de haberse demostrado las 
eonveniencias que tanto para la Ad-
ministración como para los contribu-
ventes reportaría la reforma. Otras 
rtP las causas que han originado el 
malestar constante en esa materia 
^ sido las múltiplos y a veces con-
tradictorias disposiciones dictadas 
para recaudar el impuesto y el exa-
gerado celo fiscal desplegado a ve-
•es con perjuicio de la industria, 
por Ins funcionarios de la renta, par-
tiendo siempre del criterio de ver 
FT] cada contribuyente a un sempi-
terno defraudador. 
No es posible olvidar los frecuen-
tes conflictos que produjo el sellaje 
de las bebidas, mantenido más por 
terquedad que por conveniencias de 
]« mi?ma Administración, hasta que 
Mimada la paciencia del comercio, 
perscíruiflo constantemente—y las 
más de las ocasiones injustamente— 
no liubo otro remedio que variar la 
fo"ma de cobranza, estableciéndola 
.cnhpp las unidades contribtrtivas que 
ralieran :1o las fábricas o fueran im-
nTtndas por las aduanas, y en ose 
rrtido fué reformado el resrlamento 
para la recaudación del impuesto. 
Pero el exagerado criterio fiscal no 
stífrio alteración, y muy pronto tro-
cironse en nuevos desengaños las 
ilusiones de los dueños de almacenes 
v tiendas, a quienes s? trató otra vez 
do liacor responsables por sus exis-
teneias o productos de sus giros, 
ideando corresponsnbilkladps que en 
NÍ materia no podían existir; y tam-
bién bub i que neclatnar centra tan 
absurda tendencia, haciendo que se 
cumplióse la reforma en el sentido 
on que fue realizada, es decir, efec-
tuando la cobranza a la salida de los 
productos de las fábricas o aduanas 
(¡¿elusivamente. Se ideó más tarde 
la graduación de los alcoholes, cosa 
t;iie no fija la ley; se dictó un decre-
i para perseguir la fabricación 
F A 
clandestina, y se publicaron nuevas 
j más enérgicas circulares, demos-
trándose que más que el propósito 
de aumentar la renta esas medidas 
iban encaminadas a acabar con la 
industria licorera cubana. 
P(ir__fdi:tuna, a ese período de in-
quina y persecución sucedió otro de 
justicia en favor de los contribuyen-
tes. Se suavizaron las asperezas que 
entre éstos y la Administración exis-
tían : se reguló el procedimiento de 
las denuncias, y la recaudación con 
ello, en vez de bajar, aumentó, lo 
cual evidencia que el celo exagera-
do, que la persecución injusta más 
perjudica que beneficia los intereses 
del Tesoro. Pero ese período duró 
poco. Tolvieron las persecuciones y 
las denuncias constantes, y de nuevo 
se trató de hacer coopartícipes a los 
almacenistas y detallistas de los 
fraudes que se decían cometidos en 
el impuesto; pero tampoco pudo 
prosperar el propósito ante las enér-
gicas protestas y reclamaciones de 
los interesados. 
Mas ahora aparece en la (racéta 
de la República él decreto de la Se-
cretaría de Hacienda por el que se 
dispone que los fabricantes de lico-
res remitan a la Sección del Impues-
to del Empréstito, en el término de 
diez días, una relación certificada de 
los licores que actualmente produ-
cen, en la que consignarán: el nom-
bre de sus productos o licores, las 
marcas bajo las cuales se presentan 
al mercado y la graduación de con-
sumo de los mismos: y se les orde-
na, además, que en lo sucesivo den 
conocimiento a dicha Sección en 
idéntica forma, de cada licor o pro-
ducto nuevo que intenten introducir 
en el mercado. 
Y como si eso fuera poco, se agre-
ga, que "los poseedores de cualquie-
ra de los mencionados licores Ó pro-
ductos."' en los que se haya efectua-
do la alteración de la graduación 
que se consigna en las relaciones an-
tes mencionadas, serán considerados 
infractores del decreto de 19 de Ju-
lio de 1908 que reputa como delito, 
"la fabricación clandestina*' de vi - | 
nos. licores y alcoholes, a menos que ¡ 
presenten pruebas fehacit ntes de ¡ 
que la mencionada alteración se 
efectuó antes de que llegaran los 
caldos a su posesión; infracciones 
que son. según el mismo decreto, de 
la competencia de los Juzgados Co-
rreccionales. Lo más anómalo del 
-caso es que este decreto se funda en 
loa artículos 54 y 58 del reglamento. 
los cuales se refieren exclusivamente 
a los fabricantes, quienes, como he-
mos dicho antes, son los únicos res-
ponsables del impuesto, según la re-
forma realizada en el reglamento. 
Se establece con esta disposición 
algo que es para el comercio más pe-
ligroso y funesto que el sellaje, pues 
se obliga a los intermediarios entre 
los fabricantes y los consumidores, y 
aún a estos mismos, a cuidaroe de 
medir la graduación de los limpies y 
ver si es la misma que la consigna-
da en las remisiones, para no incu-
rrir en falta; y esto os difícil, más 
que difícil, imposible de realizar. 
Los funcionarios de la Administra-
ción no se dan cuenta las más de las 
veces de la trascendencia de las me-
cidas que dictan y de las consecuen-
cias que pueden acarrear. Basta que 
estimen que tal cosa déba disponer-
se, para, que sin meditación, sin es-
tudio, sin consulta alguna, traten de 
ponerla en vigor. Por eso aquí, en 
la cuestiGu de los impuestos del Em-
préstito, salvo el período a que an-
tes nos hemos referido, en qüe se 
hacía justicia a los contribuyentes y 
se cumplía rectamente la ley y su 
reglamento, no ha habido harmo-
nía entre ellos y el Fisco, ni po-
día, baberla. pues el segundo no ha 
tratado de mantener un criterio de 
imparcialidad, sino que ha estado 
siempre procurando hostilizar a los 
fabricantes y al comercio de licores 
dando a la ley una interpretación 
errónea y ampliando sus preceptos 
con innumerables decretos y cir-
cularos, tanto en lo concerniente a la 
forma de cobranza, como en el ser-
vicio de inspección, medidas que no 
han obedecido a otro móvil que el fre-
cuente entre nuestros burócratas de 
estimar a todo industrial, comercian-
te o propietario como un defrauda-
dor del Estado. 
Todavía esperamos que teniendo 
en cuenta el señor Canelo las razo-
nos aducidas en contra del decreto 
aludido y haciendo buenos sus ofre-
cimientos de proceder con imparcia-
lidad y justicia en todo lo que se re-
laciona con la cobranza de las ren-
tas públicas, dispondrá la deroga-
ción. Xo es posible que deje de ad-
vertir que no se trata en este ca-
so de la frecuente disconformidad 
que existe en todas partes entre la 
Administración y los contribuyen-
tes, sino que es una medida en rea-
lidad impracticable y que deja ex-
puestas a los comerciantes do bue-
na fe y a los mismos consumidores a 
E l " F o m e n t o 
d e l a I n m i g r a c i ó n " 
P laus ib les des ignac iones 
En la última junta celebrada por la 
meritísima Asociación **Fomento tle 
la Inmigración", y con motivo de ha-
ber sido nombrado Ministro de Cuba 
en Francia el doctor Martínez (Mi / , 
designóse como presidente por susti-
tución, hasta que se ?lectú'^: las pró-
ximas elecciones sociales, el rico lia-
ceudado don l'ermín Goieocliea, Sena-
dor por Pi.iav del Río. 
Asimismo Se designó como Director 
de la Asociación al cultísimo Secreta-
rio General de la misma don Luis V. 
de Abad, a cuyos valiosos y constantes 
esfuerzos tantos lisonjeros éxitos debe 
ya aquélla. 
Por último acordóse nombrar una 
Comisión Permanente, que se ha de 
entender con todo asunto relacionado 
con el Poder Ejecutivo, constituida 
por ios señores Goiciochea. Abad y el 
ilustradísimo Vocal Director de' la 
Asociación, don Francisco Gamba. 
Todas estas designaciones fueron 
liCL-ha.s por unanimidad, 
A las felicitaciones recibidas por los 
designados pueden unir la nuestra 
cordial. 
L A S V A C A N T E S 
J E E J E R C I T O 
SE CUBRIRAN CORRIENDO EL ESCALAFON 
Kl Secretario de Gobernación, se-
ñor Hcvia, tiene el propósito de pro-
poner al Sr. Presidente de la Repú-
blica que para cubrir las vacantes de 
jefes que ocurran en el ejército, por 
retiro de aquéllos, se atienda al or-
den de antigüedad. 
Para la más exaeta aplicación Oe la 
ley de retiro se ha nombrado la si-
guiente comisión instructora: 
Tenientes coroneles, José Mí Gue-
rrero, Ibrahín Consuegra y Miguel 
Varona; comandantes Pedro Sardi-
ñas, Alberto Herrera y Leandro de la 
Torriente ¡ capitanes Federico Núñez, 
Julio Aguado, Antonio Tavel y Luis 
Loret de Mola. 
Dijo también qte la remuneración 
de los retiros se ajustará en cada 
óaso a lo previsto en la Ley. 
Asegurando, por último, que para 
ingresar en lo sucesivo en el ejército 
habrá necesidad de pasar por la Aca-
demia. 
ser objeto de acusaciones injustifi-
cadas a acudir ante los Juzga-
dos Correccionales a sufrir penas 
por hechos que no han cometido, ni 
intentado siquiera realizar. Se res-
tablecen con esa medida los procedi-
mientos que existían cuando el se-
llaje, sin la ventaja siquiera de con-
tar con esta prueba para la defensa, 
y ello entraña una injusticia que.no 
es posible que perdure. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IH' AL PARA LA EXTIKPACION 
l>E LAS LOMBRICES, EIN LOS 
MÑOS Y ADULTOS. 
B. A. F A H N E S T O C K C O . 
PíHsburgh, Po. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríaf, 
y farmaciaó. 
C A B A L L O S 
C O ü O S 
Curación rápida y segura 
de las Xiomtomim, ó 
Tumorea huesosos, 
Corv&ztiB. Forraos, 
Etp&rtLVSLnea, 
Sobrahnaso», 
Smfuorzoa, JdLolatma 
y Vojiffon9B,M., por el 
U N G Ü E N T O R O J O M É R É 
tfa P. MÉRt da CHANTILLT, en Orléart (Frandi}. 40 Años do Exito. — De venta en casas de: MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA, JOSÉ SARNA. Teniente Rey 41, HABANA. F. TAQUEGHEL, Obispo 37, HABANA V EN TODAS FARMACIAS 
Ü L 5 J 0 N & E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍS 
Cura la .̂ibilitHd en genoraJ. eaorófula y raquitismo da loa rufo*. 
P A L U D I S M O 
— F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXÍJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
HABANA tn todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
* P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
Si quieres br-ilar, brilla en buen hora; 
Pero pásate por Muralla 137!/. Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
8uido tu ceseo. 
M A G N E 
E F E R V E S C E X T K — S A B R O S A 
S A R R A 
P O R IAAS M A > A > A S 
D R O G U E R I A S A R R A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
21 de Julio. 
E l Secretario de Estado Mr. Bryaii, 
nos ha dado ima sorpresa agradable 
coa lo que anteayer comunicó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado acerca del tratado heoho con 
Nicaragua por el Presidente Taft, Co-
mo ya el cable ha trasmitido -a la Ha-
bana, el actual Presidente, Mr. Wilson 
propoue, de acuerdo con el gobierno 
de Xiearagua, que se incluyan en ese 
pacto algunos de los artículos de la 
L'umiemla Platt; con lo que las rela-
ciones políticas entre aquella repúbli-
«a y los Estados Unidos serán análo-
gws a las que existen entre esta y la de 
Cuba. Como se recordará el tratado 
que Mr. Taft negoció se reducía a es-
to: Nicaragua, por tres millones de 
pesos, concedería a los Estados Uni-
dos el derecho exclusivo de construir 
un canal interoceánico y les cedería 
una estación naval en la bahía de Fon-
seca y varias islitas en el Atlántico. 
Los demócratas, que censuraban el 
imperialismo de los republicanos, van 
saliendo má.s imperialistas que éstos, 
para bien de los países situados den-
tro de la estera de influencia de esta 
nación. Repito que la sorpresa es 
agradable; pero he de añadir que, pa-
ra mí y para otros, no es mucha sor-
presa, porque, cuando el partido de-
mocrático subió al gobierno, anuncia-
mos que, en una u otro forma, en ma-
yor o menor medida, tendría que con-
tar con la realidad en su política ex-
terior. 
A quienes la sorpresa causará muy 
penosa impresión será a los agitado-
res profesionales, que explotan la in-
dustria de la revolución y la dictadu-
ra en las repúblicas centro-america-
n-as; y será la segunda. Cuando los 
demócratas ganaron la elección de 
Presidente, esos malhechores se las 
prometieron felices, porque esperaban 
que el nuevo gobierno siguiese una po-
lítica de pasividad, obligado por las 
declaraciones 'anti-impenalistas he-
chas por sus partidarios en la oposi-
ción; y los conspiradores comenzaron 
a operar, Pero, pronto, el Presidente 
Wilson los desengañó, a-1 decir que los 
Estados Unidos "se reservaban el 
derecho de elegir sus amigos" y que 
no lo serían 'aquellos que alcanzasen 
el poder "por medio de la fuerza ar-
bitraria" y que lo empleasen de una 
manera abusiva. Desde entonces, no 
se ha vuelto a hablar de planes revo-
lucion'arios. 
Ahora, con esta modificación en el 
tratado con Nicaragua, se ve que no 
sólo el gobierno democrático no prac-
ticará la abstención en la América 
Central, sino que ejercerá allí una ¿<í-
ción continua y eficaz, gracias al 
"control" que va a tener en aquella 
república. Y se puede ya asegurar 
que lo tendrá, puesto que no se espe-
ra oposición en el Senado al plan del 
Secretario Bryan. E l Senador Ba-
eon, Presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado y qua 
había sido, hasta ahora, un anti-impe-
rialista vehemente, «aprueba ?se plan 
y ha manifestado que, con el tiempo, 
y si la necesidad lo exige, habrá que 
hacerlo extensivo a otros países cen-
tro-a merkan os. 
Es posible que esa necesidad no se 
presente, a no ser que alguna de las 
otras repúblicas pida que la "plat-
teen," como lo ha solicitado, ahora.. 
Nicaragua: digo que es posible quo 
no haya que "plattear" más, porque 
el nuevo régimen de Nicaragua ha de 
contribuir a mejorar muchísimo el es-
tado político de la América Central. 
En. primer lugar, Nicaragua no será 
atacada por sus vecinas, que ten-
drían que habérselas con los Estados 
Unidos; y, luego, estos, gracias a su 
estación naval en la bahía de Fonse-
ca, dispondrá de una superior base 
estratégica para enviar pronto fuer-
zas a los focos de perturbación. Las 
aguas del golfo de Fonseca bañan, 
además de las costas de Nicaragua, las 
del .Salvador y las de Honduras, Y , 
finalmente, el ejemplo de Nicaragua, 
donde habrá libertad y sosiego y se 
habrá acabado la plaga de los dicta-
dores, será contagioso para l"*^ nacio-
nes hermanas de aquella. 
Se puede prever que se desarrollará 
una gran prosperidad en aquel país, 
que tiene vastas riquezas naturales y 
puertos en los dos Océanos; prosperi-
dad que se deberá—como se debe, 
en parte muy considerable la que hay 
en Cuba—a la Enmienda Platt, que 
inspira confianza -a los capitales ame-
ricanos y europeos. Con razón dice 
hoy el "Sun," de Nueva York, que 
"Kuropa, y, especialmente, Inglate-
rra, han esperado el día en que los 
Estados Unidos diesen pasos decisivos 
para 'asegurar la estabilidad en Cen-
tro-América; y. sin duda alguna, las 
grandes potencias—agrega—en jugar 
de ponerle reparos al plan Wilsou-
Bryan, lo aplaudirán." 
Y dice, también, el "Sun," que ese 
plan .es una etapa más en la marc'ia 
que sigue esta república para dominar 
el mar Caribe y los demás -aproches 
del canal de Panamá, Ha " platicado " 
ya a Cuba y a Panamá; va a "plat-
tear" a Nicaragua; posee a Puerto Ri-
co y "controla" algo de Santo Do-
mingo por la administración de sus 
aduanas; y esto que para los Estadas 
Unidos significa estrategia y segu-
ridad exterior significa paz y bienes-
tar para toda esta zon-a de América, 
en la cual, a la vuelta de algunos años, 
habrán pasado de moda los generales 
libertadores y los coroneles regenera-
dores y los poetas que cantan las ha-
zañas de esos delincuentes paladines. 
* X . Y . K 
•oc 30-
mmim c o n t r a l a s p r o c e d e n c i a s d e l U r u g u a y 
Con motivo de haber ocurrido algu-
nso casos de peste bubónica en Monte-
video, el Jefe del Departamento de 
Cuarentenas, doctor Hugo Robcrts, 
telegrafió con fecha de ayer a los mé-
dicos de distintos puertos de esta Re-
pública, notificándoles que desde el 
momento en que recibieran el expresa-
do telegrama, quedara establecida 
cuarentena por peste bubónica contra 
todas las procedencias de los puertos 
del Uruguay, 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Dehe tenerse cuidado con la clase de módica meatos que se usan para combatir los disturbios en e 
sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-
tos del hígado, riñones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prftc-
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacersa 
nao de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—No» 
referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, riflones y vejiffa. La ANTICALCl'l.lN A EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo curando los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otra» partes del cuerpo, 
en j j ^ u ^ J ^ curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY. en padecimientos 
del hígado, ríñones v vejigá. y en el estado avanzado de piedras o cíílculos en esos órganos, poniendo tm 
a los terribles dolores que acompaflan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han apareod») ciertos mejunjes 
que venden personas poco escrupulosas con nomhre idéntico a la ^"TICALCUUNA E B I ^ T ^ 
mos particularmente la atención de las personas enfermas ijuc deseen curarse, que la AN 1 A 
EBREY legítima lleva la firma de 
en letras rojas.«en las envolturas de los íra-scos. y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutical Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GR \TIS —Un libro sobrt- las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será enviado gráti», si !• solícita a EBREY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY. NEW YORK. U. S. A. 
Si está Vd. interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE RO\ JEWELRY MFG-1 COP. O. Box 210, NEW YORK, Le será enviado gratuitamente. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
1 1 H O M B R E N E G R O 
E L ^ i C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
Le vente en "La Moderna Poesii" 
ii, €ro la comunicación entre el pabe-
(i,"n de la calle de Delaizement y la co-
|llera del Prendero era también prne-
°* suficiente de oomplicidad. Desde 
n'] eÍH y oía Malreich- De ahí'el icíe 
Silaba a sus hombres, 
j. ¿Contradicciones? ¿Hechos inconei-
a 'les ai perecer? Lupín lo explicó to-
i0- En uu articulo célebre, publicado 
^ ^Hñana del proceso, cogió el asunto 
j^Oe su principio, desenredó la made-
Presentó a Malreich viviendo, sin 
"•^rio nadie, en el cuarto de su her-
J^ao, p] supuesto mayor Farbnry. 
0 y viniendo invisibie por los pd-
K 08 del Palace Hotel y asesinando a 
( ^elbach. asesinando al mozo del ho-
asesinando al .secretario Thaprnan. 
lodos m-uerdan los debates. Fne-terroríficos v tristes u la vez, t
tiorificos por la atmósfera de rfngus-
a T'ie pesaba en el público y por los 
recuerdos de criuieu y sangre que per-
sistían eu todas las memorias; tristes, 
pecados, oscurua, solocautes, a causa 
del gran silencio que guardó el acusa-
do. 
Ni una protesta. Xi un. movimiento 
ni una palabra. 
¡Figura de cera que no veía ni oía! 
¡ Espantosa visión de calma y de im-
pasibilidad! Todos se estrciuccíau en la 
audiencia. Las imaginaciones alocaias 
veían en él. más que un hombre, una 
especie de ser sobrenatural, un genio 
de leyendas orientales, uno de esos dio-
ses de la India que son símbolo de to-
do cuanto es feroz, cruel, destructor y 
sanguinario. 
En cuanto a los demás bandidos, m 
siejuiera se los miraba; eran compañas 
insignificantes que se perdían eu la 
sombra, de tan desmesurado jete. 
La declaración más emocionante fue 
la de la señora de Kesselbach. Con ex-
trañeza de todos y con sorpresa de Lu-
pín. Dolores, que no había respondiu.i 
a ninguna de las convocatorias del 
juez, y cuyo retiro se ignoraba, apare-
ció, viuda doiorosa. para presentar 
testimonio irrecusable contra el asesi-
no de su marido. 
Después de mirarle largo rato, dijo 
simplemente: 
Este es el que' ha entrado en mi 
C H ^ de la callo dé Vigpés; él. quien 
me ha rapladt quien mi 
cerrado eu la cochera del Prendero. 
Lo ccnofL-o. 
—/, Está usted segura ? 
—Lo juro ante Dios y ante los hom-
bres. 
Dos días después. Luis de Malreich, 
llamado León Massier, era condenado 
a muerto. Y su personalidad absorbía 
de tal modo la de sus cómplices, gus 
éstos beneficiaron de circunstancias 
atenuantes. 
—¿Xo tiene nsted nada que decir, 
Luis de Malreich?—preguntó c! presi-
dente del tribunal. 
E l reo no contestó. 
Sólo un punto permaneció oscuro a 
los ojos do Lupín. ¿Por qué. había co-
metiáo Malreich todos aquellos críme-
nes? ¿Quj quería? ¿Cuál era su obje-
to? 
Xo iba a tardar Lupín en compren-
derlo, y Be acercaba el día eu que, tem-
blando de horror, lleno de desespera-
ción, herido mortal mente, iba a saber 
la horrorosa verdad. 
Por ahora, aunque no dejase de pen-
sar en la cuestión de .Malreich, no se 
ocupaba ya en ella. Resuelto a cambiar 
dé pellejo, como él decía, y tranquili-
zado ya sobre la .suerte de la señora de 
Kosselbach y de Genoveva, cuya apa-
cible existencia seguía de lejos, y. en 
In. pnestb por Juan Doudevijle, a 
quien había man ría; lo a Veldenz, al co-
rrieirte de todas' las nog;ciav-iouc6 que 
se. perseguían entre la Corte de Ale-
inania y la Regencia de Dos Puentes 
Veldenz, empleaba todo su tiempo eu 
liquidar lo pasado y preparar lo por 
venir. 
La idea de la vida diferente que (pie-
ría llevar a los ojos de la señora de 
Kc-selbach llenábale de ambiciones 
nuevas y do sentimientos imprevistos, 
eu que la imagen de Dolores interve 
nía sin que él se diera cuenta exacta. 
• E u pocas semanas, suprimió tOilgS 
las pruebas <pie hubieran podido com-
prometerle algún día, todas las huellas 
que hubieran podido hacer llegar has-
ta él. Din a cada uno de sus antiguos 
compañeros una cantidad de dinero su-
ficiente para ponerlos al abrigo de t)-
da necesidad, y despidióse de ellos di-
1 cióndoles que partía para América del 
! Sur, 
Una mañíina. tras una noche de re?-
flexiones minuciosas y de un profundo 
estudio de la situación, exclamó: 
—Se acabó. Ya no hay nada que te-
mer. E l viejo Lupín ha muerto, Paüo 
al joven. 
Trajéronle un telegrama de Alema-
nia. Era el desenlace esperado. E ! 
Consejo de Regencia, bajo la fuerte in-
fluencia de la Corte de Berlín, había 
sometido la cuestión a los electores del 
Gran Ducado, y éstos, bajo la gran in-
Hueneia del Consejo de Regencia, afir-
maron su inquebrantable adhesión a la 
antigua dinastía de Veldenz. E l conde 
Waldcmar y livs delegados de la no-
bleza, del ejército y de la magistratu-
ra, fueron comisionados para ir al cas-
tillo de Pruggen. establecer rigurosa-
mente la identidad del gran duque 
Hormaun IV. , y tomar con Su Altc/.a 
todas las disposiciones relativas a su 
entrada triunfal eu el principado -le 
sus padres, entrada que debía efec-
tuarse a principios del mes siguiente. 
—Ahora ya' está—se dijo Lupín.— 
E l gran proyecto de Kesselbach se rea-
liza. No falta más que hacer que Wál-
deraar se trague a mi Pedro Duque. 
¡Cosa fácil! Mañana se publicarán las 
amonestaciones de Pedro y Genoveva. 
; Y a Waldcmar le presentarán a la 
prometida del Gran Duque] 
Y. muy contento, trasladóse en auto-
i UIÓYÍI al castillo de Bruggen,, 
Cantaba en el carruaje, silbaba c 
interpelaba al mecánico, 
—¿Sabes a quién tienes el honor de 
conducir. Octavio? Al dueño del mun-
i d o . . . Sí, querido, ¿te choca eso, eh? 
I Pues es la verdad. Soy el dueño del 
i mundo. 
Frotábase las manos y continuaba 
monologando: 
—De todos modos, la cesa ha sido 
larga. Ya hace un año que ha empe-
zado la lucha. Verdad es que es la lu-
cha más formidable que he srstenido... 
¡ Qué guerra de gigantes!... 
Y repitió: 
—Pero esta vez. ya está. Los enemi-
gos están eu el agua. Y a no hay obs-
táculos entre mi objeto y yo. E l lugar 
está libre, ¡edifiquemos! Tengo los ma-
teriales a mano, tengo los obreros 
¡ construyamos, Lupín! ¡ Y que el pala-
cio sea digno de tí! 
Mandó parar a algunos cientos da 
metros del castillo, para que su llega-
da fuese más discreta, y dijo a Octa-
vio : 
—Deutro de veinte minutos, es decir 
a las cuatro, entras y dejas mis male-
tas en la casita que está al extremo del 
jardín. Ahí es donde yo voy a vivir. 
Al primer recodo del camino, se le 
apareció el castillo, al fin de una som-
bría alameda de tilos. De lejos, en la 
escalinata, vió a Genoveva que pasaba. 
E l corazón se le emocionó dulcemen-
te. 
—¡Genoveva, Genoveva!.,. — dijo 
con ternura—La promesa que hice a 
la madre moribunda, se realiza tam-
b i é n , , . Genoveva Gran Duquesa 
Y yo% en la oscuridad, cerca de ella, 
velando por su dicha,—y prosiguien-
do las grandes combinaciones de Lu-
pin. 
Rompió a rcir. saltó tras un grupo 
de árboles que se alzaban a la. izquier-
da de la alameda, y huyó a lo largo de 
los poblados bosquccillos. De ese mo-
do, llegó al castillo sin que pudicsei 
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L A P R E N S A K 
E l hecho de la agresión al ''notero" j 
de " E l t ) í a" señor Dolz, en sus efco-' 
tos materiales no ha tenido afortuna- I 
damente gran importancia. Lo raro, | 
dadas las señales de los tiempos, es | 
que, como primera medida, no hubio-1 
ra ¡alido a relucir el revólver y hu- j 
hieran lleg-ado las balas donde llegó 
la mano del insensato agresor. 
E n medio de la muy reprobable 
acometida, es éste un triste consuelo. 
* * 
Mas si el hecho, materialmente con-
siderado, no encierra honda grave-
dad, quizás pudiera tenerla dados los 
antecedentes y circunstancias que to-
dos conocemos. 
" E l D ía" lo recrimina enérgica y 
fogosamente. 
Escribe el colega; 
Para mayor vileza del atentado y 
para que se recuerde el otro ca^o, el 
que produjo sangre y muerte, el doc-
tor Dolz acompañaba a una sobrinita 
suya, niña de pocos años, que corrió 
peligro de ser atropellada en el tu-
multo que 'produjo la cobarde agre-
sión. 
Estos atentados, aunque en la su- ^ 
perficie se reduzcan a una falta, de la 
competencia de los juzgados correccio-
nales, en el fondo asumen una mayor 
gravedad, porque son la simiente de 
una gran indisciplina y de grandes ! 
trastornos sociales. Agredir, después j 
de un gran movimiento de opinión, j 
al que ha interpretado los sentimieu-1 
tos del pueblo, equivale a revolverse \ 
airadamente contra el juez que ins-; 
truye la causa, contra la policía que j 
detiene o contra el tribunal que lo pro-: 
cesa; y estos delitos no deben consi-1 
derarse como algo insignificante y le- Í 
ve, sino muy al contrario, como trans-
Lresiones gravísimas que atentan con-
tra los fundamentos del.orden social. 
También nosotros condenamos y la-
mentamos el hecho. 
Al discurrir sobre los sucesos del 
Prado el señor Dolz no insultó ni in-. 
jurió a nadie personalmente. Los ' 
vituperó con calor, porque le parecie-
ron vituperables. , 
Esas protestas más o menos rudas, 
no se rebaten con agresiones. Es muy 
difícil que las violencias hagan enmu-
decer a la prensa. Muy al contrario, 
ella se crecerá al castigo inmereci-
do, y no le bastarán entonces plumas 
ni cuartillas para sus protestas y ana-
temas. 
Sin embargo, nosotros queremos 
creer que la agresión al señor Dolz no 
ha sido más que un hecho aislado irre-
flexivo, un desahogo desatinado de 
adhesión al general Asbert. 
No lo habrá agradecido él, segura-
mente. 
A propósito del viaje del general 
Gómez el lector no habrá olvidado 
sin duda una entrevista que noiestro 
. corresponsal en Galicia, señor Villar 
Ponte, celebró eu la Coruña con el 
general Gómez. L a publicó el DIAIUÜ 
en su "Decenario Gallego" el día 25 
del corriente. 
Recordémosla; 
De las declaraciones más interesan-
tes que nos hizo conviene recoger dos: 
Una de franco elogio para su sucesor 
el general Menocal. a quién considera 
hombre culto, inteligente, patriota y 
capaz de hacer grandes cosas a bene-
ficio del país cubano. 
Y otra, la que se refiere a su reelec- i 
ción. E l general Gómez nos manires-1 
tó sin ambajes que, como es joven aún 
y su obra de gobierno ha resultado I 
fructífera, andando el tiempo, cuan- I 
do cese reglamentariamente Menocal ' 
en la Presidencia de la Republic2, él 
intentará con decisión ocuparla de 
nuevo. 
Mostróse, además, partidario del Tra-
tado con España, y luego, con entusias. 
mo. con íntimo regocijo exteriorizó su 
satisfacción porque los conservadores 
después de haber censurado su obra 
económica, al fin tienen que calcar en 
ella los presupuestos nacionales. 
Va pues, decididamente el general 
Gómez a la reelección. 
Si es verdad además que los amigos 
del ex-presidente le avisaron por ca-
ble, como asegura " E l Mundo" que se 
pusiese de vuelta sin tardanza, por-
que su presencia en Cuba era necesa-
ria, ¿a qué fantasear más sobre la 
causa de su brusco regreso? 
Zayas vk ganando campo :ún en-
tre los conservadores. Los ashrrtistas 
andan algo desconcertados después de 
los sucesos del Prado y no sabemos 
hacia dónde caerán. E l general Gó. 
mez es joven todavía y quiere servir 
de nuevo al país desde el sillón presi 
dencial. 
¿Qué más se necesita averiguar? 
Sigue dándose rienda suelta a la fan-
tasH respecto a la vuelta repentina ! 
del general Gómez. 
" E l Mundo" ha puesto en danza ¡ 
hasta al Protector. A nosotros nos ¡ 
parece demasiado pronto para que 
salga a escena, cuando aun no ha co-
menzado apenas la función. 
Cortamos de " E l Triunfo:'" 
Comentando la estadística de deli-
tos de sangre cometidos en Cuba du-
rante el año 1912 y de cuya autentici-
dad dudamos, dicho sea entre parén-
tesis, porque el Notero es quien la ha 
hecho pública para sacarle punta, ex-
clama el comentarista de " L a Prensa" 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
¡ Parricidios 40! 
(Matar un hijo a su padre o a su 
madre y matar los parlres a los hijos") 
Y pone a esta exclamación cuatro 
admiraciones. 
Ni las admiraciones ni el paréntesis 
son nuestros, caro colega, sino del 
"notero." No hicimos más que repro-
ducirlos fiel y exactamente. 
A cada cual, lo suyo. 
A la agresión al señor Dolz dedica 
su editorial " L a Discusión." 
Y dice: 
Sin que nadie se asombre, ni se exi-
jan ulteriores responsabilidades, SUÜ-
len llevarse a cabo esos atentados pu- \ 
nibles de acuerdo y bajo la protec-
ción de los "agentes de la autoridad." 
Anotemos en el caso de aver el detalle 
de la presencia sospechosa y la par-
cialidad de los policías locales. Resul-
ta evidente la conexión estrecha que 
gualda lo ocurrido en la tarde de ayer 
con las cívicas campañas de opinión 
promovidas en el país cubano por el 
luctuoso suceso de1. Prado. Nadie pre-
tenderá desnaturalizar la acometida 
del publicista de " L a Nota del Día ," 
dándole el cariz de un incidente perso-
nal. E l hecho debe estimarse, según lo 
entiende y lo califica el buen sentido 
público, como una desdichada tenta-
tiva de imposición airada por parte de 
elementos adictos a los perso^jes po-
líticos comprometidos en el ruidoso 
proceso de actualidad. Desde luego 
que se descarta de esa complicidad a 
aquellas personalidades de relieve del 
asbertismo—-quizás los más sincera-
mente adictos al Jefe hoy en desgra-
cia—adversarios por temperamento 
de cierta clase de censurables procede-
res. 
Más grave que la agresión es a nues-
tro juicio esa complicidad pasiva, esa 
protección de los "agentes de la au-
toridad." 
Malo es que un ciudadano particu-
lar lleve su fanatismo asbertista hasta 
el punto de atrepellar a otro ciudada-
no por el delito de haber ejercido el 
derecho de emitir públicamente sus 
ideas y sentimientos. 
• Pero un agente de la autoridad no 
puede manifestarse en el ejercicio de 
sus funciones ni asbertista, ni zayista, 
ni menocalista. Y mucho menos para 
amparar una violencia. 
Los policías, que según algunos co-
legas, presenciaron el atropello, antes 
de contener la respuesta derensiva del 
señor Dolz debieron haberse lanzado 
sobre el agresor para detenerlo. 
Su pasividad significa un aplauso 
al atentado. 
Y con tales "agentes de la autori-
dad" ¡ resultan una delicia las garan-
tías personales! 
B A T U R R I L L O ^ | ( 
C e n t r a l M A N A T Í 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a e l 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
^ S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m á r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
" E l Comercio" no se perturba m 
inquieta fácilmente. L a vuelta prema-
tura del general Gómez no ha desequi-
librado sus nervios, como los de algún 
otro colegí. 
Escribe " E l Comercio:" 
L a vuelta del ex-presidento no pue-
de alarmar a nadie. Es significativa 
porque ha venido a contrariar la vo-
luntad del general Gómez que ansia-
ba recorrer las principales ciudades 
del viejo mundo y regresar luego a su 
patria para iniciar la campaña políti-
ca. Pero no creemos que sea motivo 
de temor, porque el genoral Gómez sa-
be muy bien qué hombres ocupan el 
poder y que toda accú'm inspirada en 
propósitos mezquinos no hallaría eco 
en ninguna conciencia. 
L a lucha se entablará entre zayi^tas 
y miguelistas. Aquellos han sabido 
proceder hábilmente en sus relaciones 
con el gobierno, y el doctor Zayas 
desde el mismo día del triunfo conser-
vador dio pruebas de gran tacto pnli-
tico defendiendo a los suyos y estre-
chando sus relaciones de amistad con 
el. Poder, en vez de retirarse ofendido 
por la derrota. 
"El general Gómez durante la cam-
paña electoral y al descender del Pa-
fiMiaialíííatitáii 
de loa BombrcA, 
Gattotíiadtv. 
Precio^-fO plata Siempre fi la venta ec I& Farmacia dei Dr. ttanuai Johnson. Ha tmxio i 
0t--O8, lo mirará á ustoC aaga la prueba. 
Ahora, con la horrible catástrofe 
de los tranvías de la línea de Güines, 
se hablará un poco, se levantarán las 
protestas y se repetirán las censuras. 
Ocho días más tarde, nadie se acorda-
rá del incidente, salvo las familias de 
los muertos y los pasajeros heridos. 
Y sin embargo, la protesta debiera ser 
pretexto, permiso para establecer una 
tra la Empresa, contra ei Gobierno, 
unánime. 
Porque el caso es ese; el gobierno 
no ha debido conceder, bajo ningún 
pretexto, permiso para estoblecer una 
sola vía entre la Habana y Guanajay 
y La Habana y Güines. Con doble vía 
los choques serían imposibles. Desti-
nando una a bajada y otra a subida, 
se evitaría eso de encontrarse frente 
a frente dos carros, al doblar de una 
curva o "al descender de una cuesta, 
sin que pueda entonces evitarse el 
choque. 
E n tiempos de zafra, hasta con las 
colas de los trenes 'de caña ocurren 
encuentros. Porque el chucho en al-
gunos paraderos suele no ser tan largo 
como debiera; un descuido del ma-
quinista hidce que la extremidad del 
último carro de caña esté sobre la 
vía que ha de recorrer el carro de pa-
sajeros; y en plena estación se produ-
ce el golpe. 
¿Qué habría importado para nna 
empresa poderosa, sin competencia, 
que había de ganar inmensas sumas, 
comprar doble cantidad de railes? 
[ Por qué nuestro gobierno no había de 
exigirle que lo hiciera en defensa de 
las vidas de los ciudadanos? ¿Es que 
aquí no han de importar a los que 
mandan las desgracias del pueblo? 
Por su parte, la empresa tiene 
descuidos imperdonables; se abusa del 
privilegio; se juega con la existencia 
nuestra. E l otro día estuvo interrum-
pido durante horas el telefono entre 
Guanajay y otrss estaciones. De suer-
te es que llegaban y salían los carros 
sin' previo aviso, expuestos a encon-
trarse en el camino y despedazarse. Y 
se acaba la corriente con frecuencia; 
y se suprimen trenes, y si ocurre un 
accidente al carro entre una estación • 
y otra, no se sabe una palabra hasta 
algún tiempo después. 
No hay cuidad.o. no hay exactitud 
en el servicio y, sobre todo, no hay 
respeto a la vida de los viajeros, hom-
bres, mujeres y niños, que van de pa-
seo o a sus asuntos, y pueden encon- i 
trar la muerte donde menos pensaron. 
No sea cosa de estos días, de duelo 
pana las familias, la protesta menti-
rosa. Sea de todos los días, enérgica, 
y dura, la exigencia para que el go-
bierno obligue a Havana Central a iñ-
lacio se entendía perfectamente con 
Menocal. 
No fué es'to lo que menos celos pro-
dujo entre los zayistas. 
¿Habrá perdido aquél sus posiciones \ 
respecto al Presidente de la "República i 
durante su ausencia y las habrá gana-
do Zayas? 
De todos modos, al general Gómez j 
no le gusta reñir con nadie y menos i 
cuando no le conviene reñor. 
Su táctica no ha de ser seguramente i 
la de romper hostilidades con el Go-
bierno. 
Tal vez aun a Zayas estreche la ma- j 
no, con aquella sonrisa con que le dio | 
la comisión de escribir la Historia de 
Cuba. 
tablecer dobles carrileras, destinan-
do una a salida y otra a entrada de 
Es lo menos que puede exigirse, por 
los indefensos ciudadanos de Cuba. 
* 
* * 
" L a Publicidad," de Santa Clara, 
publica un editorial titulado "Pedi-
mos garantías." En él se asegura que i 
no hay garantía para k s vidas ni pa- j 
ra los intereses en este país. " E l ban-
didaje aumenta; los asaltos se suce-
den- las amenazas, el asesinato, el pi-
llaje los robos aún en poblado. Des-
organizados los servicios policiacos; 
imperita la P&ÚCÍÍ, inútil el Perma-
nente fracasada Ja Guardia Rural; 
si los vecinos pacíficos se defienden 
de los bandidos, están expuestos al 
presidio; si no se defienden, son víc-
timas; y'todo el mundo tiene miedo a 
lo que llamamos Justicia." 
Todo esto, cuadro sombrío, exage-
rada pintura, todo esto lo dice " L a 
Publicidad," ilustrado diario que din-
je un representante, el talentoso señor 
Vázquez Bello. 
¿Confirmarlo? No; exagerado me 
parece el relato de nuestras intran-
quilidades. ¿Negarlo en redondo? 
Tampoco. 
Lo único que quiero hacer constnv 
es que todo eso de ser cierto, cae den-
tro de las estipulaciones de la ley 
Platt. "Un gobierno adecuado para 
garantizar vidas y propiedades" exi-
ge el Tratado Permanente. No repita-
mos, pues, que aquí peligran propie-
dades y vidas y no hay policía ni tri-
bunales eficaces, porque puede venir-
nos la intervención. 
Es consejo de un protectorista, que 
no quiere su triunfo sino después «lo 
todos los posibles intentos en con-
trario. 
Mucha gente, mucha, ha debido ieer 
un trabajo inserto en " L a Opinión" 
del 25. Se titula "Hevia y Riva," -j lo 
firma "Un Imparcial." Y haciendo 
historia de los tristísimos anteceden-
tes de la sangrienta tragedia del Pra-
do, demuestra la binrazón, el apasio-
namiento, la injusticia, con que algún 
otro diario liberal pretendió echar so-
bre el señor Hevia la culpabilidad de 
los sucesos, pintándole como inductor 
de los actos de Riva, reduciendo al 
ex-jefe de policía a la. condición de 
mero instrumento de ajenas pasiones, 
y suponiendo mezquinas ideas de or-
den político, donde sólo hubo la rec-
titud de un funcionario y las burlas y 
provocaciones de jugadores y de in-
munes. 
Lean ese trabajo los que no estén al 
tanto de la cosa, y sabrán de los es-
cándalos, de la serenata, de las'rosas, 
del "choteo" contra el general Riva, 
y de las súplicas en vano del infortu-
nado Jefe para que se suspendiera 
un juego que quebrantaba el presti-
gio de la policía y servía para que los 
tahúres desplumaran a los incautas, 
escudados aquellos con los apellidos 
de dos patriotas que daban nombre a 
los garitos. 
Eso que "Un imparcial" dijo eK25, 
debió saberlo el mundo al día siguien-
te de la catástrofe; debió hacerlo pu-
blicar el mismo Hevia, para que el 
mundo no fuera sorprendido, 
• « 
Torreón, importante ciudad mejica-
na cayó en poder de los rebeldes 
mejicanos que siguen al gobernador 
Carranza. Después de lo sangriento 
del combate, hay estas notas 
soldados del gobierno se pas ^ 
enemigo y combatieron rn^o, 11 J 
~ J UQameineM sus compañeros de un 
tes. Y de los prisioneros h e ? A 
dos los que no quisieron hacer t ' H 
a la disciplina militar, j u r a J N 
diencm a la revolución "f» 0 0ii — J — i -_ •Ltleron • 
d i 
sados por las armas; así se ^ 
los vencedores el cuidarla ^ 
pedimenta.' 1̂ i 
Oid: mejicanos los de Huert I 
jicanos los de Carranza - fnciiJ?'^ 
que no se "rajaron." Esa es la7;i 
civil. Siten, 
E n cambio, de lo que es la ¿j . 
i militar me cuenta una person^H 
raz que ha desempeñado car̂ o ^ 
portantes en la judicatura \l %\ 
país. . . • 
Un cabo de la Rural galanteó 
mujer de un soldado de su n 'i 
El la se lo contó al marido; medkJi 
explicaciones; se fueron a ' l a s S I 
cabo y soldado; al día siguiente eM 
bo ordenó al soldado montar 'Pii'' 
lio y salir con él a asuntos delgíS 
ció; jugaron los revólvers y 
lanteador murió. Y las leyes militJy 
inexorables, no obstante la defe/' 
k s pruebas de que el matador ha? 
querido ser trasladado, para evitar'i 
choque o la deshonra, condenaron' 
un hombre que hasta entonces D O V 
bía sido requerido por nadie. 
EÍ8 decir, que si un jefe se enamor* 
de la mujer o de la hija de un subil. 
terno, hay que callar, que tolerar \ 
que sufrir, porque la agresión al J 
perior tiene pena de presidio, y 
muerte tiene pena de muerte. 
Ahora bien, los que- sabiendo esto 
anticipadamente, dejan por el cuar-
tel el arado, en una tierra que prodn. 
ce tres cosechas al año. y cambian por 
la obediencia y el uniforme, la tran-
quilidad de conciencia y de espíritu 
del que suda y se fatiga durante el 
día nara descansar al lado de su espo-
sa durante la noche, esos, esos, bien 
merecido se lo tienen. 
Los'soldados del taller y los sóida-
dos de la finca no están sujetos a có-
digos tan crueles. 
JOAQUÍN NT. ARAMRURD, 
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ADÍO 
TERCER SOiíüHESO 
MECICO NAGIOi 
L 
Con los réditos de los sobrantes 
del Primer Congrego Médico se ins-
tituirá un premio llamado ''Premio 
del Primer Congreso Médico Nacio-
nal Cuba," que se destinará al tra-
bajo que a juicio de la Comisión in-
dicada sea el mejor de los presenta-
dos al efecto. 
La Comisión se compondrá de cin-
co miembros desiernados por el Co-
mité Ejecutivo, de los cuales trei 
pertenecerán a dicho comité. El resf-
to lo compondrán los Presideutes de 
la Academia de Ciencias y de la So-
ciedad de Estudios Clínicos. 
E l Premio del Primero Congreso 
Médico Nacional, será de 100 pesos 
moneda oficial y se donará al mejor 
de los trabajos presentados al Con-
greso por cualquier médico cubano 
que sea miembro del mismo. 
L a Comisión del Premio presen^ 
rá su dictamen en la última sesión 
que se celebre y se entregará al agrí* 
ciado en la sesión de clausura. 
La L 
tal h 
ial, fe 
seño 
"Esi 
redue: 
ose ti k 
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as Ma 
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& & * > N 0 B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R s . . . . ^ 
• -— no asimila blea 
N O P I E R D A " T I E M P O 
'por corre T O M E E l . 
UN TRAJE ELEGANTE se obtiene fá-
cilmente con los patrones Me Cali, cuyo 
chic y suprema distinción son apreciados 
de la alta sociedad neoyorquina. Depar-
tamento de Modas y Patrones de El En-
canto, Galiano y San Rafael. 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UMA CORITA MUIVAU A 20 GRAMOS DE CARNE Droguería Sarra y Farrr.d^a». 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l l í a r v e s l e r C o m p a n y o í A m e r i c a 
Motores de Alcohol, G a s o l i n a y P e t r ó l e o crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastril los, Cult ivadores, Arados , Gradas , D e s -
granadoras y molinos para m a í z y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l lamadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga .—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas e l éc t r i cas grandes y p e q u e ñ a s . - B o m b a s de todas c l a s e s . - M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer Hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A 
15-8 14 30 
^ „ „ „ „ „ „ „ „ „ C 21ol al 
C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a " S O L " 
D E S A N T I A G O D E C U B A . S u c r e s a t a l l a a I f e te te p s y M l m | t « m „ | B s t w l W „ 8 ^ ( e n l a e í te w é s ^ ^ 
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1 Consejo de Secretarias cele-Iver el señor Secretario de Es-
jfinfomK'. sobre el curso de las ne-
o -iones que se siguen por nuestro 
' tro en Washington con respecto 
reforma arancelaria que se pro-
Ua en la vecina República a fin de 
l rvar \é ventajas que a Cuba ase-
TLZ vio-lite Tratado dP Reciproei-
hra ei N J=y i 
[p r el señor Secretario de Justicia 
1 Mó cuenta con los siguientes expe-
Ltesde solicitudes de indulto: 
1 Tiilio Knrique Pereira, condenado a 
meses y 15 días de arresto, por aten-
María Dieguez Escalona, condena-
a dos meses de encarcelamiento. 
Antonio Gómez Osuna, a treinta 
Stos indultos fueron denegados 
* venir informados desfavorable-
ente por los tribunales sentenciado-
s v la Dirección de Justicia. 
América Aranda. condenada a un 
k g meses y uif día por atentado, y 
días por una falta. Se le conmuta 
a pena por la de cuatro meses y un 
j arresto, 60 días de encareela-
iento y 10 días de arresto. 
Manuel Quintero, condenado a dos 
os once meses por disparo de arma 
fuego. Se le conmuta la pena por 
de seis meses y un día de prisión 
>rreccional y 90 días de encarc«la-
denío. 
Juan Rodríguez, condenado a seis 
ños y un día de prisión mayor por 
omjcidi; en la persona del amante de 
esposa. Se le rebaja la mitad de la 
>eia impuesta': 
i conmutaciones de pena se 
oneeden de acuerdo con los tribuua-
•s senteneiadores y la Dirección de 
usticia. 
El señe;- Secretario de Grobenia^ón 
s cuenta de los trabajos realizados 
ara ,>! nuevo campo de tiro del ejér-
to. quedando a cargo del mismo se-
ñor Secretario y del de Hacienda lle-
var a término este importante servi-
cio. 
E l señor Secretario de Obras' Pú-
blicas dio cuenta con los planos y tra-
bajos y obras en curso para la urgen-
te composición dp calles y caminos. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dió cuenta de 
varios expedientes administrativos en 
relación con la.adaptación del presu-
puesto en vigor a los Servicios de su 
Departamento. 
Por el señor Secretario de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo se dió cuen-
ta de un proyecto de Decreto anulan-
do el del anterior Gobierno que auto-
rizó a la ''Ñipe Bay Company", due-
ña del Central Presten, para introdu-
cir dos mil antillanos. También se dió 
cuenta por dicho señor Secretario de 
otro proyecto de Decreto dejando sin 
efecto el del anterior Grobierno que 
concedió autorización para sacar a 
subasta, por término de diez años, los 
aprovechafnientos forestales de los 
Cayos y zona marítima' dé la parte 
Xorte de la" isla. 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia dió cuenta con la solici-
tud del doctor Marcelino Weiss pi-
diendo se le nombre Delegado al Con-
greso Escolar de Buffalo, ^iendo de su 
cuenta todos 'los gastos que esto le ori-
gine. Se acordó de conformidad. 
Se acuerda nombrar al señor César 
A. Barranco, Cónsul de Cuba en Bal-
timore, para que inmediatamente se 
traslade a San Francisco de Califor-
nia y escoja el terreno para las insta-
laciones de Cuba en la Exposición que 
allí ha de. celebrarse, entendiéndose 
que" los gastos de esta misión correrán 
a cargo de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
^Tratóse además de varios expedien-
tes administrativos y terminó la se-
sión a la una y media de la tarde. 
a s i t u a c i ó n d e M é j i c o 
R e n a c e l a t r a n q u i l i d a d 
La Legación de Méjico en esta CH-1 
al ha recibido un cablegrama ofi-1 
al, fechado el 27 de este mes, en que | 
señor Secretario interino de Reía- ! 
raes Exteriores dice lo siguiente: ¡ 
''Esfuerzos Gobierno comienzan! 
reducir resultados tangibles, abrién- i 
ose tráfico entre Chihuahua y Juá-1 
z. Astívansa reiparacioncs entre 
tóciraalhua y'Zacatecas parte l ínea' 
ue pronto quedará corriente. Cohun- i 
Mass, Navarrete y Télles han de-
'o carrancistas de Coahuila por i 
que línea ciudad Porfirio Díaz 
lonterrey pronto quedará también 
bre. Carranza huyó can propósito in-
oporarse bandas que merodean nor-
te Duranjgo contra la-s que oleran 
fuertes columnas. Zapatistas tenaz-
mente perseguidos hánse refugiado 
Estados Méjico y Michoacán, en cuyos 
límites ayer sufrieron seria derrota. 
Partidarics Castilla Brito huyeron te-
rritorio Guatemala después desastre 
sufrido cerca línea divisoria. E n todo 
esto percíbese efecto trabajo organi-
zación ejército aumentado en cinco 
meses de veinteisiete a ochenta y oua-
tro mil hombres. Datos rigurosamen-
te exactos.—Carlos Pereyra' *. 
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PUEDE V. CURARLO 
en pocos dias, radicalmente y a poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, DO emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden sólo 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
© E L i o d a s l a s f a r x n s i o i a s 
© r x a s 
f O H P I C I O N d E C E M E N T O F % K M " ¿ M 
g . M A R I O R O T L L A N T 
Y WWTtDMES. 
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E l oficio de periodista, para algu-
nas personas resulta que es algo dig-
no de envidia; y todo se les vuelve 
decir: 
—¡ Ustedes sí que lo pasan bien! 
Con escribir un artículo, o un suelto 
dándole un bombo a un políticos o a 
un empresario, nada les falta. Re-
ciben la mar de invitaciones para 
asistir a banquetes y fiestas, entran 
de balde- en los teatros, y hasta las 
tiples les dirigen una mirada cuando 
están en un momento culminante de 
la representación; y, en fin, viajan 
sin pagar y aún el jefe del tren, por 
ejemplo, a cada estación que éste 
pasa, viene y les pregunta: 
—¿Qué tal? ¿Le falta algo? 
¿Quiere que moderemos un poco la 
marcha del tren si le molesta el pol-
vo, o el traqueteo? 
Esto, y más, se figuran algunas 
personas que no conocen el oficio 
por dentro: ¡que si lo conocieran!... 
Xadie sabe qué significa para nos-
otros llegar a la redacción llevando 
en incubación un artículo acerca de 
la carestía de la vida o de la in-
fluencia del cinematógrafo en nues-
tras costumbres, pensando al mismo 
tiempo que, una vez entregado el 
artículo, nos iremos a tomar fresco 
y un "sandwich" a la Playa de Ma-
rianao para contemplar las azuladas 
aguas y las curvas de alguna bañis-
ta, y que, de pronto, se acerque el 
Director a nuestra mesa, y nos diga: 
—¿Ha visto usted la última dispo-
sición dictada por el Secretario de 
Hacienda' 
— ¡ C ó m o l . . . ¿Ha fallecido el Se-
cretario? 
—No, no es su última disposición 
testamentaria. la que quiero decir. 
—¿Entonces . . . ? 
— E l nuevo impuesto sobre el uso 
de chalecos de fantasía. 
—¡Qué barbaridad! 
—Eso digo yo. Y eso hay que de-
cir en letras de molde: con que, ya 
lo sabe usted; escriba algo para pu-
blicarlo en primera página, y que 
sea duro y contundente. Hay que 
poner al Secretario de Hacienda co-
mo un chaleco arrugado. ¡Duro y a 
la cabeza! 
Y uno, que pensaba ir a la Playa, 
ha de empuñar la pluma y empren-
derla contra el Secretario y llamar-
le una porción de cosas «feas. 
Menos mal si el Secretario no 
pierde la ecuanimidad, y uno se que-
da tan fresco después de haberle 
puesto en solfa. 
Pero si el Secretario es rencoroso, 
¡ya está uno fresco! 
Empieza por recibir una carta del 
secretario particular de aquél pidien-
do una rectificación; y como uno no 
rectifique pronto, recibe la visita de 
algún amigo que le dice: 
—¡ Qué has hecho, desdichado! 
—¿Yo? • 
Sí, hombre, tú: te has metido con 
el Secretario de Hacienda y andan 
por ahí unos correligionarios suyos, 
que son barberos por cierto, dicien-
¿ S U F R E U D . ? 
LaSra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen e 1 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o de 
C a r d u i 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
giriendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujere* débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o ! 
m a s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS MU" 
D O S C E N T A V O S 
. - f 
D r o g u e r í a S A R R A . 
do que en cuanto te pesquen han de 
afeitarse en seco o rebanarte la ca-
be/a de un tajo . . . 
—¡ No es para tanto! . 
Tú no sabes a qué extremos con-
duce la pasión po l í t i ca . . . 
Y uno, lleno de escama, en cuanto 
entra en la barbería, pregunta: 
¿Alguno de ustedes, es por ca-
sual, -correligionario del Secretario 
de Hacienda? 
*Y hasta que le dicen: 
No, señor,- aquí todos somos na-
turales de Betanzos y no hacemos 
mas que afeitar con equidad ya .^o 
Jo mismo a uu conservador que a un 
liberal sin meternos en política,—no 
deja uno gue le rasuren, ni' deja de 
pensar: 
—¿Será cierto que corro peligro? 
Y cuando pasado el tiempo ya no 
se acuerda uno del Secretario, ni de 
los chalecos de fantasía, ni del ar-
tículo, se encuentra una noche de re-
treta en el Malecón con un sujeto 
desconocido que, después de mirarlo 
de arriba a abajo, le dice: 
—¿Xo me conoce usted? „ 
—No caigo... 
—Pues creo que pronto caerá. Yo 
soy Pérez del Puerto. 
— ¿ P é r e z . . . ? Ah, sí; usted es un 
maestro de acordeón que dió un con-
cierto en el 4"Salón Azul ," ¿verdad? 
—Yo soy un hombre que quiere co-
merle los hígados al primer menteca-
to que ataque ál Secretario de Ha-
cienda. ¿Sabe usted? 
—Hombre... yo. . . 
— Y me voy a comer los de usted. 
—¡Poco a poco! 
—¡Cómo, poco a poco!; de prisa, 
en el acto. . . 
Y una retreta de puñetazos da fe 
de los propósitos de Pérez del 
Puerto. 
Y cuando uno pasea al día siguien-
te con la cabeza envuelta* y un bra-
zo en cabestrillo, no falta quien le 
diga a uno: 
—Algún accidento automovilista, 
¿verdad? Claro, le invitarían a us-
ted a un paseo, banquete y sabe 
Dios qué más . . . y hubo vuelco. ¡Us-
tedes, los periodistas, se dan la gran 
vida I 
Dígalo el doctor Dolz. agredido el 
domingo, y díganlo tantos otros a 
quienes ha ocurrido lo propio. 
Y conste nuestra protesta. 
¿Cuándo habrá inmunidad para 
nosotros? O, por lo menos,, ¿cuándo 
podremos escribir sin tener que cal-
cular cuánto nos costará de árnica el 
artículo que estemos emborronando? 
Por lo demás, el oficio es de lo 
más grato que se conoce. 
Viajar gratis, entrada libre en los 
teatros, en Emergencias... 
¡La mar! 
ENRIQUE C O L L . 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
A C E D I A S — E R U C T O S 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo m-ánio las acedías que los eructos, 
a menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren acu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos ifl-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los pnfer-
inos no ha vacilado la Academia da 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y toeber. K-? claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto ál ver los buenos electos del re-
medio, y lo prefiertí á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Deposito 
general : 19, rué Jacob, París. Adveríencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Patillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
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Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el couaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
Q Q U E L U C H E 
w (Tos Ferina> 
Curación rápida y segura con 
el J A R A B E M 0 N T E G N I E T 
A. FOURJS, 9, FJik« PoisseBDien, PARIS 
l E D A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
J)e Venía en ios principal** Farmacias-. 
S M A L T l 
L A N 
Para decorar económica-
mente el Hogar con bonitos 
efectos que demuestren lim- .. 
pieza y gusto, el Esmalte 
Sapolin Acatado de por-
celana, es sin duda el idea!. 
P r o d u c e una superficie .' 
perfectamente lisa á la que 
él polvo no puede adherirse. 
E l Esmalte Sapolin Acaba-
do de porcelana, se puedo ij 
usar para cualquier parte , 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de ^ener 
el ¿riogar limpio, luciente y 
canitario. Su cc^ío es una bagatela, porque una vez aplicado el 
Esmalte Sapolin permanece sin agrif íarse ni descascararse, evitando i j 
el gasto de frecuentes renovaciones. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado ce imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, ñero nunca han pendido llegar á igualar el artículo. —' ^ i 
De venta en donde vendan Pinturas. 
Fiitic^o SoiMneete Gci'-tersdorfer Sros., New York, U . S. A . 
por ^ 
N U T R E . — E N G O R E ) A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-60 Droguería SARRA 
Farmacas 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO 
1 botella $ 0.60 cents. 
Por 4 botellas... . $ 0.48 „ ci si 
r 
ALCOHOLICO 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
L I 0 0 I D A G I O N D E J O Y á S 
E l * D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S 0 3 
en relejes y joyería franeet!* alta no-
vedad, oro 18 qailates con brillantes, 
safíros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, .1, 2 v 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ¿delante. 
Relojes Qe séñora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. jj 
Anillos ajuste/lores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v D O S D K M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
2327 JI.-l 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "Sán José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que» les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San Jasé," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. . 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus cahas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2360 JL-l 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b i n e 
V I N O Y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos los Mediros proclaman qu? osfe Hierro vital de ,n Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superiaí 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, merza j hermosura 4 iodos. — JPAIilS» 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo -*« 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ^ s F r u i t S a l t ) 
espumosa, refresrnnfe y depurativa,antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hilado el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo v reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
Hidh* ^ f " ^ f RUT1A D E E N O no Prodllce n u ^ a incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. A * J LÍIM 
Preparado únicamente por J . C . ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica eáta registrada en CUDM Véndese en tortas Jas prircipales farmac/a*. 
N C E X P E R I M E N T E 
V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
C 176» 30-31 My. 
Un Frasco, á $ 0-80 
J'or 4 Frascos, á $ CV*4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
^ U A D E SARRA 
s / í . Dupasquíer 
Droaruerla S A R R A 
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L A C O M P A Ñ í A d é l o s 
P U E R T O S D E C U B A 
Sigue hablando su Presidente 
i i 
En el articulo anterior se ha demostrado que la Compañía de los Puertos de Cuba está obligada a destinar casi la totalidad 
de la recaudación del impuesto durante los primeros seis años, además el dinero recibido de la venta de bonos en el extran¡erof al pago 
de las mismas. Se ha demostrado igualmente en la realización de ¡as obras, que a medida que éstas progresan se ha encontrado que el costo 
de las mismas es mayor de lo que en un principio se creyó. Esío ocurre siempre en obras de construcción, y nadie que haya construido una 
casa, por eiemplo, ha de¡ado de observar esle hecho. 
En la Habana, como en otros puertos, se ha encontrado roca donde se creyó que había barro, y en otros lugares, como en Cárdenas 
y Caibarién, los sondeos primitivos hechos por el úobierno y sobre los cuales hubieron de basarse los cálculos, han resultado incorrectos, dando 
por resultado que en algunos puntos se ha encontrado doble cantidad de material a dragar de lo que se había calculado. 
En tal virtud, ahora resulta aparente que además de los diez milones de pesos que se consideró preciso tomar a préstamo para 
efectuar las obras, hay necesidad de buscar una suma adicional para poder terminar aquelas en los seis años. Una vez conseguido iodo este 
dinero, es preciso devolverlo, y durante el plazo de devolución o amortización, es indispensable también abonar intereses sobre el balance que 
vaya quedando pendiente de amortización. 
En números redondos, se necesitará doce años, para amortizar una deuda de doce milones de pesos, abonar intereses sobre el 
balance pendiente de amortización y hacerle frente a los gastos de administración y de mantenimiento de la obra en el puerto de la Habana. 
Fácil es comprender que si durante los primeros seis años la Compañía tiene necesidad de invertir la totalidad de sus ingresos en las obras, 
al igual que durante los doce años siguientes está obligada a gastar prácticamente toda la resudación a fin de amortizar su deuda, se encuen-
tra frente a diez y ocho años de trabajo sin esperanza de beneficio alguno. Estos son los hechos; no ideas ni fantasías de críticos mal inten* 
donados. 
Por otra parte, es indispensable que a ninguno de los que lean este artículo habrá de importarles nada de lo que ocurra dentro 
de ¡os diez y ocho años venideros. Resulta demasiado distante la fecña para buscar beneficios. La vida es corta y precisa gozar del presente» 
Por consiguiente, cuando oigo alegar que ¡a Compañía de Puertos obtiene exhorbitantes e iniusfos beneficios, no puedo menos 
que refutar sjemeiante afirmación. Es cierto que en e¡ curso de todo el término de la concesión, y siempre que el aumento de prosperidad se 
mantenga en la misma proporción, se obtendrá un buen beneficio. Yo no niego que este beneficio legue a alcanzar la suma de veinte milones 
de pesos; afirmo que tal beneficio no resuitará o estará disponible sino después del año de Í95Í, es decir, cuando se hayan reaizado las obras 
y se haya amortizado el dinero tomado a préstamo. 
Dejando a un lado todos los absurdos que se han venido publicando respecto a ¡a Compañía de Puertos ¿es posib¡e sostener que 
nadie vaya a gestionar un contrato para construir una casa o un centrai, en el que e¡ contratista tiene que esperar diez y ocho o veinte años por 
su dinero, sin esperar que tarde o temprano podrá pagar un buen beneficio en negocio que se reaüza bajo circunstancias tan arduas y poco 
comunes? 
E¡ dinero que la Compañía obtiene por concepto de recaudación se cobra en cantidades Infinitésimas sobre todas las importaciones 
de Cuba. El impuesto de 70 cenfavos por tonelada de mercancías procedentes de los Estados Unidos y 88 centavos por tonelada de las proce* 
denles de otros países, no resulta gravoso para ningún artículo. Siendo una tonelada una medida de peso bastante grande, por lo general las 
mercancías en ella comprendidas tienen un valor que fluctúa entre $ Í00 y $250 por tonelada; de suerte que el aumento de impuesto que 
resulta entre los 25 cenfavos que antes se cobraban y los setenta u ochenta y ocho que ahora se cobran, no determina mayor aumento de costo 
ni siquiera en la proporción que ocurre con las fluctuaciones corrientes en los precios de plaza. 
En virtud de lo expuesto, yo sostengo que el impuesto no es excesivo ni gravoso; que las obras que han de realizarse son de alia 
conveniencia y de indiscutible necesidad y sumamente costosas; que ¡os beneficios que se caicu¡an y que habrán de obtenerse en su oportunidad 
son grandes, pero no inusitados ni constituyen un gran tanto por ciento sobre tas grandes, sumas que la Compañía tiene necesidad de buscar a 
préstamo; beneficios que, por otra parte, no habrán de obtenerse sino después de un espacio de tiempo inusitado. 
E U G E N E K L A P P , 
PRESIDENTE. 
OIABIO D E IAA MiÁBINA.—Bdwióa de la mañana.-^Tiilio 29 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C u a t r o m u e r t o s m á s . . . 
NUEVO ENCUENTRO CON LOS MOROS 
m a ñ a ^ Mcieron k s tropas 
- 1(1J8 rm reconocimiento por las jinoiae ^ 
jediaoiones 
Los moroa no tardaron en ser sor-
prendidos, siendo batidos y dispersos 
por la columna española. 
Soíbre el campo dejaron treinta y 
a los culpables | tres cadáveres. 
Los españoles tuvieron cnatro sol-
dados muertos y tres heridos. 
de la carretera de Te-
E l C o n s e j o d e h o y 
NADA ENTRE DOS PLATOS 
¿ ¿ t o aJ coche de <fI*a Valencia-
r e v o l u c i ó n 
L O ASEGURA ROMANONES 
updnd, 28. Agregó que tampoco es cierto el 
y jefe del Gobierno, Conde de Eo- ; descubrimiento de numerosas bombas 
nones» hablando de la- difícil sitna-1 de dinamita en distintas partes de 
n política potocfue atraviesa Portu- aquella capitial. 
ha negado «pie estallase en Lis- ¡ L a tranquilidad en Lisboa-^egún 
[ la revolución, oomo algunos pe- el Conde—es absoluta, 
(ücos aürman. I Hasta ahora, por lo menos. 
Madrid, 28. 
Ante la mayor expectación se reu-
nió esta mañana el Consejo de Mi-
nistros, presidido por el Conde de 
K ornan ones. 
Concurrieron todos los miembros 
del Gobierno. 
L a reunión, contra lo que se espe-
raba, fué breve. 
Y , según dijeron los propios minis-
tros, de nada extraordinario se trató, 
ni adoptóse acuerdo alguno de tras-
cendencia. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Suárez Inolán, presentó su anunciado 
proyecto de reforma de la ley tribu-
taria, calculando el próximo presu-
puesto, con el refuerzo de los ingre-
sos, en mil novecientos catorce millo-
nes de pesetas. 
No se trató de la política seguida 
en Marruecos, ni, por tanto, se acor-
dó el cambio de aquélla. 
Tal es la información de carácter 
oficioso. 
Insístese, sin embargo, en asegu-
rar que hay marejada de fondo en lo 
que al Alto Comisariato de Marrue-
cos se refiere. 
h o r a L o 
San Sebastián, 28. 
„ Gobernador Civil de esta pro-
icia, a fin de remediar en lo posible 
nmnerosos atropellos que vienen 
metiéndose en estas carreteras, ha 
deuado que la velocidad máxima,, 
jos automóviles dentro, de su ju-
tücdón, se limite a la de diez Mió- j 
¡tros por hora. I 
Madrid, 28, 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, está dispuesto a perseguir 
la emigración clandestina que tantos 
estragos viene haciendo en Asturias, 
a cuyo efecto ordenó se redoble la 
vigilancia en el puerto de Gijón. 
U n l i b r o s o b r e e l R e y 
" L O S GRANDES ESPAÑOLES" 
i o n e n 
EL RECUERDO DEL PASADO 
Barcelona, 28. 
L a conmemoración del cuarto ani-
versario de la inolvidable Semana 
Trágica tiene excitados los ánimos. 
E n los centros fabriles han sido to-
madas todas las precauciones posi-
bles ante el temor de que se generali-
ce la huelga. 
E l Gobernador, señor Francos Ro-
dríguez, ha conferenciado con el ge-
neral Weyler largamente. 
Créese que nada lamentable ocu-
rrirá. 
No obstante, adviértese extremada 
agitación ertne los huelguistas. 
E l v i a j e d e l o s R e y e s 
A SANTANDER 
Madrid, 28. 
Los distinguidos escritores Luis 
Antón del Olmet y Arturo G. Carraf-
fa han terminado su anunciado libro 
sobre el Rey don Alfonso, con cuya 
venia lo escribieron. 
E l libro, sin embargo, no se publi-
cará ha^ta que lo conozca el monarca. 
Para presentárselo saldrá Luis An-
tón para Santander dentro de breves 
días. 
Este libro forma parte de la serie 
"Los grandes españoles," de la que 
ya están editados los tomos corres-
pondientes a Galdós, Echegaray, 
Maura, Canalejas y Moret. 
Aguáardase con expectación el to-! 
mo de Alfonso X I I I , por saberse que I 
el augusto biografiado prestó a An-1 
tón y a Carraffa una muy amplia y 
valiosísima colaboración. 
Madrid, 28. 
Decididamente, los Reyes regresa-
rán a España «1 próximo domingo, 
trasladándose en ese mismo día a 
Santander, donde inaugurarán su Pa-
lacio de la Magdalena, permanecien-
do allí hasta el 25 de Septiembre, en 
que se proponen volver a Madrid. 
Los infantitos, que actualmente es-
tán en San Sebastián con doña Cris-
tina, irán también a Santander el do-
mingo. 
E n la capital montañesa prepáran-
se numerosos' festejos en honor a la 
familia real. 
San Sebastián, 28. 
E n las regatas celebradas esta tar-
de ganó el premio "Olarke" el ba^ 
landre "Doriga." 
Numeroso público presenció el es-
pectáculo. 
N u e v o s m u s e o ; 
Madrid, 28. 
Con fecha de hoy han sido creados 
Museos Municipales, análogos a los 
provinciales, en todos los Ayunta 
mientos de alguna importancia. 
S E R V I C I O D I R E C T O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
a d e M e d r i 
Madrid, 28. 
3oy se cotizaron en Bolsa las li-
as a 27.35. 
Los francos, a 8.25. 
l a h a c e r 
L O S R E B E L D E S L A N Z A N U N A B O M B A D E S D E U N A E R O P L A N O 
Londres, 28. 
[El Comité de Defensa de los Países 
jos, que ahora está en sesión en L a 
aJa, fia recomendado que Holanda 
ÍDstraya nueve "dreadnoughts" de 
1000 toneladas cada uno, y además 
ios cruceros, diestroyers y subma-
DOs, para que presten sus servicios 
Ŝf&as de las Antillas holandesas. 
desarrollo completo de este plan 
Bísita 35 años. 
líl proyecto se diebe al aug» del Ja-
p y a las probabilidades de que Ja-
f» Smnatira y Borneo holandés sean 
de la ambición japonesa. Los 
eses, al igual que Inglaterra y 
Jetados Unidos, creen que las .pe-
que tengan posesiones en el 
fico deben de aumentar su pode-
ttaval. 
p a n z a s 
d e l o s h u e r l i s l a s 
p d a d de Miéjíco, 28. 
P^idarios del Gobierno de 
están sumamente regocija-
ba motivo de ciertas declaracio-
K ^ l a prensa atribuyo al Emba-
^ Henry Lañe Wüson. 
«lúe ha dicho el Embajador, al 
.r a Washington, se interpreta 
P, eTl sentido altamente favorable 
L ^daiinistiraci^ provisional del 
'^Partidarios del actual Gobier-
^ en las palabras de Mr. Wilson 
I lara indicación de que, a la pos-
' 108 E&tados Unidos tendrán que 
^ c e r ai Presidente Huerta. 
D e s t r u y e n u n c a ñ o n e r o m e j i c a n o . E s p e r a n z a s d e 
l o s p a r t i d a r i o s d e H u e r t a . A l a b a n z a s p a r a W i l s o n . 
I m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a e n t r e e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n 9 e l E m b a j a d o r d e l m i s m o a p e l l i d o , 
y e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o W i l l i a m X B r y a n . 
D i s c r e p a n c i a d e o p i n i o n e s 
L o s m i n e r o s 
Oviedo, 28. 
E n esta provincia huelgan 
cientos setenta mineros. 
T r i 
tres» 
Nogales, 28. 
La primera aplicación práctica y 
eíicaz de la, aviación a la guerra se 
ha reaüiaado hoy, con muy importan-
tes consecuencias, por lo» rebeldes 
constitucionalástas, enemigos irrecon-
ciliables dierl general Huerta. 
Un audaz aviador, de apellido Mas-
son, al servicio de la causa ravoluoio-
naria, emprendió un vuelo peligroso 
nazadores movimientos, el intrépido 
Masson hizo girar su «aparato tres ve-
ces en tomo de la bahía de Guaymas. 
Colocóse finalmente en posición 
conveniente para realizar su intento, 
y dejó caer una mortífera bomba so-
bre el cafíonero "Tampico," destru-
yéndolo por completo. 
Tal es la rioticia que trasmiten ofi-
cialmente los rebeldes, y que aquí ha 
en tomo de la importante p i p a fuer- causado profunda sensación 
te de Guaymas, en-cuya bahía se ha-
llaba surto el cañonero del Gobierno 
mejicano "Tampico." 
Evolucionando y Inaniobrando con 
admirable destreza, fuera del alcan-
ce de las armas del enemigo, que »i 
vislumbró el temible avión de gue-
rra, no tuvo a manos *medios suíi-
L a notable hazaña prueba que los 
rebeldes cuentan con todos los recur-
sos de la guerra y que no será fácil 
tarea dominar esta tenaz rebelión. 
Washington, 28. 
Hoy se ha celebrado una conferen-
cia formal sobre el complicado pro-
blema mejicano entre el Presidente 
Wilson, el Embajador del mismo ape-
llido, y el Secretario de Estado Bryan. 
Consecuente con lo que ya ha de-
jado vislumbrar en sus declaraciones 
a la prensa, el Embajador recomendó 
que los Estados Unidos procurasen 
dar más estabilidad al régiben de 
Huerta. 
Se ha podido averiguar que hay 
discrepancia de opiniones sobre este 
punto primordial entre el Embajador 
y el Presidente. 
Tan radical es esta diferencia de 
pareceres, que en los círculos oficia-
les se cree firmemente que esta cir-
cunstancia es un presagio de la re-
nuncia del Embajador Wilson. 
E l Presidente no se siente dispues-
to a robustecer un gobierno estable-
cilo como consecuencia de los aconte-
cimientos incidentales al asesinato de 
semejante equivaldría a sentar un fu-
nesto precedente, que sustiría efectos 
muy lamentables en otros países lati-
no-americanos. 
Varios mejicanos prominentes han 
manifestado a Bryan que si los Esta-
dos Unidos se abstienen de toda me-
diación, será posible, a juicio de los 
informantes, persuadir a Huerta de 
la conveniencia de abdicar a favor de 
otro gobernante provisional que sea 
aceptable para los dos bandos conten-
dentes, como sucedió en el caso de 
Porfirio Díaz. 
Huerta nombraría cumpliendo el 
precepto constitucional sobre la su-
cesión presidencial, al Ministro de 
Relaciones Exteriores para que em-
puñase las riendas del gobierno has-
Madero, fundándose en que un acto ta que se celebrasen las elecciones. 
cientes para contrarrestar sus ame 
e n C É a ' S a n t i a g o d e C u b a 
i e n t o 
c o n f i r m a d o 
^ i n g t o n , 28. 
I ^ sesión de hoy el Senado con-
el nombramiento hecho por el 
K611te Wilson a favor de Mr. Jo-
C Willard como Ministro de los 
08 Unidos en España. 
Shanghai, 28. 
Esta noche a las nueve se reanudó 
el duelo terrible que desde hace días 
vienen soteniendo las fuerzas del go-
bierno que defienden el Arsenal y los 
rebeldes chinos, tenazmente empeña 
dos en tomar esa posición. 
Las granadas de los rebeldes na î 
caído en el barrio extranjero, resiil-
tando herido de muerte un muchacho 
portugniés, y escapando milagrosa-
mente otros extranjeros. 
Sospéchase que los rebeldes están 
debidamente asestando sus tiros al 
barrio extranjero, en venganza por 
el desarme reciente de 300 soldados 
E l pánico se ha apoderado de los 
chinos pacíficos que corren despavo-
ridos a refugiarse en el sitio en que 
están reunidos los extranjeros. 
Este sitio es recorrido constante-
mente por destacamentos de fuerzas 
extranjeras. 
Dos mil rebeldes asaltaron otra vez, 
con renovada furia, el Arsenal. 
Los barcos del gobierno contesta-
ron bombardeando la posición de los 
"rebeldes, alcanzando alguna de las ba-
j a s al barrio extranjero^ 
C o l i s i ó n d e p a i s a n o s y m i l i t a r e s e n l a c a p i t a l 
d e O r i e n t e . P a l o s y p e d r a d a s . C o n t u s o s . Q u e -
j a s j u s t i f i c a d a s . G r a n b a i l e e n l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a . L a s g e n t i l e s m a n ó l a s . C a r i d a d A r c e . 
Santiago de Cuba, 28. 
Anoche un grupo de jóvenes dis-
frazados se reunieron en L a Trocha, 
corriendo la parranda, cantando y 
gozando del Carnaval. 
Chiando mayor era su alegría, de 
improviso se presentaron allí tres pe-
lotones de soldados del Ejército Per-
manentc, que la emprendieron a palo 
limpio con los jóvenes de la pa-
rranda. L a alarma fue grande. Pero 
repuestos los paisanos del grupo, vol-
vieron sobre los soldadoí:, acometién-
doles a pedradas y habiéndoles huir 
hacia «1 cuarteL 
De la refriega, que produjo gran 
alarma en L a Trocha, salieron algu-
nos lesionados con contusiones menos 
graves, que fueron asistidos en la 
Casa de Socorro correspondiente. 
Son repetidas, las quejas de los ve-
cinos de L a Trocha por los abusos 
que vienen cometiendo los soldados. 
E l baile de máscaras celebrado 
anoche en los salones de la Colonia 
Española ha sido un éxito colosal. 
Llamó la atención y fué muy aplau-
dida la comparsa de las manólas, 
dcsíacándose entre estas la bella se-
ñorita Caridad Arce. 
E S P E C I A L . 
¿ F l o r e s o b a l a s ? 
Londres, 28. 
Como prueba de la frecuente contra-
dicción que se advierte en los partes 
que se reciben del teatro de la guerra, 
los periódicos publican, uno al ¿ d o del 
otro, dos despachos recibidos respec-
tivamente de Constantinopla y de So-
fía. 
£1 de la capital otomana dice: 
"Una comunicación oficial da deta-
lles de la reconquista de Kid-KilÜsch 
por las tropas turcas. E l relato que 
hace de este suceso es pintoresco en 
extremo. Los habitantes recibieron a 
las tropas con los brazos abiertos; su 
emoción es indescriptible; las mujeres, 
desde las ventanas, arrojaban flores a 
las tropas, derramando lágrimas de 
regocijo." 
E n cambio, el despacho de Sofía es-
tá concebido en ios términos siguien-
tes: 
'"Dícese aquí que los turcos come-
tieron horrores indescriptibles en An-
drinópolis, y que no dieron cuartel a la 
población que huía aterrorizada. Díce-
se que los turcos pasaron a cuchillo a 
los habitantes de KirlnHisch, 
l o s a m e r i c a n o s 
Wimbleden, Inglaterra, 28. 
Los jugadores americanos triunfa-
ron en la contienda final celebrada es-
ta mañana en opción a la copa Davis. 
Me Loughlin derrotó a Dixon; ^n 
tres ''sets" seguidos. 
L a anotación fué:: 8-6; 6-3; 6-2. 
Los Estados Unidos con esta victo, 
ría se han posesionado de la Copa in-
ternacional de Lawn Tennis, donada 
por el sportman Dwight F . Davis, y 
que hacía diez años estaba en poder 
de manos extranjeras. 
E l match final resultó en extreemo 
interesante, sobresaliendo el jugador 
americano, que demostró tener más 
agilidad que su contrario. 
E n los juegos preliminares' de este 
torneo tomaron parte teams proce-
dentes de los Estados Unidos, Cana-
dá, Australia, Sud Africa, Alemania, 
Francia y Bélgica, que compitieron 
entre sí para ver quién disputaba el 
trofeo a los ingleses. 
S u l r a p i s t a s ^ 
e n l i b e r t a d 
Londres, 28. 
Lady Sybil Smith, Mrs. Peltrich 
Lav/rence y Miss Evelyn Sharpe, su-
fragistas, han sido excarceladas, ha-
biendo conmutjbdoles' el Secretario de 
Gobernación las sentencias de quince 
días quet les fueron impuestas, redu-
ciendo la pena a sólo cuatro días de 
cárcel. 
Las citadas sufragistas fueron de-
tenidas por haber intentado dar un 
mitin a la entrada de la Cámara de 
los Comunes. 
C i p r i a n o C a s t r o 
e l m i s t e r i o s o 
New York, 28. 
Según noticias recibidas por varios 
venezolanos preminentes que residen 
en esta metrópoli; el General Cipria-
no Castro ha desaparecido de las Islas 
Canarias. 
Dicen que se ha embarcado disfrar. 
zado, con el propósito de incorporar, 
se a su hermano y llevar la revolu 
ción a Venezuela. 
I 
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Madrid, Julio 11. 
Abundancia de otra^ noticias. 
L a Marquesa de Aguilar de Cam-
póo ha cedido el ducado de Nájera, 
que por fallecimiento de su hermano 
don Luis le correspondía, a su hija 
• doña Pilar García Sancho Zavala, ca-
tada con don Leopoldo Travesedo. 
L a Marquesa de Casariego ha ad-
quirido el hotel que en el paseo de la 
Concha poseían los Marqueses de 
Aguilar de Campóo, en San Sebas-
tián. 
Bodas. 
Se ha celebrado la del doctor don 
Alejandro Salunán, director de "As-
turias," con la señorita Emérita Mo: 
reno; la de la señorita María Fernán-
iez de las (Tuevas y Guerrero, con 
Ion Emilio P. de Gamboa y Prune-
la ; la de don Pedro de Uhagón, con 
fa 'señorita Esperanza Saiz y López 
le Tejada, hija de la Condesa viuda 
de Cervera; la de la señorita María 
Amalia Rubio y Sandoval, con el 
(ngeniero de minas don Eduardo Car-
ra jal y Acuña y la de don José Díaz 
Cordovés con la señorita María Tere-
sa Gonzájez Besada, hija del ex-mi-
Qistro don Augusto. 
Está concertada la de la señorita 
María Trénor y Dospujols, hija do 
los Condes de Montornés, con don 
Francisco Gómez Fors. 
E n el próximo Octubre se celebra-
rá la de la señorita Consuelo Terc-
ia Marquina con do.u Carlos Pesser. 
Para el joven argentino don Car-
los Carbó ha sido pedida la mano de 
la señorita Rosario de Federico y 
Riestra. 
Para eb próximo otoño se anuncia 
la de una de las hijas de un diputado 
a Cortes conservador, título de Casti-
lla y que ha ocupado altos puestos, 
ion el hijo primogóuito de un senador 
ritalicio, académico y título de Casti-
lla, conservador también. 
E n fin. y basta de bodas: ayer se 
labio de la de un afamado maestro de 
aiúsica, de edad madura, y persona 
muy apreciada en la buena sociedad 
madrileña, con una señorita que re-
ñdp en" provincias, también de la bue-
oa sociedad y muy apreciada. 
Terminó la temporada de fiestas, 
con las siguientes: 
Un baile espléndido en casa de los 
Duques de Montellano, al que asistió 
la Infanta Isabel, que bailó el rigodón 
ñe honor con el Du pi,, de Montellano. 
Las demás parejas fueron: la Duque-
la, con el Embajador de Francia; la 
Marquesa de la Mina, con el de Ita-
lia ; la Condesa Bonin Longare, con el 
Marqués de la Mina; la Duquesa de 
Ahumada, con el Príncipe Pío de Sa-
Doya; la Marquesa de Viana, con el 
Conde de Maceda; la señorita de Cas-
rrillo con el Marqués de Bayamo y la 
Princesa Fella de Thurnet Taxis, con 
don Manuel Falcó y Escandón, hi-
jo de los Duques de Montellano.. 
Un banquete en casa de los Condes 
fle Romanones, en honor del Embaja-
dor de Italia y de su esposa la Con-
desa Bonin-Longare. 
Fueron los demás cxaensales: el Je-
h superior de Palacio, Marqués de la 
ITorrecilla; la Duquesa y el Duque de 
Montellano; la Condesa y el Conde de 
Torre-Arias; la dama partisular de la 
Reina Cristina, señorita Luisa Silva; 
el ex Embajador señor Pérez Caballe-
ro y su señora; el Ministro de Portu-
gal y la señora de Reivas; los Minis-
tros de Fomento y Marina; el Secreta-
\ rio de la Embajada de Francia y ma-
flame de Vienne-, el Duque áa, Léccra, 
fcl agregado militar a la Embajada de 
ttalia capitán Martengo y los dos hi-
jos de los dueños de la casa don Luis 
y don Carlos Figueroa. 
Banquete también en la Embaja-
!a de Francia, al que asistieron: el 
Presidente del Consejo de Ministros y 
la Condesa de Romanones; el Embaja-
dor de Alemania y la Princesa de Ra,-
tibor, la Marquesa viuda de Hoyos, la 
Princesa Victoria de Ratibor, los agre-
gados militares de la Embajada alema-
na, el Secretario de la de Francia y el 
Vizconde Fellcourt. 
L a crónica parisiense dice que fué 
brillantísima la fiesta que dio el In-
fante don Luis Fernando la víspera 
del Grand Prix en el Polo de Bagate-
lle. Él dirigió el cotillón con Mié. 
d 'Hinnisdal, y* el sarao terminó con un 
concurso de tango, que presidió la Du-
quesa de La Rochefoucauld y otras da-
mas aristocráticas, repartiéndose pri-
morosos premios. E l primero de éstos 
lo consiguieron Mlle. d'Hinnisday y 
Mr. Vasconcellos ¡ el segundo, la Prin-
cesa Amedeo de Broglie y el señor So-
to, el tercero, miss Beache y el señor 
Fernández, y el cuarto la Vizcondesa 
de Sainte Croi?: y el Conde de Fels. 
Dp Biarritz tampoco faltan noticias. 
Poco a poco van IJegando los veranean-
tes. Se encuentran ya en aquella playa 
los Príncipes Pío de Saboya, con «ni 
hija la Marquesa de Almonacid; la se-
ñora de Núñez de Prado con las suyas; 
los Condes de San Félix, con la suya 
también; la Marquesa de Casa Calde-
rón y el Marqués de los Ojifares. con 
su sobrina la Marquesa de Caicedo. 
L a Duquesa de la Torre, que estuvo 
enferma de algún cuidado este invier-
no, se halla totalinentp restablecida. 
De allí también viene esta grata noi-
ticia: el debut en la próxima tempora-
da del Real de una compatriota que de 
fijo hará -gran sensación. Su bonita 
voz de soprano, su arrogante figura, 
su espléndida belleza, Ip aseguran un 
brillante puesto en la escena. Es viu-
da de un conocidísimo sportmen ma-
drileño, que, con el inolvidable F . Du-
ro, fundó el Real Aero Club de Espa-
ña. Por hoy no . puedo, no debo decir 
ir-iás. 
Fallecimientos: 
E l señor Manuel Pérez Aloe y Elias, 
Conde de le Encina, que ha sido muy 
sentido; el de doña Luisa Ruiz Zorri-
lla, viuda de Morales, respetable dama 
cuyas virtudes y talento le habían ro-
deado del afecto y la consideración de i 
cuantos la trataban; el de don Celedo-j 
nio Rodríguez, persona justamente es*\ 
timada; y el de don Alberto Sedaño y 
Ayestarán, hijo segundo del Conde í« 
Casa Sedaño. 
Alberto era conocidísimo en la alta 
sociedad de Madrid, París y Londres. 
Sus amigos llamábanle cariñosamente 
Puchólo. No tenía residencia fija; so-
lía pasar largas temporadas en Lon-
dres, en Biarritz, en Madrid y otros 
puntos. E n tedas, como antes he dicho, 
se relacionaba con la sociedad más cie-
ga utp y lofe más altos personajes. E l 
difunto Rey Eduardo de Inglaterra le 
distinguía con su amistad, y varias ve-
ces, no solo le invitó a su mesa, sino 
que aceptó los banquetes conque i5"-
okolo le obsequiaba cuando coincidían 
en Biarritz o en otro punto de vera-
neo. E r a Alberto Sedaño de vivo inge-
nio; tenía don de gentes; el chiste, el 
agudo chiste, brotaba de sus 'labios con 
pasmosa facilidad; muchas de sus fra-
ses, muchos de sus motes, se han hecho 
célebres; solía apreciar en su justo va-
lor todas las cosas dp la vida j era sim-
pático, no carecía de originalidad. Ha 
muerto en casa -de los opulentos monr 
sieur y niadame Porgcs, de quienes era 
gran amigo. 
L a Marquesa de la Mina, la Prince-
sa Pío de Saboya, la Condesa de San 
Félix y otras damas, organizaron días 
pasados un funeral en la iglesia de 
Sainte Eugenio, en Biarritz" pt)r el 
eterno descanso del alma de Alberto 
Sedaño, cuya muerte tanto han sen-
tido. 
S A L O M E XUÑEZ Y T O P E T E . 
Quisiera ser Jardinero 
de las rosas de Sevilla, 
para coger las dos rosas 
que Qlevas en tus mejillas. 
Muoho daño a las mujeres 
el amor suele causar, 
l>ero más daño les hace 
su misma curiosidad. 
Aunque tienes los ojos 
color de cielo, 
parecen cuando miran 
ojos de fuego. 
La pasión que míis despierta 
el amor de las mujeres, 
es aquella que se oculta, 
aqueÜa que calla siempre. 
No hagas gasto de promesas 
y con obras favorece, 
que se pierden las palabras 
y el hacer bien no se pierde. 
iLa primavera sonríe 
en él Jardín y en el alma, 
¡ella despierta las flores 
y despierta la esperanza! 
Hablo mucho y no te hablo, 
miro mucho y no te miro, 
que mi pensamiento vive 
muy distante de este sitio. 
Pon un cla/vo en tu ventana' 
para que mis flore-? cuelgue 
por si las miran rus ojos 
cuando tus ojos despierten. 
Aquel amor que moría 
retorna a su primavera, 
¡ya se miran nuestros ojos: 
¡ya nuestras almas desipiertan! 
La estrella de la mañana 
ha querido madrugar, 
¡acude a tu despedida 
porque sabe que te vas! 
Me da pena, muaha pena, 
del hombre que nunca quiso: 
¡el que quiere está en la gloria! 
¡el que no quiere en el limbo! 
No hay dolor como el dolor 
de ver morir a una madre, 
que las lágrimas se agotan 
y el corazón se deshace. 
Vuelven a lucir sus rosas 
los rosales de mi huerta, 
el trigo da sus espigas... 
¡todo vuelve... menos ella! 
Como reliquias sagradas 
todas tus cartas conservo, 
que ellas me hablan del pasado 
y de mis amores muertos. 
Este letrero mañana 
en tu reja he de poner: 
''Aquí engañaron a un hombre 
los labios de una mujer." 
Si me nombrasen tu juez 
te diera como castigo, 
que contigo se portaran 
como te portas conmigo. 
Pba llenando en el barco 
cuando se fué de mi vera, 
cayeron al mar sus lágrimas 
y se cambiaron en perlas. 
A dos ladrones están 
los civiles persiguiendo; 
¡cúbrete, niña, los ojos 
no se confundan con ellos! 
Te empeñas en no mirarme 
como el delito fuese 
el fijarse en estos ojos 
que no dejan de quererte. 
Narciso Díaz de Escovar. 
H a m e n t i r a 
"Ett el t<MI)um bt la señorita 
A u r e l i a TClutró 
Ouamdo con mi conciencia estoy a soflas 
y no ciñe mis sienes eíl tommeinto 
con sus enstamgren/tad'ais auredlas, 
díejo vagar mi espíritu, contento, 
cerno un blanco bajel sobre las olas. 
Pero en mis horas de dotlor y hastío, 
cuando mi pobre corazón desmaya 
como un águila herida en el vacío, 
se asemeja mi espíritu a un naÂ ío 
abandoarsudo en la desierta playa... 
B. BYRNE. 
Más se goza no teniendo de nada 
que teniendo más que se desea. 
E lavaro no ama a su patria, ni a 
sus hijos, ni a sus padres; no conoce 
otro parentesco que la fortuna. 
Don Crisóstomo. 
Los hombres vanos se parecen a 
las armas doradas; parecen precio-
sas por fuera, pero en quitándoles la 
superficie, no se encuentra más que 
nn vil metal. 
Demófilo. 
En las mujeres, el orgullo es a me-
nudo el móvil del amor.—J. Sand. 
Ayer me propuse no mentir jamás. 
Desperté nrniy temprano, con prisa 
para ir a mis negocios. E n la calle 
me tropecé con un amigo. 
-^-¿Te molesto? 
—Bastante. 
—Eres muy fino. 
—Soy muy sincero. 
Y el amigo refunfuñando. 
A los pocos instantes se me acer-
có un mendigo: 
—Una limosna, por caridad. 
Y yo le respondí claramente: 
—No quiero. Podría decirle que 
no llevo suelto, sencillamente que soy 
tan pobre como usted. Pero sería men-
tir. Llevo dinero. Lo que ocurre es 
que no me da la gana de regalárselo. 
E l pordiosero se quedó estupefac-
to. Después le vi alzar su garrote. Y 
para no andar a palos con un perillán, 
tuve que huir. 
Y al fin cátame dentro de nú ofi-
cina. Y cátame después ante un con-
flicto enorme. 
—He resuelto en sentido favorable 
aquel informe de que hablamos. ¿Qué 
le parece a usted? 
• L a pregunta, no puede ser más ter-
minante. ¿Y es mi jefe quien exige 
respuesta? Y a la verdad, yo tengo un 
pobre concepto inconfesado de mi je-
fe. Y como he decidido no mentir, 
exclamo: 
—Me parece muy mal. Conozco el 
asunto. Yo hubiera resuelto en con-
tra. 
E l jefe se quita jas gafas, conster-
nado. 
—Pero, /.qué dice usted? i Se ha 
vuelto loco? ¡ Atreverse a decirme...! 
Es usted un insolente, por no califi-
carle peor. 
Ríe retiro. E n el despacho sosten-
go con mis colegas varios altercados 
y me capto bruscas antipatías. 
Hay en mi negociado una especie 
de zote popular que dice chistes. Y , 
naturalmente, ha perpetrado uno, y 
como es lógico me abstuve de reir. Al-
guien, asombrado, inquirió: 
—Te has quedada serio.. . No te 
hizo reir la frasecita. 
—Exagerando mi sinceridad, llora-
ría. E l cretinismo tiene la virtud de 
hacerme indiferente. 
Hay en mi negociado un petimetre. 
Y el currutaco ha venido esb 
estrenando corbata v chale ^ 
dirigen loas. Yo estoy s i U - ^ 
alguien se aventura *a soli • •! 
opinión. Clt4f ̂  
—Parece una mica disfrazad ' 
Hay en mi negociado un S 
Está contando una gran haz • 
huele, como todas las suyas ^ 
co. Los demás por no contriria>rs 
gen credulidad Y yo, f r i ¿ 3 f 
uso de mi perfecto derecho 
por ^ un sabio y ejemplar ea&SI 
justicia, exclamo interñiinpi¡¡¡JJ 
—Todo eso que cuenta usUd * 
saínete ridículo. Usted no haco 
tado ni a su portera. ^ 
Y no será preciso demostrar ^ 
aquella oficina donde tan buenos 
gos tuve, se trocó en cueva de aT 
sariós. 
Salgo, vuelvo a mi casa y aln^ 
La patrona, mujer amable v 
• 
" E l a b r i g o 6 e l a K D u s e 
L a Duse, que se ha retirado a un 
.incón perdido de la campiña roma-
tia, lejos del ruido de los teatros, a 
los cuales ha decidido renunciar pa 
ra siempre, fué una noche la heroína 
de una graciosísima aventura. 
E l l a representaba—hace de esto 
algunos años—en un gran teatro de 
Italia, el papel de Margarita Gau-
tier, de " L a Dama de las Camelias." 
Era esta una de las mejores obras de 
la gran artista Eleonora Duse. 
Pues bien, cuando ella aparece en 
escena en el cuarto acto, deja caer 
BU abrigo sobre un sofá y va a reu-
nirse con un grupo. Pero Armando 
Duvalt, representado aquella noche 
por Ortandini, un excelente artista, 
padecía de una extrema miopía. Así 
es que ,engañado por el abrigo rojo 
de Margarita, se arroja a los pies del 
canapé, creyendo que allí estaba la 
Duse, y dijo toda una tirada de sen-
timentales palabras a la impasible 
capa de Margarita. 
E l público rió a mandíbula batien-
te, pero apercibiéndose la Duse de 
lo que estab* pasando, desternillán-
dose ella -ambién de risa, corrió ha-"*" 
cia el canapé y ocupó el puesto de su 
abrigo. 
Hubo un momento de interrup-
c i ó n . . , pero se encadenó el diálogo 
y la obra siguió su curso, sin otro iu-
cidente. 
EL TANGO ARGENTINO BAILADO POR ARISTOCRATAS EN EL CHALET DEL "POLO DE BAGATELLE" 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Reinaldo.—Los guantes, que son 
un complemento del traje, deben lle-
varlos puestos al entrar en casa de la 
novia para formar el cortejo. 
A poco de empezada la ceremonia 
se quitan los novios el guante de la 
mano derecha, a fin de poder unirlas 
a una indicación del sacerdote y co-
locarse los anillos. 
Por último, vuelven a ponerse an-
tes de que todo termine, para que no 
entretenga en el momento en que, ya 
del brazo de su marido, salga la no-
via de la iglesia. 
• • • 
Una camagüeyana.—1 . Lo general 
es que el novio compre todos los mue-
bles de la casa o habitación ên que 
se ha de instalar. 
2o. Eso varia según las costum-
bres de cada país; en éste, la ropa de 
CONSULTORIO 
casa, tal como sábanas, fundas, toha-
Uaf, mantelería, etc., la compra el 
novio, y la familia de la novia el 
"trousseau" de ésta. 
8a. Hay muchos establecimientos 
en los que puede usted adquirir toda 
la ropa interior que desea, bien con-
feccionada en París (y es la mejor), 
o en los Estados Unidos. Citaré a us-
téd, entre otros, " E l Louvre," situa-
do en CTReilly y Habana; " L a Mai-
son de Blanc," en Obispo 62; " E l 
Encanto," en Galiano y San Rafael, 
y omito muchos nombres para no ha-
cer la lista interminable. 
4a. Eso sí que me es imposible 
prefijarlo, porque depende de la ca-
lidad de las telas, de los adornos que 
hayan de llevar y de lo que pueda 
gastar el comprador. 
5a. De cuatro centenes cu adelan-
te, según sea la modista y el trabajo 
del vestido. 
6a. Puede dirigirse a Angela Tu-
nela, Obíapía 14, y yo creo quedará 
usted complacida. 
Tendré mucho gusto en contestar 
a todas sus consultas. 
* » * 
Liana.—Ia. Si no hay circu¿¡tancia 
especial que lo motive, los recién ca-
sados no deben irse a su casa hasta 
aespués del "lunch." 
2 V Creo desde luego pTeferible 
que cambie de traje en casa de sus 
padres. 
^ 3a. Lea mi anterior contestación a 
"Una camagüeyana," cuyas pregun-
tas coucuerdan con las de usted. 
ÍSo tiene por qué excusarse de tan 
oencillas y naturales consultas. 
• KAKIKA C A S T I L L O . 
cativa, se me acerca sonriendo 
pregunta como siempre 
—¿Le ha gustado a usted la 
mida ? 
—Me ha parecido detestable. Ú 
ca me atreví a decírselo, pero tt 
verdad. Sencillamente detestable 
—Pues largo de mi casa cuaa» 
quiera. ¡ Habrá grosero! 
Por no reñir con patrona. 
demás furias salgo a la calle. 
E n el tranvía me pisa im ciudai 
no Antes, cuando era un redomii 
embustero, contestaría a su "pcrioi 
usted" con un "de nada." Pero 
mo soy un hombre franco, replico 
—Podía uáted mirar donde pisa, 
tiene usted ojos en la cara. 
Y entonces el ciudadano se m 
moda y me dice una docena de barii 
ridades. 
Entro en una librería. Un anta 
amigo mío se me acerca y me hace M 
pregunta insolente: 
—¿•Qué le ha parecido a iwted 
última novela? 
—Qué se y o . . . Es una ink 
dad, ¿sabe usted? Una imbeciMi £ 
inofensiva. Cosas . peores se haca 
Por ejemplo, las de su sc&or p»- | 
dre . . . 
T el autor se ha puesto mnjr BÍIWJ 
ha exclamado con indignación á» 
cera: 
—Tenga usted por anmeiada w 
padrinos. E l duelo, a muerte. ¡Api-
tola! 
Voy a tm café y me dispongo a 
cribir dos cartas .para sendos anifi 
que habrán de apadrinam». El 
marero me pregunta, solícito: 
—¿Café? 
—Dirá usted achicoria... 
Me traen veneno y recado de «* 
bir. Pero q,! ir a trazar mi prónen 
carta me detengo perplejo. ¿Coa» 
tirá mi sinceridad una carta d« 
muía embustera como todas, Jl«tf" 
hipocresía? Y escribo: /'Señor «í 
no de alguna consideración y ¿fP 
to: Entiende usted poca cosafl** 
tas cuestiones, -pero come no ten?" 
nadie mejor de quierf echar man0.' 
ruego se dé la satisfacción de h?0̂  
como padrino mío en : lsr; 
que". . . Y sigo de tal gnisa. 
fin acabo así: "Agradézcame^-
este nombramiento, porque así wrlj 
nombre en los periódicos. B^a -
mano su conocido, que no le 
n a d a . . . " 
Llego a casa de mi novia: 
—¿Me quieres? 
—Un poco. 
¿Un poco nada más? .1^ 
—Nada más. Tienes algunos w 
tos incorregibles. . v á 
Mi acento es llano, confidencia^ 
ro la niña, que tiene de la 
un concepto arbitrario, échase a 
convulsiva. Su madre acude rene 
y trágica: 
—¿Qué ocurre? ^ 
—Que su hija de usted es un» 
térica. j ,« í* 
—¿Una histérica? Y usted w 
marracho. , i0 ;i 
— Y usted un adefesio. 
una vez. m(p 
Voy al teatro. Como la obra ̂  í 
rece muy mala, pateo. AcaW 
Comisaría. , ^ 
Y por la noche, cuando al ^ 
dan suelta y puedo llegar a m ^ 
me recojo a meditar, y cxela 
vencido 
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-Es preciso mentir. A;c una, 
tencia no sea otra oosa sino 
milde y piadosa mentira. 
L U I S ANTON D E L 
Tan grande es el comerlo *j ¿ 
que de 3,795 btíques <\ne ¿n '}$ 
1908 cruzaron el canal de pue ' 
llevaban la bandera britanic-
E l gobierno japonés ba t#' 
una comisión aeronáutica P.^o 
diar los progresos de la â  
todo el mundo. 
E n Inglaterra prohibe la 
verifique acto alguno ^cí i -¿&i 
uiingo y en los días de Mvl 
jiciiiana.—J Jilo ¿L» du i J i á . 
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C A M A R A 
Comenzó la discusión de ¡a reforma de ¡a Ley 
de Eniuiciamiento criminal. Los liberales 
quieren que se discuta en Noviembre. Los 
conservadores desean discutirla con ur-
gencia. Varios discursos. A la hora 
de votar faltó el "quorum". 
Pero 
•eplico; 
; pisa, I 
se m 
de bgri» 
ün nj 
hacina 
inicia la sesión a las tres. 
Preside el doctor L A O T Z A . 
Ocupan las Secretarías Barrera j 
'B E!stán presentes cincuenta y cuatro 
«.ñores representajites. 
ge aprueba el acta de la anterior 
¿*mués de incluir en ella lo manifesté 
^tTor el señor D I A Z TARDO caJifi-
ndo la convocatoria hecha al Con^re-
pl Biecutivo de inconstitucional 
^ señores M I G U E L A R A K G O , 
AÜBERT0 S A N C H E Z y T O R R A L -
í ^ S excusan su asitencia a la sesión. 
Ta Cámara se entera de una comu-
nicación que le dirige el Tribunal Su-
nrcmio, Sala de Vacaciones, en fancio-
nes de Sala de lo Criminal, participan-
•¡L que ha dispuesto la continuación 
del procedimiento seguido contra el se-
6or Arias, en vista de la autorización 
excedida por la Cámara en la sesión 
del vi*1*1168 último. 
También «e entera la Cámara de otra 
camuuicación del Senado en la cual 
este cuerpo le participa haber accedi-
do al Suplicatorio solicitado por el Su-
premo para proceder contra el señor 
Vidal Morales. 
Se leyó un proyecto de ley, presenta-
do al Senado para reformar la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en lo que se 
refiere al procesamiento de Senadores 
v Representantes. Como en la Cáma-
ra ya se había presentado otra propo-
sición con los mismos fines el proyecto 
quedó sobre la mesa. 
. Se toma en consideración el proyec-
to de ley, reformando la misma ley qué 
fué presentada a la Cámara en la se-
sión del viernes. 
largo discurso opinando que discutir 
este problema festinadaraente sería ju-
gar con la vida de la república; que 
debe estudiar, discurrir y discutir con 
tiempo, con calma, con alta serenidad 
de espíritu. Nosotros—agregó—esta-
mos en la oposición y queremos am-
plias garantías para sostener con res-
pecto a esta reforma grave y transcen-
dental nuestras aspiraciones, nuestras 
protestas y nuestras esperanzas. Pa-
ra terminar pide a la mentalidad y al 
patriotismo del doctor Lanuza, que re-
conozca la lealtad de los liberales soli-
citando este plazo porque es jus tó l e s 
razonable, es patriótico. No desaira 
nuestra petición al gobierno; el go-
bierno hubiera sido desairado si nos-
otros no hubiéramos concurrido a la 
sesión convocada por el Ejecutivo. 
Discutámosla con tiempo, con calma, 
con alta serenidad de espíritu. 
E l doctor L A N U Z A contesta al se-
ñor Campas Marquetti, diciendo: 
Tengo necesidad de comenzar reco-
giendo algunas manifestaciones del se-
ñor Campos Marquetti, con el cual, 
en algo, puedo estar realmente^ de 
acuerdo. E l asunto merece atención, 
cuidado, estudio y consideración dete-
nida, por eso es que el señor Campos 
Marquetti con sus amigos que suscri-
ben la moción que discutimos quieren 
dejarla para la legislatura de Noviem-
bre. Hasta eírte punto no ie acom-
paña. 
Yo no quiero que tomemos en cuenta 
la proposición de Ley sin que la Comi-
sión de Justicia y Códigos haya dic-
taminado; pero si se le concede el tér-
mino que nosotros legalmente podemos 
E i señor CAMPOS MARQUE- darle, esto es sin que la Cámara deje 
TT1. presenta una moción, pide \ de reunirse durante tres sesiones con-
en ella que este proyecto pase a|gecutivas, entonces le habremos dado 
informe de la Comisión de Códigos, 
que'se dé por terminada la legislatura 
extraordinaria y que la reforma sea 
discutida en la legislatura ordinaria 
•ílúe comenzará el primer lunes de No-
viembre 
E l señor PINO pide que el proyecto 
pase a informe de la Comisión de Có 
tiempo suficiente para estudiar un pro-
yecto igual al de la proposición y a 
los miembros que componen esta Cáma-
ra tiempo suficiente para estudiar esta 
cuestión. Estudio que si no se hace 
4fen diez días no se hará nunca 
Es tiempo bastante para que los se 
ñores de la Comisión de Justicia y 
se hac«a 
y Beroy 
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. digos: . pero que ésta.'lo informe y lo Códigos de. todos los matices políticos, 
traiga informado a la Sesión del vier-
nes, para ponerlo a discusión. La con-
vocatoria hecha - por" el Ejecutivo al 
Congreso no ha tenido otro objeto que 
reformar la Ley que nos ocupa y cuya 
reforma espera inpaciente' la opinión. 
Se acuerda que pase a informe de la 
Comisión de Códigos. Y sobre si debe 
traerse a la sesión del viernes o deba 
discutirse en Noviembre, se suscita 
mí largo debate. 
, E l señor, CAMPOS M A R Q U E T T I , 
que son Abogados, tengan un criterio 
sobre la materia. Ese, tiempo por es-
tos empleado en estudiar el problema 
jurídico por los demás Representantes 
que no formau parte de lft.i Comisión 
para prepararse para los debates cuan-
do se discuta la cuestión en la Cá-
mara. Por consiguiente puede dedi-
carse de este modo al estudio de un 
solo asunto y tener en él concentradas 
su, atención toda para dejarlo termi-
nado y.así no tendremos que concurrir 
defendiendo su moción pronuncia un en Noviembre para tratar de esta cues 
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A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E L L 
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LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los climas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a evSte asunto, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria para la salud. 
Gabinete escrupulosamente higiénico.- Instrumentos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas. —GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS. 
tión y podremos discutir serenamente, 
sin preocupaciones. 
E s curioso, que se piense que nos-
otros venimos aquí simplemente pa-
ra otorgar aquel suplicatorio y quo 
el Senado se ha reunido también pa-
ra otorgar otro. Eso será si nosotros 
queremos que así sea, pero a nosotros 
se nos ha convocado para quo discuta-
mos y resolvamos esa Ley, por lo tan-
to, debemos discutirla y votarla. Si 
nosotros no lo hacemos, no tendremos 
derecho a decir a nadie que se haga 
tal o cual cosa. Y ¿cuál será la situa-
ción de la Cámara ante la'opinión ge-
neral del país ante nuestros propios 
ojos? 
Realmente la Ley procesal actual-
mente vigente, la Ley procesal españo-
la, envolvía el precepto de la Consti-
tución de España de una manera como 
podía haberla desenvuelto de otra ma-
nera. Yo no la creo contraria a la 
Constitución española ni a la nuestra, 
no la creo contraria a la nuestra por-
que ella, si en la letra difiere de la 
Constitución española en el contenido 
de sus disposiciones es completamente 
idéntica; si esa Ley desenvolvía aque-
llos preceptos de una manera como de 
otros, podía haberles desenvuelto, pe-
ro sin ir contra aquellos preceptos, no 
puede ir ahora; la diferencia entre 
esas constituciones es pura y simple-
mente verbal: la española tiene un ar-
tículo para la inmunidad absoluta, la 
irresponsabilidad para lo que el Sena-
dor haga en el ejercicio de sus funcio-
nes, la otra es la que se suele llamar 
inmunidad relativa: la que no quiere 
que se le detenga cuando el Congreso 
esté abierto o que lo procesen y lo 
permite cuando el Congreso esté ce-
rrado o cuando el delito es flagrante. 
Lo mismo dice la Constitución españo-
la que lá nuestra, lo único en que se 
diferencia es que esta parte la reserva 
para otro artículo y la nuestra reunía 
ambas cuestiones en uno solo y que en 
ese artículo de la Constitución españo-
la se habla primero del Senador quo 
delinquiere estando el Congreso abier-
to o cerrado, infraganti o no, y lue-
go viere a repetir el mismo precepto, 
pero las dos Constituciones son intrín-
secamente iguales. Y nosotros no va-
mos a tocar la inmunidad parlamen-
taria ni la podemos tocar en este pun-
to ; todo lo que sa ha dicho respecto de 
definir y tocar la inmunidad parlamen-
taria es completamente erróneo. 
Para expresar mi desapasionamien-
to sobre el particular que actualmen-
te se debate. ¿Quién fué, quién le di-
jo a los señores del partido Liberal 
cuando se trataba de hacer por los se-
ñores del Senado una jurisdicción pri-
vativa para juzgar a los Secretarios 
del Despacho y a los Gobernadores de 
Provincias, cuando los Secretarios del 
Despacho y cinco Gobernadores nues-
tros también? Yo mismo. 
De modo que yo no procuro apro-
vecharme del tiempo en que somos. 
Poder para obtener determinadas ven-
tajas, porque a mí me preocupa más 
'el porvenir de mi patria que la ven-
taja del momento. Precisamente ese 
en.peño constante de mis compatrio-
tas de mirar solamente lo que está pró-
ximo y no lo remoto, de discutir lo 
actual, lo del día de hoy y no pen-
sar en las ventajas del mañana me ha 
impulsado siempre a realizar un es-
fuerzo para sustraerme a esa influen-
cia. 
Por lo demás yo no hubiera procu-
rado nunca limitar esa inmunidad ni 
restringirla ni amordazarla. He leído 
en un peródico liberal, lo he leído un 
poco de rechazo (por el comentario 
de un periódico conservador), pero 
después por este comentario busqué el 
periódico de referencia y allí lo leí, 
una cosa curiosa. Se dice en un trabajo 
periodístico de dicho periódico que yo 
respeto la inmunidad parlamentaria y 
que no trato de menoscabarla ni de 
restringirla como la demuestra la pro-
posición de ley que he redactado, pero 
la inmunidad parlamentaria está escri-
ta en la Constitución, y lo único que 
nosotros podemos hacer en esas reglas 
procesales que son perfectamente ab-
surdas, que no resisten el más ligero 
examen de la atención- de un hombre 
de sentdo común y sin conocimientos 
del derecho si se fija en éllas, y que 
hay que substituir por otras: racionales 
efectivas y precisas. 
Mi opinión es que debemos discutir-
la ahora, y lo repito, por la razón ca-
pital qué importa mucho a nuestra bue-
na posición que debemos mantener an-
tes el país, para que no se diga que 
salimos de la situación que la opinión 
nos creara entregando a esos dos com-
pañeros y que quisimos conservar pa-
ra nosotros la antigua situación verda-
deramente insostenible. 
Señor CAMPOS M A R Q U E T T I : 
rectifica brevemente insistiendo en que 
este problema debe discutirse con la 
calma que exige el patriotismo a los 
representantes. 
E l señor V A Z Q U E Z B E L L O mani-
fiesta que aparte de razones jurídi-
cas, aparte de argumento de derecho 
que no pueden venir a este debate no 
se trata de debatir una proposición; 
se viene simplemente .a tratar un pro-
blema en donde de seguro el señor La-
nuza habrá de poner la razón de nues-
tra parte, porque no venimos a debatir 
jurídicamente, sino venimos con disci-
plina jurídica a solietar de la Cámara 
tiempo para tratar" este problema, no 
con el número que la Cámara reúne 
en estos momentos y con la ausencia 
de distinguidos compañeros que se en-
cuentran en el extranjero, los que pu-
dieran tener no una restricción de la 
inmunidad parlamentaria, pero sí una 
modificación de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y de la Ley de pro-
cedimiento. 
E l Partido Liberal en estos momen-
tos, quizás en su totalidad, se presen-
ta favorable a tratar en su tiempo y 
en su momento el problema que hoy se 
presenta a la consideración del Congre-
so y que se presenta por hechos lamen-
tables, por sucesos inesperados, por 
cosas que nadie pudo prever ni pensar 
y por lo tanto por tiempo y momento 
que no habiendo estado en la capaci-
dad del Ejecutivo y en la capacidad 
de su Consejo y parciales, podrían ellos 
esperar esta oportunidad para que se 
discutiera este problema importante 
mal llamada por la prensa y abogados, 
de la restricción de la inmunidad par-
lamentaria. Nadie desconoce y la opi-
nión general lo sabe, que nos apremia-
ba a todos por un lamentable suceso 
y porque deseaba conocer como se por-
taría la Cámara y el Senado a presen-
i 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene ni opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiTO del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, preriene los Tómitos causados por l a 
leche agr ia , *cura l a diarrea y los có l i cos Tentosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
nn s u e ñ o saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
€ He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM. Manhasset (N. Y.) 
f La Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que la firma de 
c Damos la Castoria á nuestra híjita, qna la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick(California). 
cSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
'que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City, 
se encuentre en cada envoltura 
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cia de un hecho que conmovió la so-
ciedad cubana. 
Yo me atrevo asegurar que en este 
problema, que no es problema fuuda-
mental en lo que se refiere a Ja repo-
sición de Ley sino que es de tiempo 
y que la Cámara debe escoger sin mira 
alguna política, sin resoluciones de 
partido, sin conocimiento especial de 
conveniencias particulares el camino 
más trillado, el camino más seguro, el 
camino más cierto: el del tiempo y el 
de dejarlo para la próxima legislatura 
en donde deberán conocerse todos los 
detalles y todos los datos que se nece-
sitan para introducir esas modificacio-
nes que se introducen, porque es ver-
dad que con la modificación que se in-
troduce puede resultar beneficiada 
una mayoría, la conseivadera, pero no 
debemos olvidar que la mayoría no es 
mayoría por t»da la vida, que no se 
sientan en esos bancos formando ma-
yoría las mismas personas, que mu-
chas veces se cambian esas mayorías y 
se convierten' en'minoría, y que cuan-
do aquí se legisla y se resuelven pro-
blemas trascendentales debe tenerse 
por lo mnnos bastante tacto, bastanto 
calma y serenidad de espíritu. 
E l señor D I A Z PARDO pronuncia 
el último discurso de este debate apo-
yando las manifestaciones expresadas 
por los señores Marqueti v Vázquez 
Bello. 
Se pone a votación si el proyecto 
de reforma de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal debe dscutirse en la sesión 
del viernes próxmo o debe discutirse en 
el raes de Noviembre. 
Y votan 9 en pro y 24 en contra. No 
había quorum. 
E l miércoles se repetirá la votación. 
D e l a / ' G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Fiscal d̂ , la Audiencia de Pinar 
del Río, ha formulado el señor Martín 
Arósícgui y del Castillo. 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Antonio 
Ortega Nogueras para que pueda ejer-
cer dicho cargo en el Partido Judicial 
de Santiago de Coba. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Artu-
ro Seeler apoderado de ''The Apolli-
naris Co. Ltd." , contra acuerdo de la 
Secretaría de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, conce-
diendo al señor Ernesto Puig, S. en 
•Co., una marca industrial para distin-
guir aguas bicarbonatadas alcalinas 
de los manantiales <¿Las Delicias de 
San Antonio". 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor José 
Fomel. contra el acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, .Comercio y Tra-
bajo, qu^ ie d-enegó la patente de in-
vención para un procedimiento para 
la difusión de bagazo de la caña de 
azúcar. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por Juan Bautista 
Madrigal, contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, denegándole guía para aprove-
chamiento forestal en la finca " L a Ya-
ba". 
Declarando sin lugar el recurso de 
G R A T I S Á L O S 
Un Seneillo Método qne ha carado á 
cientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y á G R A T I S 
Tva bernia (nuebradnra) es curable sin operación, dolor, peligro o pérdida de tiempo. Cuando decimos enrabie, no (jueremos dar á entender que la quebra-dura puede únicamente retenerse.pero que se efectu» una curaquelapermitiriáV.qnitarsu bragiiero. 
A fíu de convencer á Vd. y k sus amigos beraiosoB de que nuestro Descubrimiento efectiTamente puede curar, le pedimos de hacer una prueba, que no le costará nada A Vd. Una cura significa le cesación de todo sufrimiento, un crecimiento notable del rigor fisicio y mental, la íacnllad de gozar de nuevo las delicias de la vida y muchos aflos de bienestar y de satisfacción aüadidos á su vida. Le ofrecemos a Vd. grat'.ntumente una muestra de nuestro trata-miento qne ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente llénese el enpón abajo, indiqnese en la ilustración la posición de la quebradura y devuélvanos este cupón Ño descuide, ni por un solo dia, este import ante asunto, ni continué Vd. dejarse tormentar más por bragueros yo-hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que jamás se haya hecho y todos los qne padecen de hernia deberían aprovecharla inmediatamente. 
CUPON (S. 28). 
Marqnéso en eeta ilnstracion la posición de la 
quebradura, sírvase contestar á lus preguntas, 
entonces córtese el cnpón y diríjalo á Dr. W. S. 
RICE, 8 4 9, Stonecutter Street, Londres. E.C 
i Qu* edad tiene Vd. ? 
i Le hace sufrir la 
Quebradura? 
i Lleva Vd. un hra-
giiero 
Sombre ... 
Domicilio. 
alzada interpuesto por Martín RodrK 
guez del Rey, contra acuerdo de la So-i 
crctaría de Agricultura, Comercio jj 
Trabajo, denegándole guía para apro-
vechamiento forestal en la finca ' T o n -
ce y Hondones". 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Félix 
H. Zahonet, y firme, por tanto, lo 
acordado por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trahaáo, dene-
gíindolc la inscripción en el Registro 
de la Propieda.d-"'Intelectual de las 
obras "Florés v Espinas" y "'La 
Princesa Xoemí". 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Julio 
D. Montero contra el acuerdo de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Ai-tes, que le denegó incorporar 
a la Universidad las asignaturas 
''Historia de la Arquitectura" y 
"Arquitectura" para aprobar el gra-
do de Arquitecto. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ra-
món Gutiérrez, Administrador de la 
Compañía Cubana de Fianzas, contra 
el acuerdo de la Secretaría de Obras 
Públicas sobre incautación de una 
fianza de cien pesos prestada a favor 
del señor José Rivera Pérez para res-
ponder al cumplimiento de un con-
trato. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el doctor Mi-
guel A, Varona a nombre del señor 
Juan Carrillo contra acuerdo de la 
Secretaría de Obras Públicas que ad-
judicó al señor Antonio Rodríguez 3 a 
subasta para la construcción del edifi-
cio para el Instituto Provincial de 
Santa Clara. 
Indultando parcialmente a Manuel 
Codina Gutiérrez, conmoitándole por 
un año, diez meses y veintiún días de 
prisión correccional, la de tres años, 
cuatro meses y ocho días de igual pe-
na, que le impuso la Audiencia de 
Santa Clara, por el delito complejo de 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves. 
Indultando a Teófilo Franco Ra-
mos, perdonándole la mitad de la p> 
na de un año y un día de prisión co-. 
rreccional. que le impuso la Audiencia 
de Camagüey, como autor de un delito 
de atentado a un funcionario públi-
co. 
C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Declarando sin lugar los recursos 
de apelación establecidos por José 
Fernández y Sierra, Juan Govea, E u -
genio Zacarías Bemal y Bienvenido 
Sánchez y Zayas. 
Declarando con lugar el recurso da 
apelación establecido por el señor Jo-
sé Artola y Fontela, y ordenando sut 
reposición en el cargo de Ingeniero-
Jefe de primera clase encargado del 
Negociado de Aguas, Cloacas ^ Inge-
niería de la Secretaría de Obras Pú-i 
blicas, del cual fué separado por ha-
bérsele aceptado una renuncia qiw 
niega haber presentado. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados do primera instancia. — 
De Santiago de Cuba, a los señorea 
Rspilndo, Benigno Ferrer y dueños de 
la finca "Picada". 
Juzgados municipales. — De Bayfh 
mo, a Cecilia y Rosa Silvera Espino-
sa. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con ef VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
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D I G E S T I V O G A R D A N O 
R E L A S C O A 1 N 1 1 7 y c r > t o d a b u e n a B o t i c a y ^ - Q Q u e r Í A 
T R I B U N A L E S 
O p o s i c i ó n á l o s J u z g a d o s d e M a y a r í y G u a n t á n a -
m o H u r t o e n ! a E s t a c i ó n T e r m i n a l . J u r a m e n t o . 
B a l b i n o G o n z á l e z , P r e s i d e n t e i n t e r i n o . C o n -
c l u s i o n e s f i s c a l e s . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
Oposicionista 
Kl doctor Jesús Rodríguez Araron 
presentará hoy ante la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo dos 
instancias documentadas en solicitud 
de que se le admita en el concurso 
abierto para la provisión, por oposi-
ción, de los Juzgados vacantes de 
Alwvarí v Guantánamo. 
S K X A L A M I E X T O S PARA HOY 
Vistas crimiiuales 
infracción de ley. — Antonio An-
dreu Cordero por homicidio. — Po-
nente: Sr. Gutiérrez. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Letrado: Sr. G. Pichardo. 
Infracción de ley. — Alfredo B. 
Monnar y Hernández, por falsedad 
en documento mercantil. — Ponente: 
Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
letrado: Sr. Mazarredo. 
Vistas civiles 
Quebrantamiento de forma. — In-
terdicto de obra nueva—Eleuterio 
M. España contra Manuel Sato.— 
lonente: Sr. Giberga. Letrados: se-
ñores Puente y Gay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Hurto en la, estación del Arsenal 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer el 
Juicio oral de la causa seguida con-
sra George Auders, por el delito de 
Jmrto de 109 pesos a James Smith. 
¡lecho ocurrido hace poco en la Ksla-
• i 'n Terminal, 
:,ara este procesado interesó el Mi-
i-isterid Fiscal la pena de 6 años y un 
día de prisión. 
La defensa solicitó la absolución 
•.ni las costas de oficio. 
Una a.pelacicn 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
dé vacaciones se celebró- ayer la 
vhla de la apelación interpuesta por 
el letrado Julián Silveira contra el 
antó de procesaimiento dictado par el 
Juez de instrucción de Bejucal, en 
ftáiisa seguida contra Juan Xorat por 
el delito de amenazas condicionales. 
El auto quedó eoneluso para reso-
lución. 
Vistas civiles 
Ante la Sección Civil de la Sala de 
vacaciones se celebraron ayer tas si-
guientes vistas: 
. La del juicio sobre desalojo ('desa-
hucio) seguido por doña Enriqueta 
>'Hla contra don José Alvarez Ruiz, y 
la fiel juicio sobre competencia por 
iuliibitoria propuesta por Manuel 
EegúeírD ante el fuez ele Bejúdal 
(íncnor cuantía.) 
LaS partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
';:.>* señores Navarro y Solo y Maza y 
.Vitola y el señor Fiscal. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspendie-
j'ou ayer las vistas del récurso con-
¡ iT,cio>o--ad:iiini.stra1 ivo establecido 
l)0« don Ernesto Sarrá contra una 
resolución de la Junta de Protestas, 
y la del recurso, también contencio-
so-administrativo, estable-ido ĵ or 
don Juan Antonio Paz contra una re-
nnución de la Comisión del Servicio 
Civil. 
Ante el Tribunal eu pleno de esta 
Audiencia prestó ayer tarde el jura-
rnento de ley y tomó posesión el nue-
vo Magistrado de esta Audiencia, 
Ledo. Gabriel Vandama. 
El acto se celebró con el solemne 
c u-emenial de costumbre. 
La Presidencia de la Sección Segunda 
Se ha encargado de la Presidencia 
de la Sección Segunda de la Sala de 
vacaciones—mientras dure la comi-
sión especial conferida al Magistrado 
Sr. Edelmann. con motivo de los su-
cesos del Prado—eí competente Ma-
gistrado don Balbino González y Pa-
sar ón. 
Sentencia 
Se ha dictado absolviendo a Fede-
rico Serpa en causa por lesiones. 
E l Sr. Aro-stegin 
^ ha señalado la Sección Segunda 
le la Sala de vacaciones para que en 
la misma preste sus servicios, por 
»hora. el nuevo Magistrado de esta 
Audiencia, señor Martín Aróstegui. 
Falsificadores de billetes 
de la Lotería Nacional 
Con noticias el Gobierno de que se 
oslaban falsificando billetes de la 
Lotería Xacíonal—especialmente los 
correspondientes al sorteo que debía 
verificarse el día 23 de Diciembre de 
lIlOí)__Se procedió por la policía a su 
investigación, comprobando la cer-
teza del hecho y logrando ponerse 
en contacto con Justo de la Rosa 
Arocha (que ha sido condenado por 
estos hechos por sentencia de esta 
Audiencia de fecha L5 de Junio de 
1010) y el procesado Francisco J . 
Vrddés (a) "Pancho Campana," los 
cuales de acuerdo con las personas 
que falsificaban lo¡? billetes de la Lo-
tería, y que hasta ahora no ha podido 
determinarse quiénes sean, celebra-
ron una conferencia en las primeras 
horas de la noche del día 18 de Di-
ciembre de 1909, en el café ' Cuba 
Moderna," situado en la calzada del 
I Monte esquina a Belascoaín, con el 
entonces detective de la-Policía Se-
creta Nicolás Coca, a quien creyeron 
nna persona cualquiera, ignorando 
I que fuese policía, cualidad que cuidó 
de ocultar éste, 
Una vez reunidos en el café Justo 
de la Rosa, el procesado Francisco 
J . Valdés y el policía, convinieron 
aquéllos con éste y de acuerdo y en 
connivencia a su vez los primeros 
con las personas que falsificaban los 
billetes de la Lotería, en venderle 
diez billetes del sorteo que había de 
celebrarse en 28 de Diciembre de 
aquel año, mediante el precio de cua-
renta por ciento de su valor, convi-
niendo en entregar a Coca aquella 
misma noche medio billete como 
muestra, para que se convenciera de 
lo perfecto de la imitación, y (pie los 
demás les serían entregados después, 
retirándose entonces el procesado 
Valdés y entregándole la Rosa al po-
üeía el medio billete falsificado, cu-
yo número era el 5,828, para ei sor-
teo del 23 de Diciembre, que tenía es-
tampado un sello gomígrafo pertene-
ciente a la Colecturía de primera nú-
mero 8, de .Monte 347, propiedad de 
Pablo González Picó, cuyo sello ha-
bíq sido también falsificado, separán-
dose do él y ofreciéndole entregar él 
resto de los billetes; mas habiendo 
caído en la sospecha la Rosa y el pro-
cesado Valdés, no acudieron a la cita, 
siendo detenido después la Rosa, no 
así el procesado, que desapareció de 
su domicilio y ha permanecido en re-
beldía hasta el 23 de Mayo del co-
rriente año, en que se presentó al 
f.h.zgado. 
Por estos hechos ha formulado 
ayer conclusiones el Ministerio Fis-
cal, entendiendo que son constituti-
vos de un delito de expendición de. 
títulos del Estado al portador, o sea 
lóiletes de la Lotería Nacional, falsi-
ficados, en grado de tentativa, y en 
eonnivencia con los falsificadores de 
les expresarlos billetes; estimando 
responsable al procesado Valdés (a) 
Pancho Campana," y solicitando se 
le imponga la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional y pagar una multa de seis 
rhri c!o.s('ieiiias cincuenta pesetas. 
Más de 1?- Fiscalía 
Ki señor Fiscal ha formulado ot-'.i<; 
conclusiones, interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Felipe Jorge Burche y Moi-
| sés Lerna, por robo. 6 años; 10 nfíéses 
i y un día de presidio para cada únu. 
j —Para Nicolás Alonso Rojas o Ni-
el •« Rojo Alonso, por amenazas 
| condicionales, dos años, cuatro meses 
i y un día de prisión correccional. 
— Para Antonio Guillen .Monte, por 
| .imeuazas. cuatro años, dos meses y 
| un día de prisión correccional. 
| SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primer?, de vasa-ciones 
Causa contra Estanislao Sotolou-
gO, por abusos.—Defensor: Sr. Sa-
cra ín. 
—Contra Pedro Sánchez, por aten-
lado.—Defensor: Sr. Carreras. 
—Contra Pedro G. Govantes, por 
robo flagrante.— Defensor: Sr. 'Ca-
rreras. 
Sección Segunda de vacaciones 
Contra Florentino Gutiérrez, por 
alentado.—Defensor: Sr. Mármol. 
• -Contra Ambrosio Amaro, por 
disparo.—Defensor: Sr. Ortiz. 
Notificaciones 
Personas 'que tienen notificaciones 
en la Audiencia hoy: 
Letrados. — Germán García, Hila-
rio G, Hrito, José A. del Cueto, René 
J . Ferrán, Pedro H. Sotolongo, Enri-
que Lavedáu. 
Procuradores. — Luis Castro, Eea-
nés, G. Vélez, Mejías, Chiner, Ba-
rrios, Urauados, Tejera, Pascual Fe-
rrer. Llama, Reguera, Aparicio, Jo-
sé A. Rodríguez, Sterling, Matamo-
ros, Zalba. Llanusa, Sierra, I . Dau-
my, P. de Zayas. 
Partes y mandatarios. — Fructuo-
so Alvarez, Francisco Cortezo, Ma-
riano Espinosa, Isaac Regalado, Nés-
tor Miyares, Francisco D ' Angelo, 
Joaquín G. Saenz, José Illa, José 
| Fernández de Velasen, Francisco 
Díaz, 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
28 Julio 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greeuwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.(jl; Habana. 7(i3.."')U; Matanzas. 
763.46; Isabela, 763.28; Camagüey, 
763.15; Songo, 761.25. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 25o6, máx. 36o0, rain. 23o0; Haba-
na, del momento, 27oÜ, máx. 2í)o8, 
rain. 25o2; Matanzas, del momento, 
26Ü2, máx. 31oü, rain, 22o0; Isabela, 
del momento, 29o0, raáx. 31 oü, rain. 
26o0; Camagüey, del momento, 26oO, 
máx. 33o2. rain. 22o5; Songo, del mo-
mento, 28o0, máx. 33o0, mín. 25o(). 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. NE. 7,0; 
Habana, E N E . 4.Ü; Matanzas, calma; 
Isabela, E . ílojo; Camagüey, F N E . 
id; Songo, calma. 
lluvia: Isabela: 6.3; Songo, lloviz-
na. 
Estado del* cielo: Pinar y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Candealria. Artemisa, 
Güira Melena, Arroyo Arenas, Fomen 
to, Trinidad,, Bueycito, Guisa. Nique-
ro, Campechuela, Baire, Santa Rita, 
Media Luna, Guantánamo, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Palma Soriano. 
Caimanera, Songa, Preston, Felton y 
Palmarito. 
C 
No hay casa en el Vedado, Víbo-
ra, Jesús del Monte y Cerro en que 
no haya los faraososo columpios de 
madera dura, para dos y cuatro per-
?onas, procedentes de la juguetería 
" E l Bosque de Bolonia," Obispo 74. 
Son de tamañ ogrande, fuertes y 
seguros. Sus precios son de $10-60 
y !|;15-90; conducción por cuenta del 
comprador. 
A las pocas personas que nos pre-
guntan si se venden a plazos. Les 
diremos que como los que compran 
estos columpios viven en casas de 
gran capacidad, son personas de po-
sición que no necesitan pagar a pla-
zos ; además, íes resultaría mucho 
más caros que al contado. Por estas 
razones no las vende a plazos " E l 
Bosque de Bolonia.' ' 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VUPOIIES C O Ü T O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
' E S P A G N E 
SfMrá. el dta 15 de Agosto a laa 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
L A N Á V Á R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
F.n laclase desde.- f 148-00 \í. A. 
En 2a clase ..— 126-00 „ , 
En 8a preferente 88-DO „ , 
En Saciase... — _ 36-00 ,, , 
] ;cbaja de pasajes de ida y vnelta. 
Camarotes de lujo y defamUias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el día 3 y IT de cada mes 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuaJes para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I l l O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamafla Cié. de Xavega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Fe venden pasajes directos hasta París 
vía Xew Vork. por los ¡icreditado? vapore? 
('e la WARD LTXE en combinación con 
Í«g afainndos trasatlánticos ranceses Fran-
ee. La Prevence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Terraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, efe 
Demfts pormenores dirigirse a sns consig-
natarios en esta plaza* 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 460 
HABANA 
:c2s J I . - I 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por ia rutj "Linea WarrJ,' .Ó. más cómo 
da y más barata entr?. la HABANA 
NEW YORK, conectando con lc« 
va.ncrrs Transatl .-.tico» de 
todas las lincas. 
Habana 3 Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pâ  is en 1ra. desde 144-60 
Salidai de la Habana para New York 
bs martes y sábados 
Pasaje en primera ?40-CO y 545-OÜ 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunei?. 
Pasaje en 1.-a. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Tara informe.-:, reserva d̂  canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente üeoeraJ 
O/ICIOR NWS. 24 y Jt. 
1277 Al>. 10 
UN H E C H O DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Si alguien abrigase toJavía alguna (Vjda 
«le que existen los gérmenes de Ja caspa, 
podría disiparse con el hecho de ûo un 
conejo aue fué inoculado con los gérmenes 
se quedó sin pelo A las seis semanas de 
recibir la inoculación. 
Deberla ser evidente, en vista de lo cx-
puerto, que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del germ- n lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con la aplicación del Herpiclde Xew-
bro. 
La caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y eliminftis 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaftos: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel .Inhn-
son, Obispo 63 y óó.—Agentes especia'.os. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
LÍNEA L L O Y D Í R Í E ALEMAN 
Norddeutsctier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de tc-dos los adelantos modernos. 
El ripido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el :iía. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I O O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y B R E M E N 
Admite pasajeros para" loe referidoe 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cfimara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes; 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem idem idem idem, en ter-
cera Clase, de¿de $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
\ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB V TILLMANN 
San Ignacio 76. frente s la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado /49.--Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
s a l i d a s I x e T l a h a b a n a 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
'"Alfonso X I I I . " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 .le 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijnn y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Oijón y Santander. 
• • Alfons o X I I I ' ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
baco. para todos los puertos de 8u itine-
rario y dei Pacífico, y par,. Maracaibo aon 
trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes-de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1? y la carga a bordo has-
cl día '2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A X A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite c«ra« X paMjwo» para d'cho 
puerto. 
Los billotea de paaaje serán expedido» 
hama las DIEZ del día de la Müida. 
Las pftllzcs de carga se Armarán oor el 
Consignatario antes de correrlas, ain cuye 
requisito serán nula*. 
Reciben los doeumentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, ft las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general, m 
cluso tabaco para dichoa puectos. 
Recibo aíúcar. café v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
tr.Jes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito será*1 nulaa 
La carga se recibe hasta el día If). 
Los documentos d.e embarque sé admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E u r t e W e S U S ^ - . m aielaits 
« 2 ^ « * m < 
« 3 - minm « 3 ? « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales pswa cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera É l̂ 
Consejo Superior de Emigración de Es 
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el .50 de jnlio, a las dos déla tarde, llevan-
do la correspondencia páblica, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotteo 
dan, /.rnberea y demás puertos dé Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de au salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignítario antes de serrerías, sin cu-
yo requisito eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqne 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
EL VAPOB 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANT1CH 
SALDRA P A R A 
PUERTO LIMON 
COLON 
SABANILLA r,SM£?f"-' 
CURACAO "TVHTil 
PUERTO CABELLO 
LA GUAIRA 
CARUPANO 
TRINIDAD 
PONCE 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia ptlblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla. Cuwao, Puerto Cabello 
f La Guaira, y cayfji- tpaceral̂  incluso ta-
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
IÍK*. flotante, así para esta linea como pa 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harquon en sus vapores. 
Llamamos IA atención de los señores 
pasajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y dol orden y régi-
men interior de los vapore»? de esta Com-
pañía, el cual dice .así: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
*odoB los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándops en esta disposiclóo. Ia Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente «rtampado 
el nombre y apellido de su duef.o. asi có-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^ci;a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d« 
Espafla, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por e' pasajero en el momento 
de sacar sn bi]l«te en la casa Consisna-
tarta. 
Todos Jos bultos de equipaje llorarán 
etiqueta adherida, en la cnal constará el 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde é^te fué expedido y no serán reot 
bidos a bordo los bulto? en loe cuales faV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse % BU consigna 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 2t, HABANA-
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V a p o r e s c o s t e r o s 
. E i f í M D [ V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIoL 
güín) Vita. Bañes. Ñipe (Mayaría, Antilla 
Cagimaya, Saetía, Felton). Baracoa. Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sa«ui y Caibarién 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Los vapores de lá carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta iaa 
11 a. m. del día de salida. 
El 4e Sagua y Caibarién, LARtÉ lar i 
p. m. del día de salida T •« t 
Carga de travecfs 
Solamente se recinirá nasta lae B d* 
del día anterior al de la salida del 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 abra-
carán al muelle del Deseo-Caiman-'ra y 
los rte los 10. 20 y 30 al de BcoT-cL ' ' 
Ai retorno de Cuba, atracarJU siemnre 
al muelle del Deseo-Caimanera. Slempre 
AVISOS 
^ Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Arn 
•ign.-tarU r los embarca(ior!50^ > r 
liciten. io admitiéndose nitjf qü» V • 
con otros conocimientog que b̂'a ^ 
clsamente los facilitados por u0 ^ 1" 
En lor conocimientos deb*^ ̂ Pr.'"* 
cador expresar con t̂ da oi^" «1 
tltud las marcas, 
toe, clase de los • mismos, c o ^ d e h l — —. — - ""iun, cor»+ ^ 
de producción, residencia dei ni(1o, 
•o bruto en kilos y valor je ^Ptór^' 
cías, no admitiéndose ningún 
to que le falte cualquiera CO,l0cl!Jî  
sitoe. lo mismo quo aquellos o 8̂tQ, ^ 
silla correspondiente al contení 86 1* 
escrioan las palabras "efecto .> ^ 
cías" o jet idas," toda veZ ' "hJ-
Aduanas se exigo se haga con 6 P(>t* 
ec d«. contenido do cada buitiT*1 O 
Ixx señoras ombarcaciortr A 
Bi,Jeí.ac al impuesto, deburftn 
los conocimientos la clase v ^ " ^ V ! 
coa o.uto. y C0lu«iiid/k 
Bu ia casilla corr€Ep r̂.dienrf 
producción se escribirá cua'Q» J ¡̂i ¡. 
palabras "País" o "ExtraHj^.,^4 J 
si el contooido del t-uito o bóit^1:í V sea ambas cualidudea. 
Hacemos público, para general 
miento, que no será admitido n?. 
to que, a Juicio de ios sefiore» 
gos. no pueda Ir en las bodega* A 
con la demás carga. 
Sob 
NOTA.—Bata» sahda» y «acaia. 
eer modificadas en la forma que o^li 
veniente i a Empreea. ere» 
OTRA.—Se suplica a ios sefw. „ 
ciantes. que tan pronto estén ]Z K 111 
a la carga. enWen la que tengan (,1<"1'« 
ta. a fln d» evitar la agiomeraciftii * 
flltimos días, con perjuioéo de loaV1 N 
toros de carros, y también de loS . ^ 
que tienen que efectuar la salida 
ra de la noebe, con loe rlee-n. ^ 
gnentea. *g08 ^ 
Habana, lo. de .Itillo de 1313 
SOBRINOS DE HERRERA, a . 
"•1 ÍS76 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z señorita 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 7 
vende letras rhacc transferencia! 
por cable. 
Se puede hacer lat operaeiorur* por eorrtt. 
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Barre 
APARECIENDO el número del tí 
de esta oficina en lugar distinto dei que 
corresponde en la última Guía Teloíó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 
26-26 H 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. Vedaí 
aolcrtos a toda.i horas, precios para A -
y Mayo 30 bañoa familiar. 53 y 30 perso. 
fíjese usted en Que son 1,-s mi d, 
agruas por su situación, serún ctrVl¿ 
los médicos. jOjc' no los confunda u; 
con otro» ^ 3532 
R E M A T E p o r d iez 
Dos mil tejas de hierro salvani „ teui 
Diez mil Tejafl Francesas. 30 ffli' •, 
criollas de canal. 1.000 puertas ae ^ 
tamaños. 1.000 horcones de mader ^ 
600 rejas de balcOn y ventana, con 
muchos objetos para fabricación. 
SB DA MEDIO REGALADO ^ 
Infanta 162, moderno, oaquina a S«n 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co.. CtIBA NuM. 79 - .j 
2351 . 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nU¿sttr! 
B ó v e d a c o n s t r u i d a «f11 , 
d o s l o s a d e l a n t o s modernu 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a gu 
d a r v a l o r e s d e t o d a s cias^j 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremo 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se " 
s e e n . ,g|0 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
A G U I A R No. I08' -
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS , 
ISA 
C A J A S D E S E G U R I O ^ 
L a s t e n e m o s e n nUe tc-
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
n o s l o s a d e l a n t o s ^ ^ o -
d o s . p a r a g u a r d a r a ^ 
n e s d o c u m e n t o s y P ¿¡a 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s e 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n f o r m e 5 in(3 
j a n s e d n u e s t r a 01 
A m a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & C o ' 
BANQUEROS gí.i ^ 
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F A G I N A Oi\iCJ 
H A B A N E R A S 
^ "Tí. 
1 cô  
chisraecito 
compañero de 
oíada la incógnita. 
^ ya un secreto el 
S0 e , ' o ver por 
^ fo'y al que hice refereBcia n̂abancnts últimas. 
una encantadora vecmi-
^ 'V Víbora, la señorita Lucrecia 
Je la rerice hija del distinguido 
vare7' 1̂ Hospital de Mazorra. 
•?CTOR1 P<Í un ioven estudioso, 
»JJ f intel4cnt¿, Ortelio Fo.vo, 
p • hablaban las crónicas recien-
5o! 'on motivo de haberse gradúa-
| Doctpr en la Facultad do Dere-
Io- i hiio de los distinguidos espo-
^ t anza Caravia y Ortelio Poyo, 
O t a r i o de Agricultura, quienes 
¿ S n residen en aquella bonita ba-
feúra un confrére que está ya he-
L a petición oficiaU 
v i así lo dice un cronista tan bieu 
luiado como el de La Disctsión 
K e darlo por hecho. 
h[ enhorabuena. 
tües 
ffabla ¿duardo Cidre: 
• Tenso noticias de un matrimonio 
j celebrarse muy en breve, tal 
'^n la semana próxima. 
l¡ novia es una espiritual y virtu^-
jeñorita. ^ 
.y el nov;n 1 'J:-t'-i 
fn apreciable caballero que fue ge-
je una de las más importantes de-
sdéñelas del gobierno en la pasada 
tuación.y actualmente ocupa un alto 
iesto. « 
Viudo por mas senas. 
jXo adivinan?... 
tes de esta capital realizando vuelos 
en su aparato a su regreso. 
Tendremos un aviador cubano por 
sport, pues por su posición no ha de 
considerarse al señor Canal como avia-
dor de profesión." 
No extrañará lo que antecede. 
Puede decirse que no ha habido en 
Cuba un aficionado tan entusiasta por 
el nuevo sport como el señor Generoso 
Canal. 
Por más que el objeto de su viaje, 
según lo publica La Lucha,-era, desco-
nocido aún para sus amigos más ín-
timos. 
E n La Benéfica. 
Allí, en la gran casa de salud del Centro Gailego, ha sufrido una deli-
cada operación quirúrgica la señora 
Matilde Sabín, esposa de un amigo 
apreciable y querido, don Agustín In-
fante. 
Operación de la apendicitis que le 
fue practicaaa por los distinguidos 
doctórés Cubas y Estim-er 
E l éxito ha sido f ilicÍ! .'ino. 
Han bastado doce .lía¿ pura que la 
señora Sabíu do Infanta se haya cun-
do f.Mnpl«»i:i:uoMo. 
Enhorabuena! 
ma 
lial 
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De amor. 
Una nota simpática. 
Se refiere a Carlota Lozano y Alar-
cón, la graciosa señorita, cuya mauo 
ha sido pedida por el joven César 
A louso. 
No tardará la boda. 
T'na velada. 
Se celebrará el jueves en los salones 
del drcul-o Católico según atenta in-
vitpción que llega a mis manos. 
Muy variado el programa. 
Números musicales todos que ten 
tendrán por intérpretes a la señoritas 
Amalia Pendás, Basilia Granda y Es-
ther Carbonell y a los señores Ponso-
da, Ferrándiz, Poitou y Fernández. 
Finalizará la velada con la repre-
sentación de Pwad-a y Fonda, juguete 
cómico de Vital Aza en cuyo desem-
peño tomarán parte los señores Pe-
rrándiz, Aoosta, Gil y Hernández. 
Fiesta de socios. 
* * » 
Una nota triste, 
i Qué sentida la muerte de Alfredi-
to Váidas Gallol! 
Término fatal de amargos sufri-
mientos. 
Ved lo que dice un colega: 
"Alfrédito Valdés Gallol y Bravo 
baja a la tumba en la flor de su vida. 
Cruel enfermeda minó un año tras 
otro, durante varios, su organismo. L a 
ciencia pudo únicamente contener, 
muy pausadamente, el mal que cada 
día ganaba terreno, que no se dejaba 
vencer, que no abandonaba su presa. 
L a ciencia de im padre, figura pres-
tigiosa de nuestro cuerpo médico—el 
doctor Alfredo Gallol—puesta al igual 
. que la de innumerables compañeros de 
En La Lucha de ayer aparecen las | profesi6nt ai servicio del hijo enfermo; 
neas nue me apresuro a copiar a con- j \os abnegados cuidados de una madre 
,^lon: i todo corazón ¡ los ' de unos cariñosos 
11 señor Generoso Canal, persona | hermanos... todo fué inútil." 
uy conocida en la sociedad habanera, A los amantísira0s padres así como al 
querido compañero, Pedro M. de la 
Concepción, pariente del finado, va con 
estas líneas mi testimonio de pésame. 
Pobre Alfredo! 
Días. 
Son hoy los de una dama tan distm-
,ida como la joven y bella señora 
fartha Heydrich de Guastella. 
gstí de días Beatriz Alfonso y otra 
señorita muy celebrada, Martha Taber-
ii!la, la espiritual, la lindísima Mar-
a, 
Y también la señora del Ministro de 
Argentina. 
Llegue a todas mi felicitación. 
De viaje. 
Ayer, en el Mascotc, se despidió pa-
los Estados Unidos el señor Antonio 
artín Rivero. 
Seguirá vi.ije a Europa. 
Va el distinguido diplomático a to-
ar posesión de su nuevo cargo de 
;;isiio Plenponteciario de Cuba en i¡m. 
Feliz viaje! 
Otro viajero. 
El senador Figueroa que con su dis-
asuida señora y su graciosa hija Sa-
embarcó también en el Mascoite pa 
dirigirse a Nueva York. 
Regresará a fines del verano. 
Generoso Canal. 
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pasaje el sábado, con dirección a 
wopa, en el mismo barco en que va 
«sillo. 
, En compañía del señor Canal va su 
lánguida esposa, 
t nos dice que el señor Canal tiene 
¡ "me propósito de estudiar en una 
'.̂ uela de Aviación de Francia, el 
wfají aéreo, pues siente inusitada 
icioj por ese progresivo sport. 
•NaJa se ha dicho con respecto a ese 
Acular, pues el señor Canal guardó 
sobre el caso, porque tenía el 
Aposito de sorprender a los habitan-
M Ü M A Í A E L E C T R I C A 
lama poderosamente la atención 
^ caprichosa bailarina autómata 
¡Jese exhibe en la vidriera de la far-
itad doctor Ernesto Sarrá anun-
5 , }os ^^ravillosos productos far-
ceutieos ->añoles Histógeno Llopis 
.^estónico del Dr. Vívente, en Ma-
Esta tarde. 
E l paseo del Malecón. 
Y la retreta, como su principal ali-
ciente, de la Banda del Cuartel G-e-
neral. 
Estará animadísimo. 
E K R I Q L T S FONTANALES. 
PERFUME SU BOCA con CACHOU LA-
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca frc*ca y desinfectada. En París y otras 
grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la oajlta en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Johnson. 
t E A T R O S Y A R T I S T A S 
^ tiranos de anoche. — Fueron 
0' 81Qiultáneos: y fué uno quien tu-
pjWe asistir a los dos, un solo cro-
tonV116' 3 fu6r d€ «scritor leal dice, 
a ¿anqueza, que antes de partirse 
^ 0s optó por ver lo que buenamen-
..PMiera de uno y otro estreno. Y 
W i - CUa(iros escasamente de " L * 
r^'^ión Sayista" y buena parte de 
• . j1} las obras estrenadas en Payret 
respectivamente. 
ent^ P o l u c i ó n Sayista" tiene la 
Hóti ^ de •:no ser 0!bra P01^^ ni pa' 
, ^ ¡Dios se lo tenga en cuenta 
^aermai;os Robreñol Es una humo-
^ia !?na "fanta8ía'" acerca de lo que 
•osotr0s los d€l íto««> feo y 
\ io81 el débi1' y c a s i siernPre be' 
Cít,gras6 ^egar a la dirección de los 
EIm08> la nación< 
^m p,rimer cuadro de la obra es muy 
^ 4 y 611 el abundan los 
'or p ^ ^ una bendición del Se-
ín fa; redlsPoue el ánimo del público 
% a de la obra, y a ello contribu-
( i ° P^o los intérpretes que echan 
^ COIno suele decirs€- Abunda-
aPlausos. E n el segundo cua-
dro unas " vigilantes" hacen cosas 
que tal vez hagan los vigilantes poco 
escrupulosos, y dan idea I ay! de lo 
que sería la Habana si ellas manda-
ran . . . Se inicia una revolución mas-
culina para volver las cosas a su esta-
do natural, o al que nosotras los hom-
bres nos parece natural • y en esta si-
tuación, cuando más regocijado esta-
ba el público, la curiosidad, o el deber 
seguramente, llevó al crouist'- a Al-
bisu, y el cronista se llevó br ^na im-
presión de lo visto y oido, prometiendo 
volver a Payret para ver cómo acaba 
H "Revolución", y ver si 'os perso-
.ajes "Don Nicolás", "Don Eduar-
do" y "Don Jesús", que ŝ  le antoja 
son amigos, alguno de ellos muy res-
petablQ, siéndolo todos lo suficiente, 
están tan bien caracterizados como 
"Un capii D de policía" que se pare-
cía al capitán Regueira como un hue-
vo se parec^ a otro huevo, y para sa-
ber qu-ó pito revolucionario tocan en 
escena o tal vez para lamentar esas 
apariciones inopinadas. . . 
• • « 
"Los Cadetes de la Reina", letra 
de Moyron. música del maestro Pablo 
Luna, que fué la obra estrenada en 
Albisu, nos hizo el efecto de un plato 
de carne dura aderezado exquisita-
mente con una salsa ideal para regoci-
jo del paladar. 
Y dejando "símiles culinarios" pe-
demos decir que nos pareció muy flo-
jo el libro y que la música nos pare-
ció superior, delicadísima, inspirada, 
un verdadero curso afiligranado de 
composición y orquestación, digna 
toda ella del autor de "Molinos de 
Viento". 
E l argumento es bien poca cosa. 
Una rfina apasionada y antojadiza 
que busca la fortaleza del amor en los 
hombres y •suprime la vida de sus fa-
voritos al enterarse con desilusión de 
la mediocridad de sus pasiones, hasta 
que halla al fin el amante elevado y 
generoso que se enamora d0 la mujer 
y olvida a la reina. 
Entonoes, dueña de la verdadera fe-
licidad, abandona su trono y su país, 
ahorrando a los súbditos las molestias 
de una revolución. 
Dicho asunto, trivial, ha sido el 
pretexto para que Luna derroohara 
inspiración en una partitura exquisi-
ta que tiene números como el del mo-
nólogo, delicadísimo, el septimino, que 
fué bisado, y que es una joya en su 
genero, un gran dúo, otro,.. todos los 
números en fin, notables por su fres-
cura y factura. 
María Severini hizo una. "real rei-
na". Modesto Cid un buen capitán. 
Muy cómica la Blanoh; plausible 
siempre la pequeña Torón; discretos 
les demás, buena la presentación. 
'•Li«s Cadetes di la Reina" es una 
joyn minina1 y <H;':!I ame la buena 
música debe ir a Albisu aprovechando 
•esta semana que es la última que las 
huestes de la compañía Severini-Cid 
actuarán en la Habana. 
* • • 
Un pequeño incidente, lamentable 
desde luego, ocurrido en el "Molino 
Rojo" debid o a la aparición en esce-
na de una compañía, de la Guardia 
Local, con su bandera correspon-
diente^ en la obra "Cuba en los Es-
tados Unidos," pone sobre el tape-
te una cuestión que bien valdría la 
pena de que quedase solucionada de 
una vez, de manera que se sentara 
precedente acerca de si se debe per-
mitir, o no, la aparición en escena 
de la bandera nacional y la de sol-
dados efectivos, o simulados, pero 
éstos vestidos con el uniforme oficial. 
No hace mucho tiempo distingui-
dos militares se han quejado del po-
co respeto con que han sido llevados 
a escena el Ejército y sus oficiales. 
E n varias ocasiones la bandera na-
cional ha servido solamente para sal-
var obras que hubiesen ido de cabe-
za al "foso." 
Creemos, respetando derechos que 
puedan alegar autores y empresa-
rios, y los que puedan alegar los ins-
pectores teatrales que, para evitar 
incidentes como el del "Molino Ro-
, jo" se debe legislar: y se debe sa-
ber en qué condiciones pueden ser 
llevados a escena símbolos que de-
I ben'estar a cubierto de cualquier 
; manifestación que pueda rebajarlos 
en lo más mínimo. 
La bandera nacional en manos de 
ciertos artistas, y el uniforme mili-
¡ tar ciñendo ciertos cuerpos, nos han 
causado (y no nos referimos preci-
samente al caso del "Molino") pe-
rosa impresión. 
Véase si se regulariza la exhibi-
i -•ión escénica de lo uno y de lo otro. 
L a seriedad ganará no poco con 
ello. . 
"Los Novios," película en veinte 
partes tomada de la novela de Manz-
zoni, se estrenará hoy en el Politea-
ma. Y como en la película "¿Quo 
Vadis. . . ? , " la orquesta que dirige 
el maestro Gay ejecutará una selec-
ción musical adaptada a la acción 
de la obra proyectada en el lienzo. 
"Los Novios" es una película de-
licada, libre de escenas de la gran-
diosidad material que en "¿Quo Va-
dis . . . ?" abundan: y es, como pelícu-
la, una joya artística. 
Santos y Artigas, que han batido 
el "record" del éxito, hallaráu tam-
bién un buen filón en "Loa Novios." 
Por de pronto, ayer el pedido de 
localidades para la función de boy 
era grande. 
G A R T E L 
Payret. — Tandas.—"Chelito efa 
el Seborucal" y " L a Revolución Sa-
yista." 
Albisu. — A las ocho y cuarto ¡ 
"Juegos Malabares," "Los Cadetes 
de la Reina" y "Bohemios." 
Politeama. — Cinematógrafo. — 
"Los Novios" (estreno.) 
Casino. — Tandas.—"El Bueno de 
Guzmán," "Todos en Aran juez" y 
" E l Barbero de Sevilla." 
Heredia. — Tandas. — "Las Bri-
bonas," "Método Gorritz" y "Mo-
zo Cruo." 
Molino Rojo. — Tandas.—"Un en-
redo familiar," "Cuba en los Esta-
dos Unidos" y ' 'Un error en las 
Cortea." 
Cine Norma. — Dos tandas. — Es-
trenos diarios. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
ITolguín, 28. 
Anoche, a poca distancia del lugar 
donde fué asesinado el señor Eduar-
do Aguilera, han intentado asesinar 
al vecino Manuel, que milagrosamen-
te resultó ileso del atentado. 
L a repetición tan frecuente de he-
chos tan cobardes, que permanecen 
ocultos, ha levantado una gran alar-
ma en toda esta comarca. Los vecinos 
protestan enérgicamente de estos he-
chos y piden la seguridad de sus vi-
das al Gobierno. 
Pita Corresponsal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
E l Gobernador de Oriente 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Fuentes, que se 
hallaba con licencia en esta capital, 
ba regresado a Santiago de Cuba, ha-
ciéndose cargo nuevamente de su 
puesto. 
E l señor Zayas 
E l Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, visitó ayer al 
Secretario de Gobernación, Sr. He-
via, con quien estuvo hablando de 
vanos asuntos de interés para algu-
nos afiliados a su partido. 
M u n i c i p i o 
R E U N I O N 
E n el Ayuntamiento se reunieron 
ayer tarde los concejales conjuncio-
nistas, para tratar de la plantilla del 
personal de la Corporación Munici-
pal. 
L a reunión fué secreta y duró cer-
ca de dos horas. 
Se nombró una comisión para que 
se entrevistara con los concejales li-
berales, a fin le poder realizar hoy 
de común acuerdo, el encasillamiento 
en la nueva pantilla. 
L a Cámara Municipal se reunirá 
en sesión extraordinaria mañana por 
la tarde o por la noche, para hacer 
los nombramientos. 
P R O Y E C T O S 
E n la legislatura de la Cámara Mu-
nicipal que se abrirá el lunes próxi-
mo, se presentarán infinidad de pro-
decios. 
Los concejales piensan dedicar pre-
ferente atención al mejoramiento de 
los servicios públicos para que sea su 
labor provechosa y útil a los intere-
ses generales de la ciudad. 
E l señor Veiga presentará tres pro-
yectos de reglamentos para el servi-
cio de agua, los espectáculos públicos 
y los mercados. 
E l señor Martínez Alonso pedirá 
que se declare libre el servicio de 
acarreo de carnes desde los rastros a 
las casillas expendedoras. 
E l señor González Vélez someterá 
otro proyecto introduciendo modifi-
caciones al reglamento del Asilo noc-
turno. 
E l señor Quintana el de reorgani-
zación del cuerpo de Bomberos. 
Y el Sr. Germán S. López presenta-
rá una moción para que se obligue 
a la Administración del cementerio 
de Colón, a enterrar en fosas separa-
das ios cadáveres de los pobres de so-
lemnidad. 
En cuanto a este último proyecto 
podemos decir que actualmente^se en-
tierran dos cadáveres de pobres de soi 
lemnidad en cada fosa, la que se 
hace muy honda para poder separar 
cada cadáver por medio metro de tie-
rra. 
No consiste en eso, pues ia deíi-
cieacia. 
Lo que hay que evitar es que los 
cadáveres de pobres de solemnidad 
sigan enterrándose sin cajas, por ne-
gligencia del Municipio que debe te-
ner una vigilancia constante sobre ese 
servicio que se verifica por adminis-
tración, sin intervención en lo abso-
luto del Cementerio. 
No hace aún mucho tiempo la Cá-
mara Municipal trató de hacer tribu-
tar al Cementerio, y se lo hizo así sa-
ber al Obispado, el cual acogió esa 
proposición con agrado. 
Pero luego en la práctica se vió que 
el importe del 50 por ciento que úni-
camente podía cobrarse al Cemente-
rio por la Ley, resultaba una canti-
dad ínfima, mucho menor que la que 
habría que pagarle por derechos de 
enterramientos de pobres de solem-
nidad, y el Consistorio habanero, ye-
lando por los intereses del procomún, 
desistió de tal propósito. 
Luego el Ayuntamiento no puede 
obligar a nada a la Administración 
del Cementerio con la que no tiene 
celebrado contrato alguno sino un 
convenio verbal que cumple ésta es-
trictamente. 
E l P a n t e ó n d e l a 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t r s 
Suscripción para construir un Pan-
teón en el Cementerio de esta ciudad: 
M. A. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Como apoderado del señor Francis-
co Arango y García (ausente,) cum-
plo en su nombre con un deber de con-
ciencia haciendo público en su impor-
tante periódico, que la Compañía de 
seguros mutuos contra incendio " E l 
I r i s " ba satisfecho a mi poderdante 
ol siniestro ocurrido en la casa de su 
propiedad calzada de Príncipe Alfon-
so, hoy Máximo Gómez número 69, con 
suma brevedad y sin obstáculo de nin-
guna clase, durando la tramitación 
correspondiente el tiempo necesario, 
para que los peritos hicieran la tasa-
ción de los daños ocasionados en dicha 
casa por el fuego, siendo muy de te-
nerse en eonsideración que dichos pe-
ritos estuvieron de acuerdo en sus 
apreciaciones, lo que prueba la buena 
fe de que estaban animados, basados 
seguramente en la rectitud de sus 
principios y en el ejemplo que en estos 
easos ha dado siempre la referida 
Compañía, dejando en completa li-
bertad de acción a los que le prestan 
sus servicios, para que procedan con-
forme lo crean oportuno y justo. 
De usted atentamente. 
E d u a r d o G a r c í a 
Julio de 1913. 
9201 1-29 
M A L A L I E N T O . 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico P R E -
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentedura. E n las b u e n a s 
boticas. 4 
O F I C I A L 
le !a Habana 
Departaraenio de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y Embarcaciones de Recreo, corres-
pondiente al Ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que el 
anuncio que apareció insertado en dis-
tintos periódicos, para satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo, en el 
plazo de 30 días desde el 20 de Julio 
el 18 de Agosto, debe entenderse desde 
el 21 de los mismos meses respectiva-
mente. 
Habana, Julio 18 de 1913. 
Fernando Freyre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2549 5-28 
H a r n s r e s i i . 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= - (SU ALMACEN DE MUEBLES) = 
Suma anterior $304-00 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos 20-00 
Cuban Telephone Cy. . . 10-00 
Arturo Betancourt 5-00 
Total $339-00 
O. E . 
Suma anterior $448-88 
José Manuel Cortina . . 21-20 
Gustavo Pino . . . . . . 10-H0 
A. G. Roig . 5.30 
Jesús Oliva 4-24 
Emilio Sardinas 4-24 
Moisés Maestri 4-24 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
C 2277 8 Jl. 
P E R N A S & O a . 
Importadores de Sedería, Perfumería y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho fie Muralla 58 a 
mmíLk 9 0 . 92 Y 94 
E n re So l v M u r a l l a 
Dep6slto general de los legítimos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-8 Jl. 
P R O F E S I O N E S 
CIRUJA-NO DENTISTA 
H A B A N A numero n o 
Polvos dentrfficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE V .\ ¿ 
8920 26-25 Jl. 
DR. RICARDO A L B A L A D E J d 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Oonmltas de 1̂  a 4. Pobres graiim. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-alvánlcas, Far&di-
caa. Masaje cibratorio. duchas de airo ca-
liente, etc. Teléfono ̂ A-3344. 
REINA X f M ERO 72, 
Entre Cauipnnnrio y Lealtad. 
2285 Jl.-l 
D O C T O R D E H O G l i E S 
—OCl LISTA— 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
8692 ^ 26-18 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
R E I \ A M MERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
practican anál ais ae orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnAlials de orlaea <completo), esputo», 
•an|;r~ o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344. 
^ S 4 j , . . ! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ELfermedmd̂ s de niños, «euora . y Ciruela 
en llea^nl. CONSULTAS: de U( a 2. 
Cerro nOU.. 51U. TTelWono A-37I5. 
2293 Jl.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj'a en general; Sífille. enlermad» 
'lo* del aparato génitc urinario. Sol »i, 
aJtos. ConsuJras de 2 e 4, teléforo A 33'i'0. 
C 2477 2C-18 Jl. 
KSI'KCiALlD AO V UAS UJUVAJILAS 
CoD«uita«: Lus ntza. 16. d« IS 4 i. 
2289 J1.-1 
D r . G o n z a l o P e t e 
Vías urlnarhs, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscóp^ 
eos. 
inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nflm. 65 
Domicilio; Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
DenMsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repftrters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 JL 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfitico de la F.ncnela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm 48. bajos. Teléfono A-U54, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2298 • Jl.-l 
i r . S. Alvarez y Guanaga 
OCULIS A 
de las 'acultades do París j Serltn. Con-
sultas de 1 a 2. 
O'REILLY N U M 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2309 Jl.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllts. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número «9. 
Cousnltas: de 11 a " y de 4 :. "S 
Ecpeciai para los pobres de Si/á a S 
2366 J I . - I 
Baim A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Interr-nos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3532. 
2354 Jl.-l 
DCOTilR H. ÍL1ÍAREZ ARTIZ 
Elnfermedndec de la Gnrgranta, Xaric y Oídos 
Consultas de 1 a l' Ccnsulado 114. 
2305 Jl.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü í 
.'•lédlco de la Caaa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las eniermeoad^ da lof 
niños, médicas y kulrúrgrlcas. 
Consultan do 12 a 2. 
Asraiar nftm. lOSVi. Teléfono A. fi99< 
2296 Jl.-l 
Dr. fraíicisco J . de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Nor« 
viosas, Piel y Venére^-slfllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los dlâ  laborabiea. 
Lealtad nüm. 111. Teléfono A-5418. 
2300 Jl.-l 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Clmiaua üei Jdusp̂ uii fttuuere timo 
Bsp«claUKta en Enfermedades de Hujft* 
rea, P&rtoa y Cirugía en general. Conmil* 
tea da 1 4 t. Empedrado 66. Teléfono 3>i. 
2303 Jl.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D 9 S 
Neptuno 103. ae 12 a 3, todos los días ex-
cepto lot, domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2280 J1.-1 
D R . C . E . F I N L A f 
PROKtaSOU UK OFTALMOLOGIA. 
Bapecialinta en enfermedades de lo» OJa« 
y de loa OIdoa. ¡•allano 50. 
De I I a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio: F aura. 16, Vedado. 
TfcXEFOiVO F-II78. 
2294 Jl.-l 
Sanatorio d d Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales, 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Harreto 02 Gnanabacoa Teléfono 5111, 
Beraaza 32.—Hnbsna.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
2312 Jl.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a\ tratamienm 
y curación do la>> enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina ZH, Teléfono A-2825. 
2297 Jl.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORU^DOR IV OTARIO VO.UKKCi Ai, 
CIENFUEGOS 
¿fe hace cargo ae todo asunto rel&clonA* 
do con su profesión, y además de la comprf 
y vonta de propiedades rústicas y urbana* 
APARTADO ICC» 
2310 Jl.-l 
Total $498-70 
P. E . 
Suma anterior $ 56-00 
Gustavo Alberti 1-00 
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
.Ico Clrujiano do U. FanuitnU de Furia 
Es cialista en enfermedades del est*-
majfo e intestinos, se&új. e' procedlmlor.t» 
dt los profesores doctores Hayem y Wla-
ter. óe París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2306 J I . . I 
Total $ 57-00 
(Continuará) 
Nota.—Los donativos pueden remi-
tirse al Presidente de la Asociación 
señor Agustín Pomares, en el periódi-
co " E l Muodo." 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
« . • Í C C ^ ' I D A D " número suficiente de profesores parí que el público NO TENGA 
E S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar lab operaciones cor la 
noche.-EXTHACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
^ P R E C I O S ' , . 
Extracciones, desde $1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaoî nes, desde 3.00 
I 4-00 
4- 24 
5- 3C 
12-7J 
Dientes de espiga, desde. . 
Coronar de oro, desde. . . 
lncrustaci(n.es, desde. . . 
Dentad aras desde, . . . ; 
P U E N T E S D E O R O , deáde $ 4 - 2 ^ piexa. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwiias de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a J a m 
C 2159 *6l'jL 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EN H O N O R DE S A N T A A N A 
Iglesia de San Felipe Vea e&bSeO&or se ba commeiaicTatlo a la 
cea o - i p - i i - j . - Señora, SaOfUl 
MÉKKte madre d3 NUéEOra P»»»-
^ nrcular? a cu> (. templo corre«pond.e 
en la actuail eeraana. 
\ las nueve dló p r . n c ^ o la de banu 
tía orquesta y veces lTvte.rpTe.La.rooi te 
de Percsr tituiada "T^ Deum M ^ J W ^ 
V Ofertorio ei tener señor Pense, a cantó 
i on ^ran .u . to tí Ave María ¿'*»oss. U 
paite musrcal finaL-izó con la Marcha de 
É T P At«n*ÍH4o proimnció un elocuente 
M J ^ O ' sipnrio la parte importantís'ima 
^ dkoureo la dedicada a l modo de MT 
lft educación, ka familia en su tr-ple as-
pecto intelectuail. moral y refifefetto* dan-
rio sabias reglas, para evitar la sna>ersti-
oión. 1 - J „ 
m Santísimo Sacranneuto co-ntinuo ae 
man i Hesito hasta las cin co y med ia, que 
se reservó con gran mas-n'ificencía. 
I G L E S I A DE JESUS D E L M O N T E 
Ha finalMzado el novenanio, que la Con-
cregación de Santa Ana. esitaWlecida en 
Ta igüesla de Jesús d'el Mente, dedacó a su 
Patrcna d;esde el 18 del actual, con Mi-
sa solemne y sermón. 
Ofició eft director d'e la Congregación, 
p. Mienénxlez, ayudaido de los PP. Bonet y 
RubaJlicalba. 
Se Initerpretó la misa de Riivera a tres 
voces por los cantantes Dloiza, tenor; Mi-
iV), toairítono y Herrera, bajo; acompa-
ñando al órgano el raaesitro Gogorza. 
Ail Otertorio él señor Miró cantó el Ave 
María de Raparaz. Al final el organi'sta 
nos diefieitó imitanpretanido magisiíralmen-
te la Marcha, die Gounod-
E3I semmón esituvo a cargo del P. Pe-
dro Tomás, docto carmelita que estudi.ó 
a Saruta Ana como modedo de madres, de-
mostrando la necesiüdiad de que las madres 
eduquen a sns hijos cristianaimente de tal 
modo qiue la irttoligencia sm formada al 
unísono d'él corazón. 
Fué una lección prájCtica de pedagogía 
orlisitiiana, dadla con gnan amor y oariidad. 
A las sti'erte die la tartíle tuvieron lugar 
lais vteperas die la sotemn© festividad con 
que hoy se cienra el homen'aje a Santa 
Ana. 
Se cantó la saOve M maestiro Gujeeppe 
Zaannetti a dos veces d'e tenor y bajo, ba-
jo la dirección dieil miaestro Gogorza. 
REPORTER. 
I G L E S I A DE L A C A R I D A D 
En este tenupto sie celebró el pasado 
dioimingo una gramidiosa fiesita en home-
naje a La Virgen diel Catimen, diebido al 
celo de la Camanara, señor i ta Carmen 
Caimipos, que no perdona gasto ni ti-aba-
jo a fin de quie sea dligno d'e la Madre 
tíiell Carmielo. 
Prestó sin célo y concurso eH P. FOlch, 
di'jgno P^TTOOO de este teonipilo. 
La iglllesii'a presienitaiba bello goUpe die vis-
ta con los potentes focos d'e luz eléctri-
ca que esiparcían. sus rayos per el recin-
to. 
En el aMar mayor se liaülaiba la imagen 
de Nuestra Señora del Carmen olircunda-
dla de luces íte cera. Todo él se hailíaba 
revestido die ricos paños y adornado con 
e8 más de-pumdo gusto. 
Da Elisia sodeimne dió priucdipio a las 
nueve, oficiando el P. Folleto. 
Cantó las glorías died Carmeilo e l Canó-
nigo dooter Enrique Ortíz, con su acos-
bunmteaidltt elccuenicia, sienido muy felliici-
lado. 
La comna de lia íiesita fué la parle mu-
BlCSi. 
Una orquesta die 30 profesores, enitre la 
que figuraban cantores tan celfebrados co-
mo Pcnsoda, Beltrán, Mathien, Marcos L, 
González, Pérez y BiasiberreChea, y los pro-
fesores Joasquín y Manollo MOlina, Pamciho 
Aiango, Aday, Bstelban Rodríguez, Direc-
tor de la Banda de les Bombgeros y otros, 
cjecuiLaron una esmiepad'íis-.limia y airtfsti)ca 
r, ta jo la batuta diel laureado maes-
tro Fiaisiícr. 
Se iiniueirip-'citó la mteia "Davildlica," die 
Perosii. que es bri-Iantísiima. AJI ofertorio. 
Ponsodía y Marees cantaron imigl-traüaien-
te una hermosa Ave María» Después de 
Alvar, eil "Ecoe Pamls*," trozes d's Scnu-
mann y la Marciia de Dabussy. 
Si la sieñorita Carmen Caimipc» merece 
o'-Ciglcs por la fiesta reil'iigicBia de ayer en 
honor a la Virgen d¡el Carmen, más sin-
gularmente los merece por haber en'ca.nga-
rlo la parte musiLcail al aioadiémaco y lau-
reado maestro, quiieu ha diado un realice 
mara/viQloso a la misma. 
Cairmita Ca.mipos obsequió a los aífetan-
tes con precioses recoirdiatorios. 
D I A R I O D K ú i M A R I X A . — í f d k v í a 
: - . > — ! — — — • — ^ — — 
¿I,. la mañana.—Julio 20 de 1913. 
I G L E S I A DE S A N N I C O L A S 
La fiesta dedicada a Nuestra Señora defl. 
íagrado Corazón da Jesús , celebrada en 
>an Nliooiás de Barri , ha revestido gnam 
solenuniidad. 
En la noche die.1 sáibado, rezado el Ro-
«•anio se cantó la salve por el coro pa-
r roqu i a l . 
El domtin-go, a ís» siete y madiia, se ne-
pert ió la comunióm, intenpretándose enton-
ces díiversos motetes. 
A las nueve diió .pnincipio la Misa sole>m-
ne. oficiando el párroco P. Isóbato. 
Un bello serroóm en honra y gíloria de 
María fué pronunciado por «I P. Sallas. 
El temipfio se vió bastante concarrido de 
fieles, a pesar de loe improbos trabajos 
que hay que pasar para llegar al mis-
mo, pues hace más di? seis meses que a 
BUS puertas hay abiertas profundas zan-
jas. ¿No podría darse preíeranciia en las itaflUUcQOBM KUÜSlDUeÚBtí a las caflUes que 
r^iean a'l teroplo, por sor lugar frecuen-
tado? 
Le parte roiisrcaJ fué d!:ri«ñda por | | 
mssiitro Vicente Díaz, in terpretándose la 
Masa de Bord'ese, eí Are María de MííCacd. 
y al final la Mardha de GotmOíL 
Una nueva mejotra ha iutrodUiOido el pa-
dre Debato en la igtesua. Vió que el Ór-
cano se haJüaiba en derfleientes comdccio-
nes, y lo comir t ió , merced a la hajfeilid'aJd 
del organero señor Andrés García y un 
írasto de trescientos pesos, en otrro real-
ittente distinto, de gran ipc'*.encia y armo-
9 ¡oso con junto. 
En la fiesta diefl diominso se inauguró. 
# I G L E S I A D E L C E R R O 
Solemne re&iító eJ homenaje que loe fe-
RneeoB de la parroquia defl Saúvador t r i -
butaron a la Vingen deH Carm.en. 
iglesia fué airtíistiiicalmente adornada 
bajo la diraocrón de nuestro compañero 
en la prensa joseprus, que recibió con 
táfl mottvo muchas felicitaciones. 
A ktt nueve y medm dió comienzo la 
M ?a solemne. 
E párroco, P. Viera, ocupó el palpito, 
haciendo un elocuente panegírico de Xues-
I ra Señora del Carmen. 
Muy felicita l o fué el P. Viera, alma 
de todas das funciones religiosas que se 
c^'ebran con frecuencia en la paoroquia 
dkfl Cerro. 
La parte música! estuvo a cargo de las 
niñas del Colegio do San Vicente de Padl. 
acompañadas de un quinteto de c u e r í a s 
g@do por ed reiputado múscco señor 
lír-nrlón. Muy bien lo hicieron. 
r . :p;¡óí d? la misa se formó una visto-
EIB&IM precesión. la cual en peñail de de-
ferencia a la Camarera, fué hasta su do-
micilio pnr hallarse p a r a d a hace seis me-
Tanto a la ida como al retorno se vio 
muy concurrida de fieles. 
Portaban ta venerada imagen cuatro dis-
tinguidas señori tas d^ la Asociación de 
Nuestra Señora ded Carmen. 
A i slió a estos cul tos una nutrida repre-
bcntación do la Asociacióü de los Caba-
Sleiroa Antonianos, estaiblecida en la cita-
da Parroquia. 
ttmBÉasO* la fierita el P. Viera obesquió 
| a cuantos han contribuido a dar má  real-
ce a la m:.-. m-.i y a los chicos de la pren-
sa, con do'ces y licores. 
Vaya nuestra felicitación al P. -losé Vie-
ra y a la vktuoisa Camarera, que la pre-
fjencia die María haya sido el bálsamo que 
la devuelva la Eatad perdiida. Lo cual de-
eeames muy de vera's a la señora Andrcíta 
¡Cacado viuda d'e BeflWUl. 
REPORTER 
DIA 29 DE JULIO 
Este mes está consagrarlo a la Preciosl-
eima sangre de .Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circuiar está en ias Reparadoras. 
Santa Marta. A'irgen y márt i r ; Fc.ix I I . 
p-jw. y márt i r ; Simniicio. Faustino y Bea-
triz, már t i res ; Luciila y Hora, vírgenes y 
már t i res ; Serafina, virgen. 
Santos Sinrpvicio. Faustino y Beatriz her-
manes márt ires . El misimo día de Santa 
Marta hace la Iglesia conmemoración d'e 
los santos márt i res Simplicio, Faustino y 
Beatriz su hermana, los cuales murieron 
en Roma por la fe de Cristo en la iperse-
cución de les emperadores Diocleciano y 
Maxiimiano. 
Si'miplicio y Faustino fueron presos, y 
visto que eHta,ban muy constantes en la 
fe, un vicario del emperader los mandó 
atormentar y desipués degolilar. 
Su santa hermana Beatriz los recogió 
y les dió seipulíura. y desipués se retiró a 
ja casa de una santa viurUi. llamada Luci-
na, que die día y de noche no se ocupaba 
siino en oración, penitencia y obras de pie-
dad. Sieto meses duró esta santa com-
pañía; mas permitió e.l Señor que un hom-
bre ipodfcroso, se cegase con la codicia, y 
nretendiere quitar a Santa Beatriz una he-
redad que tenía paira juntarla cen la su-
ya. Para poder hacerlo más fácilmente, y 
sin costa suya, entend'iendo que era cris-
tiana, la hizo llamar para que sacrificase 
a sus diroses; y como eilla olaraimente con-
fesase que era cristiana, y que dio ningu-
na manera adorarla a los dioses, la hizo 
echar en la cárcel, y de noche darle muer-
te. Con este género die muerte, la gloriosa 
virgen y már t i r Beatriz pasó de esta vida 
•mortal a la eterna; y su santa cemipañera 
Ivuciia enterró su cuerpo junto a los de 
SimpíMicdo y Faustino, sus hermanos; y 
destpués el papa León, segundo de este 
nombre, edificó un suntuoso temiplo en Ro-
ma, y trasladó a él los cuerpos de estos 
santos márt i res . 
Celebra la Iglesia fiesta de estos santos 
el día 29 de Julio, que fué el de su mar-
tirio, año diel Señor de S02. Hacen men-
ción de eT'c's tedios los martirologios. 
Permanecen en Roma las santas reli-
quias dis estea glordoscs már t i res , a es-
ceipción diell cuerpo dte Santa Beatriz, que 
se ventera en Esipaña en cil' monasterio ds 
San Lorenzo. 
FIESTAS E L MIERCODES 
Misas Solieimnes. en la Catedral y disniás 
iglleaias las die costuimibre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señera diel Monsierrate 
en su iglesia. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Mercedles Rom/ero, 3 meeies. Oficios 110, 
Bronquitis capillar; Maruell Alvarez, 52 
años, Quiinta Covaidoniga, Tuberoulosis; 
Servando Boura, 22 años. Quinta Benéfi-
ca, Tuiberculoáis; José López, 90 años, 
Buenos Aires 3, DebiiMdad; María Tere-
sa Pemándlez, 42 años. Campanario 23, 
MiocardiLtis; Joaquina J. Memesies, 12 añes, 
Sar.ua 121, Asistolia; Enrique Dtaz, 1 año, 
CoirateCleB 65, Enteriitiiis; Gregorio Aloquín, 
57 años. Oficios 32, Cáncer del estómago. 
Ribciardo Núñez, 7tí años . Casa d'e Soco-
rro, Arterio eicierosiiis; Rosario de la Guar-
dda, 78 añes^ Mangos 18, Arterio esclero-
eis; Guillermo Morpliy, 4 años, 20 y 9, En-
teritis; Rieineris Gómez, 6 meses, Jesús 
Peregrcno 87, BronquliLis; Duilce María Ra-
mos, 3 meses. Puentes Grandes. Enteriti*; 
Hio-ipitad Número 1, NiataHia Diure, 62 años, 
Parcia inteetiinaü; Mcdlesita Herrera, 39 
años; Irene Cucvaia, 3 mesas, Gastro ente-
riV's; Rcgeiio Rodríguez, 30 años, Tuber-
OBBOBBB. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L E O M I G H A S O 
L I C E N C I A D O K r / . O S O F I A Y L E T l l / i S 
Op. lecciones de Primera y Secunda fcn-
feñanza y de preparación para el Mag-ls-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta ntim. 59, anti-
cuo. O. 
C O M P R A S 
SE COMPItAN IJBROS Y PAPKLES D B 
mús ica , personalmente o por car ta avisad 
en la calle de Acosta n ú m . 54, l i b r e r í a . Ha-
bpna. 89^6 4-27 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A R T E S Y O F I C I O S 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
siempre en d i spos ic ión do t rabajar perfec-
tamente. It. L I J L ' 3 A . los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-3240, J e s ú s Ma-
r í a 23. Habana. A. 
D R O G U E R I A V P E R F U M E R I A 
C o r a c i ó n r a d i c a l ; : r í a 
enfermedad. . 
P R E C I O $ 6-00 
D E V E N T A , E G I D O S 
Farmac ia y l a b o r a t o r i o 
T E L E F O N O A 2 4 2 5 . H A B A N A 
C 2810 22 31. 
R S 
SF A - . U I L A 
la ecusia iiúúii. 41 (te Plbl-io, com 6 cuartos 
dofiMT.i'íto.riloiS, 1 die crlatJos, safla, de baño, 
affua abundanit-o, c o n s t n u c f i ó a lujoaa, poo--
tall y azotea. Lja llav^e al lado, ein la bo-
diag'a, e i;nfoirma,n del preoiio por el t e l é -
fono A-r>r53 . niac 4-29 
GAÍJIAJTO N I . M . 75, lelléfono A-5004. Cam-
biiamrlo refcirenciais se oedien, jiuuntais o sepa-
raidas .treis habi'ta:*'. i turnéis, a/litais. t^eocaB, ba l -
cón, eOie'Citritóida.d. mármoíl . muebles de srus-
to y siervk-íu correoto, b a ñ o y ducha grat is . 
022S 4-29 
Slí A L t i l í I L A M I Momle nú.m. 2, letira. 
A, eisquiima a ü i i l u e t a , heinmosoia departa-
mientas y habi'tacloméis a hamib.i''e« solos y 
mjajtrl'moinloa sin niiñois; tiene vüsta a la ca-
lle. 9227 15-29 J l . 
sv. V I . Q I IliAIV, on 13 oentanes, IOB ailtots 
d.e Lía/mpaTilla núim. 57. InfoTmiam en los 
bajoiá. 9223 4-29 
S E AI,<t,l'ILAN habita.cioínies para hom-
bnew solos de buen oirdien. COTÍ bailcón a l a 
calille, ca«ii esiiuima a Sam Ilafacl . ComsTilado 
n ú m . 11 1. 9216 4-29 
ALiQUILAX los h-e nmoisoe bajos de 
Empeidraido n ú m . 59. Da l lave en la boc'e-
gia. Infoinni«.n, en l a Diutoería "Nmeva I n -
g'Iíaiteir.ra, Saín TlaXael. núm. 4. 
9213 4-29 
IGLESIA DE BELEN 
Bl d í a 21 se celebra l a festivida-d del San-
to Fundador de loe J e s u í t a s , Ig>nacio «o 
Ijoyola. 
L a nitoa solemne con orquesta s e r á a la® 
R y media, asiistiemdo a e l la llus-trísi.mo 
Preílaido de l a D ióces i s . E l p a n e g í r i c o del 
Inimortail Loyo^a' e s t á a cargo del Rev. P. 
Araimburu. S. J. 
C A R N E íiDO 
alquiila o vende 2 casas aicaba.das de f a b r i -
car a la moideJTiia .agua en todou los cua.r-
tos. s'aila, comeidar. um cuamto dorm^i toirio con 
todo el seirviioio para «0 quta paga la cutía 
y d e m á s servicios abarte, g-aira-g? o coche-
ra can todo e r seirviclo iinde'pímv.lieirnte, j a r -
dín, ni'uy baraitas, peno hay quie ver.laB; una 
da fremite a la calzada, y la oitna frenite al 
Club Habana, en el Vedado, embre H y G. 
9239 13-29 J l . 
SK A I . Q I I I > A , en 4 centenes, uní depar-
b a m e n t ó de 3 habitaciones, con alumbrado 
y todo ^ r v L c i o , en Compostela 115. entre 
Sol y Mura/lila. 923 4 4-20 
SK A L - f t l l L A V los e s p l é m l i d o s altos de 
"La, F i loso f í a . " r ec i én comsitpuddos. I n f o r -
man en la misma, 
9230 , s-^D 
A , M . D . G. 
9125 4-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
JUNTO \ V \ RAFABUi 
se alquiilan dos habitaciones muy vent i la -
das, una con mnebleis. en dos centenes, y 
o t ra sin e.llos en 8 pesoe; ambas con luz 
eiléotrica. Ag'uila 115, altos de la peluque-
r í a " E l Modelo." 
C 2547 4-29 
J E S V S D B L MONTE ITOM. 124. Inmedia-
ta al Puente de A g u a DuOce, se a lqu i la esta 
fresca y l inda casa, que tiene todas las co-
modldadea, A l lado e s t á l a l lave e in for -
main. 920fi S-29 
H E I D E L B E R G 
U N 1 V E R S 1 T Y 
HeideilierQ C o m m e r c i a l Col lege 
Facal tad de 56 profesores. Carreras de 
Comercio. I n g e n i e r í a . \ í e d l c l n a . Cursos, Mú-
sica, P in tu ra . Prepara tor io e Idiomas. Nues-
t r o Departamento Comercia l es ©1 mejor 
equipado deí Norte de los Estados Unidos. 
Curso Preparator io para estudiantes L a t i n o -
Americanos. Hay departamen.to especial 
para menores. Especial esmero en la en-
fefianza correcta y rftpklH del ing-lés. Con-
tamos con 9 magní f i cos modernos edificios, 
exíoeilentes dormi tor ios , gimnasio y campo 
a t l é t i c o . Precios m ó d i c o s . Para informes 
y c a t á l o g o i lus t rado d i r í j a n s e en e spaño l a 
Mr. V. J. Mii.ler. cjo. 613. Y . M. C. A., To-
ledo, Ohio, U . S. A. 
8618 . 20-17 J l . 
V e d a d o . — G A N G A 
Por lo que resta de temporada, Agos-
to y Septiembie, en 10 centenes (cin-
co cada mes) se alquila una casa en 
los altos de los baños ' 'Las Playas," 
con sala, comedor cinco cuartos, coci-
na, luz eléctrica. Punto ideal para 
temporada lo más fresco y cerca de la 
Habana. Informes en la misma y por 
teléfono A. 3255. 
0188 4-29 
D E P A R T A M E N T O 
En Monte oúm. 34: antiguo, se aquiía 
uno con vista a la calle y con mueblers 
o sin eflilos, bien pa.ra estudio y gabinete 
de médico o deotteta. 
9146 ' 8-27 
P R O F E S O R 
Claacs de primera y segunda Enssoñanza, 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
c i l io o en su casa par t icu la r . San Ra-
fael n ú m . 149. altos. 
PROPlIkS PARA INOOSTRIA 
alquiiio unas ampl ia r naves con una super-
flcie de 30 x 33 metros y a d e m á s un patio 
de 20 x 30 mwtiMÜK en la calle de San Felipe, 
l indando con el Fe r roca r r i l del Oeste. I n -
forman en Monte núm. 361, P l an íoJ . 
9143 4-27 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CAUE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasair el verano c ó m o d a m e n t e y a l 
fresoo, en el punto m á s a l to del Vedado, 
con lujo y confort modeiuio, cocina exqui -
s i ta bajo la dineoclón del misino ciiof f r a n -
cés de la estatción de inv ie rno . Precios es-
pecia'les de verano, t e l é fono F-1158. 
9059 26-26 J l . 
SK AI^Qt'ILAX ios bajos de la casa Man-
rique n ú m . 230. aca.bada de reformar, con 
todo el confort moderno. 
9144 1-27 
G R A N C A S A de Inquilinato 
So a lqui lan las ca^ad loquIUnato, 
Amargura Dtí y I . a m p a r ü l a (;;;, que furman 
una fióla ca«a. que tienen en conjunlo IT 
DepaiPtamen-tOa y que producen $190 oro es-
paño l al mes. S aí lquilan a un solo a r ren-
datar io que lé buena g a r a n t í a , a precio 
bejo. dejando una buena utilidad mensual. 
Infonman en ol Bufete Sola y Pessino, 
Amargura n ú m . 21. 
9119 8-27 
V E D A D O 
Para priim«roe de Octubre se desea una 
casa en eil Vedado pa¿ra poca familia y con 
iardín Be pagarán hasta 20 centenes. D i -
r i ^ i r s á al Correo central, apartado n ú m e -l̂*, 8117 4-26 
S E A L Q U I L A 
hermosa casa quinta en lo más alto de la 
Habana acabada de reedlílcar. con casa 
aparte para garage y cuatro cuartos pa-a 
criados una y media cabal ler ía de tierra 
v muchos frutaLes. con o sin mueblen y 
agua abundante. Informan en Cuba nQme-
ri> 33, de 2 a 4. Domingo Morales. 
9116 
S E A L Q U I L A N 
los magnilicos aillos, situados eu la calle 
de San J o a q u í n n ú m . 33, entre Monte y 
Ornoa, con toda clase do comodidudes pa-
l a ana familia de gusto y numerosa. Pre-
cio. $47-10. Infonmes, J a r d í n ' l^a Camelia," 
twllétono A-4070. 
9139 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los moderjios y frescos altos de la casa Be-
la scoa ín 24; se comTKnnen de sa.la. sale-
ta, 4|4, comedor y 1 cuarto de criados. U a -
Veci e imformes en Ion bajos, j u g u e t e r í a . 
9137 4-27 
SVé AI<Q.UIL.A la casa Dragones 102. L a 
llave en la bodega esquina a Campanario. 
Informan en Agui la 173 o J y Línea, te lé-
fono F-1489. 9073 4-26 
SK A I . Q Ü I I J A l a casa Compostela 62. por 
Lampar i l l a . L a l iavo en l a biwlega de l a 
esquina. In forman en A g u i l a 1 7u o J y L í -
nea, t e lé fono F-1489. 9074 4-26 
SK AI.ftUII.A el piso bajo de S;m l-'ran-
ciseo 26. casi cisrinina a Neptuno, fresco, 
coa ajmipiliio patio, propio pata f a m i l i a con 
niños. Llaves en frente. 
9160 4-27 
OFICIOS IVt.M. 5, Sol número 117 y Mer-
caderes núm. 12, se alquilan habitaciones 
buenas y barata«. Muchas comodidades y 
a personas de moralidad. 
í)0t;5 4-26 
CASA DK F A H I M A S . habl-tactoiies amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando a l frente 
una respetable s e ñ o r a . Kmpedrado n ú m e -
ro 75. 9109 4-26 
KUIDO NUM. -3, entre Luz y Acosta. Se 
a.lquilan los modernos altos, con 5 habi ta-
ciones, sala, comedor, i n s t a l a c i ó n de luz 
e í é o t n e a , motor para agua y escalera de 
m á r m o l . I n f o r m a r á n on los bajos. 
9108 4 26 
6RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Prepio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desdo dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
82.15 26-9 Jl . 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Belascoaín 
núm. 24 B, esquina a iáan Miguel, compues-
tos de sala, saleta, comedor, B|4 y uno pa-
r a criados. Llaves e informes, v id r i e r a del 
Café de Tacón. 9138 4.-27 
GRAN SALON para bodega en reparto de 
mucho porvenir . T a m b i é n para cua,lquier 
bbdiuatna, con un solar anexo. E n c a r n a c i ó n 
y Serrano, a una cuadra de Correa, V íbo ra . 
I n fo rman en Laoret y Bruno Zayas. 
9135 S-27 
V I B O R A . Frescos y espaciosos altos aca-
bados de construir , con toda clase de co-
modidades. Precio módico . E n c a r n a c i ó n y 
Serrano, a una cuadra de Correa. In fo rman 
en Laiaret y Bruno Zayas. 
9134 8-27 
N E P T U N O 3 4 
UTIBÍAS S" Se alquMan lo« boni-
tos y ventilados bajos de eista casa. L a 
llave en los altos; para Informes, Constan-
tino Suárez. Lonja del Comercio, Deparla-
mento núm. 204, t e l é f o n o , A-7485. 
9081 S'2fi 
Hl SUN l iOCAI* Se alquiila un espacioso 
salón^afllo, apropós i to para comisionistas 
ii otro giro análogo . Informan de su pre-
cio en "Koma.' Obispo 63. 
909: 4-26 
SK AI>QXTIL.V\, en once ctMitenes, los ven-
tilados alUos de la caesa número 8 de la 
calle de Aguilera (antes Maloja.) Informan 
en el número 12. 9093 4'26 
>lAl.KC'OV Altos Ancha del Norte 198, 
con tres salas, dos fachadas con balcón, 
muv frescos, cuartos, azotea, etc. Llave 
en los bajos. Informan por el te lé fono 
F-1457. 9115 •1-2S 
S E A L Q U I L A N 
en los alto.s de la casa de Bernaza n ú m e -
ro 60. buenas y frescas habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños . E n los 
bajos informarán. 
2359 J l . - l 
S E A L Q U I L A 
los bajos de M o n s e r r » t e n ú m e r o 7. casa 
moderna, con inmejorable i n s t a l a c i ó n sa-
ni ta r ia , si tuada entre Peña ipobre y Haba-
na. I n f o r m a n : Casteleiro y Vizoso, Lampa-
r i l l a n ú m e r o 4. Se pueden ver de 1 a 3 p. m. 
9009 8-25 
C a s a p a r a F a m i l i a 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Precios módicos. E l éc t r i cos al lado. Me-
na sielecta, sin horas fijas. E n t r a d a a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús i ca durante 
las comidas. 9018 8-25 
S E A L Q U I I i A N , en Campanario 116, a l -
tos, a personas de moralidad, do^ hermosas 
habitaciones, con sus servicios independien-
tes. Informan en la misma, Juan Ter~a-
das. 9007 6-25 
ALQUIlíO los altos de Oquendo entre Ani-
mas y Virtudes, sala, saleta, tres cuartos, 
a tina cuadra del tranvía . Las llaves e In-
forman enfrente, fábr ica de mosaicos. To-
do moderno, acabado de fabricar. 
9060 8-25 
E S Q , I I N v P A R A nor>K<;A. carnicería , 
carbonería, fruter ía u otra clase de esta-
blecimiento, se alquila, con accesoria inde-
pendiente, sla casa Quinta núm. 60, esquina 
a C , Vedado. Admite proposiciones el doc-
tor Puig, en Cuba 17, de 1 a 2. 
8976 8-24 
S E A L Q U I L A 
en Príncipe de Atnrés ufim. 14, una casa 
con s a l a saleta, seio cuartos, un gran pa-
tio y traspatio y todo el servicio sanita-
rio a la moderna e s t á media cuadra de la 
nueva plaza del mercado que ee es tá ter-
minando. Informan en Reina núm. 33. "Al 
I'.on Marché." 9048 8-25 
V E D A D O . E n 23 entre A y B, los bajos 
de un chalet con 4 habitaciones y todo el 
confort de una casa moderna. Informan en 
Baños esquina a Tercera, después de las 
siete de la tarde. 9003 8-24 
T R E S C U A D R A S del Prado. Virtudes 27. 
casa con seis habitaciones; aJquiler, diez 
y nueve centenes. Llave a.l lado. Informan 
en 21 esquina a 4, Vedado, t e l é fono F71728. 
8975 8-24 
E N GUANABACOA se alquila la suntuo-
sa Quinta de las Flgrnrn», con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máximo Gó-
mez n ú m . 62. Informan en la mi.sma. 
9001 26-24 J l . 
( A L T O S ) 
se a lqui lan estos altos. Informa, J . M. L ó -
pez Oña, O'Rei l ly n ú m . 102, altos, de 1 y 
media a 5 P. M. 9128 S-27 
A G U A C A T E 5 8 
( A L T O S ) 
Se a lqui lan los altos. Informa, J. M . L ó -
pez Oña. O'Reil ly n ú m e r o 102. altos, de 2 y 
media a 5 P. M'. 
9129 10-27 
A V E 
Se a lqui la una cementada de 192 metros 
cuadrados, en Maloja y .Vrbo.l Seco, a l fon-
do de/1 Paradero de Concha. T a m b i é n se 
a lqui la un local de esfluina propio para 
un comerolo. en $20 Cy. Francisco P e ñ a l -
ver, A rbo l Seco y Mailoja. 
9123~ \ 10-27 
ESM « CENTENES se alquilan los altos, 
muy frescos y ventilados de Virtudes 162. 
moderno, con sala, comedor, tres cuartos. 
Informes en la misma. 
8970 8-24 
CARCEL M M. 31A, altos, entre Prado y 
San L á z a r o , se alquilan dos habitaciones 
con ba lcón , Juz e l éc tr ica y t e lé fono A-8797, 
en 25 pefeos americanos, con o sin mue-
bles, y o t ra en 15, sin niños. 
8968 8-24 
CASA " I D E A L . " Consuüado 124. E n esta 
hermosa y bien situada casa, se alquila 
un espléndido departamento bajo, sin mue-
bles, compuesto de dos grandes habitacio-
nes que forman esquina. 
8964 8-24 
S E A L Q , L I L A , en San Francisco y L a w -
ton, una esquina propia para estableci-
miento. Le pasan los carros e léctr icos por 
el frente. Informan en la misma 
S985 16-24 J l . 
a la Cnm.>ri~ " Se a lqui l   có oda ^ 
mero 14. ant iguo, entre ^ \ c«l. 
dra de la l ínea, con sala 
seis habitaciones, cuarto i 
con un magníf ico Pa*ii,0 7 ^ ¡ a ^ S 
l lave en el n ú m e r o i8 v1 ^an ' ' ^ 
me* en n ú r n e V , , ^ í ' 
co Herrera . ^ 6. C(> 
BGIDO M M, oy, — 
modos y frescos, frente a ' ' I ^ S ¡ j 
minal. I n fo rman on la J1 ,a Esu'.'V 
8900 a '"'«nía. % 
los bonitos y frescos aun , „ 
lud n ú m e r o 123. eaquin-
tos. amplio pasllio corri?h?0l?0r' 
vicio. In s t a l ac ión e l^tr¡r„ ,afto. <ul3 
ve en los bajos. Inforn.a,, y • 
ro 58. * *" O n l W 
PRINCIPB ALFONSO NTlu 
TABI.O PltOPIO P A I ! * - ' 
DO NTTWTy' 
CION1 
F O I Í i 
MUEVO V EN l . \ s \ ''OC-H-h 
).NKS SANITARIAS. F v ^ W S S 
I f l lNáRnRA'r in x , . . " •—^ M O N 8 E R I 1 w v. M m 
habitaciones m u y f re- :cá^ ' \ i "1 ,0^1-^ 
«a moderna y de f a m i l i a J 
b es o sin ellos, baño m o d e r i ^ O 
e l é c t r i c o y comida si Se d 0-
Ia casa Paseo I T 8 H \ l . t U I I , \ 
núm. 8 D. altos, c o m p u e s u l ^ C»f!o, 
dor y cinco cuartos. Incalo . 
electricidad 
llave e Info 
11er de mad 
y doble -^orvit r ; " 
onnes, BelaSc0ain ' ^ W i , , 
ir Í B I T A C I O Ñ E S . : ~ ' 
ba lcón a la calle y bajas, coi, T ^ 
saicos. Empedrado núni. 15 " " ^ i l t 
sin n i ñ o s . SSOO 1 0'Ktill: 
> i i v n\n v i o * S E \M)7T¡T"" 
1 la casa Aguacate 63, esam» 
de 
In fo rman en 
ro 44. esquina 
8850 
a Calianó,1^011' 
C A L Z A D A D E L 
8 M O M T E N U M . 3J 
Se alqinJan los altos de estal í 
8a casa, do construcción moder! 
tuada en la parte más aucha de di 
Calzada, es propia para "Casa 
Huéspedes", para Colegio ( ¿ 2 
plotarla alquilando depártame, 
se da barata^Para i n f o r m e ^ 
a babates y Boada, fábrica J 
teléfono A 3173. Se da b a r a t é 
2ol2 26-¿í 
92^ 
UN-1 
;oc*rí 
jadora 
9222 
rN-J 
tres <* 
9:;19 
SE 
da * 
' S E 
des b 
llu nía 
921T 
DEi 
una P 
ra.nti" 
tnforr 
921i 
DE 
refere 
921-1 
T í i T 
jíJ'-fr; 
aún:*-' 
V E D A p O . Alqu i lo , a 9 y 13 cent 
esplendidas casas. Once entre L y ¿* 
llave en la bodega. 
8811 
SK AMUüi .AlV los espaciosos alto-
San Lázaro 340. con seis cuartos en e n 
jo ytres en el al to, gran comedor y ta, 
za, agua f r í a y caliente, dando frent. 
Malecón. E n los bajos dan razón 
8849 
SK AI>QL'II,.AK, en ¡5 centenes, los bii 
de Manrique 31 A, con sala, sa/leta y i ni, 
tos. Su dueño en los altos. 
8861 
V K D A D O . Frente al Tonnls-CIub j 
mar, se alquilan unos altos acabado' 
fabricar. Llave. L í n e a 138. Informes. Ob' 
pía 25. altos. S860 \.\ 
A V I S O 
Se alquila un solar con 23 cabaUerinj 
todo cercado de mamposterla a la modt 
na. con revolcadero. lavaaero y cuatro hi 
blta/cione-s. un techo para seguridad de _ 
rros. con entrada y 230 m. cuadrados, tó4 
de teja y alumbrado eléctrico, Iníormuu 
la calle E n n a núm. 114. Jesús del MOÍ 
te. 8723 16-1» II 
A m a r g u r a 7 , altos 
S i alquila un segundo piso, indepenjifl 
te, sin vista a la calle, con sala. CMB 
habitaciones, cuarto, cocina y departani 
to con baño. Inodoro y vertedero, muy 
co y muy fresco, en $42-40 O. E. ¿1 
man en Amargura núm. 18. 
862C ló-KJl 
AG11IAR101.-Sealíi& 
un gran departamH 
cielo raso, piso ninJ 
vista calle, con o sin servicio, bay otro más día 
DE'; 
manie; 
¡«a e-
ro 37. 
i'.nett 
•a pa 
pOdr c \ft la--
niím. 
SE 
Dlanc: 
»pa 
« ca? 
;rinio 
¿ta, i 
9231 
JOY 
:ar-e 
)ia. 1 
91M 
xm 
iCOiiU 
jabltf 
«abe 
iiíino, 
r.as. 
fita, c 
UEi 
anA i 
mes 
por :i 
91S. 
8394 30-13 Jl 
SE A L Q U I L A N | 
glandes departamentos para oficina oco»» 
sionistas en la esquina de Cuba y O W B 
Irfíorman en el Café de Carrio. 
8221 
26-} t 
A L T O S 
Se alquMan unos en A r b o l Seco entre 
Sitios y Maloja. a l fondo del Paradero de 
Concha, ajeabados de con-struir. Informa, 
Pnanicisco Peñai lver . Mafloja y Arbol Seco. 
Teiléfno A-2824. 0122 10-27 
A G U A C A T E M M. aütos, se alquMan. 
i'omipmes.tos de s«ila, antesada, comedor, cua-
tro Guartos y servicio sani tar io , en 15 cen-
temeis. In fo rman , NazftbaJ. Sobrino y Ca., 
Murailla y Agula r . t e l é fono A-3S60 . 
0120 8-27 
BU K I - V E D A D O . Se alqui la , en la calle 
15 entre 2 y 4. una casa moderna, fahrioa-
da a l a enropea. con instailaotón e l é c t r i c a 
y toda clase de comodidades para una ccw-
ta famMia La l lave en 15 esquina a 2. e 
i n f o r m a r á n en Vi r tudes 129. ant iguo. 
!>1ó5 
S E A L Q . n i - A un Departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n en la planta baja. En la mis-
ma hay una h a b i t a c i ó n aimuebiada. estan-
do al frente una s e ñ o r a . Empedrado 15. 
0154 . ^.07 
ARAIHBI RLJ 48 B , C y D. altos. Se alqui-
lan, con sala, comedor y tres habitaciones. 
Agua abundante. Precio, 534. Informan en 
el n ú m e r o 36 y en Reina núm. 125 
8-24 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
E n |lo m á s elevado del Vedado, calle 8 
y 19. se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño. Ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada Inde-
ppudiente. en ñn, lo más propio para una 
f ami l i a corta y a sa t i s facc ión de los más 
exigentes. c 2518 23 J l 
D í N F R O £ H i P 
S E DAN' E N HIPOTECA í ^ f L i 
nór cantidad. T ra to directo.^ Inf<?rm*, 
Üal lano núm. 72. altos, de 5 a 6 » M 
J . Díaz, 8788 J_ l ¡> 
TOMO D I R E C T O HIPOTECAS ^ . 
das desde |1.000 hasta S10.000. 8 a: '. • 
100 sobre urbanas y rústicas. A , ,a3,: 
l é fono A-5500. Sin costo para el Pre . 
ta. Sáivadó, Prado 101. entre Pa-saJ ) 
nlente Rey. C 25^- j 
GUAAABACOA. Se alquila la antigua 
Quinta Nattes, Aranguren 58. tiene portal 
sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, cuar-
tos para criados, caballeriza, cochera, ga-
llinero, jardín con árboles frutales, etc.' etc 
L a llave en el 93. Informan en Castañedo 
núm. 1 y en Muralla 86, Habana 
8 9o0 8*̂ 3 
A G E N C I A L A K E ^ 
Dinero para hipotecas eD i 0 ^ p0r V 
des, c iudad v barrios, e ' i , ' ^-^ y ifl* 
D ine ro para" pagavés. automóle» -^ f; 
lares. D i r í j a s e con títulos. Y ^ T . - r 
t r e Pasaje y Teniente Rey. Lago ^ j . 
T e l é f o n o A-5500. 8268 ^ 
HIPOTECAS Y PIGNORACION^ 
Se da dinero en -hipotecas } mer<*j 
ciones sobre valores a tiP1^ ^ bajo-'' 
trato directo. San Jas í núm. ^ ,{_, jl 
11 a 3. 794."> 
S E AI.Q.i;i l ,A.\ los altos de Marín x M J -
mero 54, frente al Torreón. Rentan $74 
La l lave en los bajos. Informan en AR-UV-
fate n ú m . 128. 88S5 S-'S 
I IS , <»B¡>IM) I |S 
Se al<4ul.lan. en los altos, dos habi tacio-
nes con ba lcón a la oadiM, 
9151 4.27 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clai iM de \mK\tm, F ranoé i i , Teacflnrfa de 
Mbraa. MrrnnnicTnffii y Ptano. 
— S P A N I S H L E S S O S 
C ó r r a l e * nOmcro 141, n a t i j ^ , , . 
2fi-l« J l . 8571 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 110 
Por el día y de 7 a » P, M. . T e n e d u r í a de 
libro)». Cá lcu los mercanti les. P r á c t i c a s co-
merciales .!?:ual que en un escritorio (re-
daA?cl6n d*l Dia r io . Mayor y Aux i l i a re s ) , I n -
g lés , M e c a n o g r a t í a , ele. Se admiten i r í ter-
nevs. Pidan protpectoe. Dj r f icc i ín : A. O r ñ l a 
16-1 J l . 
S K A l - Q V I L A la caisa. Animas 31. altos, 
esquina a Crespo. Precio, 14 centenes. I n -
forman en Crespo 84. p a n a d e r í a "La Ta -
hona." 9167 8-27 
Üiñ 7 < ' K \ T K > " K « ,«p a lqui lan loa amplios 
y frescos altos de Pan J o s é 119 D. sala, co-
mpíior, tres cuartos. La l lave en la car-
n ice r í a . In forman en F-1223. 
9165 fi.07 
E>' CBlYTBNBn se alquMan, a fami l i a de 
buenas costumbres. 4 habitaciones solas en 
gran j a r d í n , con mucha sombra para pollas, 
vacas y caballos y en s i t io muy ameno. Por 
eorreo al Apar tado núm. 597. 
9100 • 4.26 
V.\ K I , VEDAlíO .—Sc .Uqul'a la ca^a ca"-
lle 9 núm. 15. entre Y y J, a c a b a ü a de cons-
t r u i r , r e ú n e grandes comodidades y es muy 
fresca. Para infornie.s y la l lave en la ca-
sa cont igua y en Obispo 80. " E l Correo de 
P a r í s . " 9112 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso principal le-
t r a B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
joa, M. Muñoz . S887 10-23 
S E A I . Í U . I I , A \ los hermosos y -enti'ados 
S O L I C I Í U D f ( 
DESEA COLOCA ItSlC uN1 j o s ^ , 
sin hijo-^. de mediana edad. 1 ^ v v»" 
bien y el la es buena lavaJ1 , ^ ¡^1 
cualquier parte del canM>'>- por^ 
Pla/.a del P o l v o r í n , pueeto de l W 
liano. B197 —-7 
S E AMHJILAM loa pintorescos altos de 
Consulado y (5enios. can sala, s a lón de des-
pacho, comeior . dos cuartos y «odo el ser-
vic io . Ganan 8 centenes. 
9 m 4-26 
S K A l . q i n , \ I ,A T A S A c a l i " de Santo 
Ta iná^ n ú m . 2. leti-a B, compuesta de s« 
la. salega.. tre«j cuartos y servicio san i 
'H.r'o. In forman en Je.sijs del My-nte nú 
24. .,,6o 4.27 
I I K S Í Í I I W t K . an el Védaido, se ala»:l-
la una «apac loaa ca-a d-í a l to» y bajos, con 
«ala saieta. comedor. ftoVa « uartus v c in - I 
- - - , V^ñ&t5 y Sara-e- Informan ec" Cerro 
6,5. t e léfono A.-6882. L a l lave en la mis-
ma, pctíg-unten pur el j a rd inero l 
t S E Al-ftl 'II .A, en -ts pe.sos V. p r v ci' 
p r imer p;«o a l to de la nueva ca«a calle de 
Refugio n ú m . 16. entre Conjulado v p i ^ 
do. Sala, comedor y Z\K, con todos BVU cer 
vicios modernos. In fo rman en los baios 
9102 
a-26 
J Ü Ü s DIOI . MONTE 10». treñtié a U do" 
m i c i ü a r i a , por 7 y medio cente.nes, se a lqu i -
la el a l to ; sala, comedor, recibidor tres 
hfertnoaaa habitaciones, una in&i par* cria 
do#. extensa azotea cor- id a al fondo y «cr 
vi i . , a m p i e l o . Llave e infornáeo, Qufrotfa 
Sa a. sa le ta -cor r ida , tres buenos cuartos 
pa^o grande con servicio sani tar io , todos' 
os piaoa de mosaicos; precio. 6 centenes 
Informan en el 57. S931 s.oV 
A LOS B O D E G U K R O S 
A.ol/JUe S l t í * PS,ableCerse en Avenida do 
Acosta y Primera, a una cuadra del para-
dero de la Víbora, se alquila una e s í u i n i 
para establecimiento. Informan en S o 
núm. 99. te lé fono A-4615 i raao 
. 16-23 J l . 
SALONES P A H A S O C I E D A D E S . E n n 
f a s ^ e Se Ceden para « l e b r a r y'L 
tas de gremios y sociedades, y se alnnilan 
habltaclcnes para a ac ra t a r t a^ con derecho 
a ^.^salones para celebrar las juntas 
laño. i !<. •': 
DISSKA COLOCABSE UNA Bl N 
oiinera peninsular en ca-ri i • ^0\;A ) ' 
e--Labl.3'clmlento: cocina •'• " ' (j^e • 
espancla. sabe de repostcr íH ^ 11;. _ 
ñ a s referencia-^. Monte número ^j» 
9I9- ra 
DOS BUENAS L A V A N D E K ^ 
cen para l avar en su ca<?a ' jCl,iír: • 
hotel, casa (le comercio o 
nen quien las garan t ; 'C . (A Sr* 
9191 — mero 136 
Importantisimo para las w 
. . . an convalece ,, 
(iue por su estado de con > 
cauisa^ ajenas a sus deesoa, gU5 
poisibllltadas de poder criar 
hijos. ]u, • 
Se les facilita la manera 
toda oíase do 
ca r iño , cvmeio. ai m e n t a c i ó n 
8-23 
8H A l , q i i i , A la casa Man,., ln -
Í l u n d oí110,; U,,1n '•Ín00 Ô* * r r i í n am-
pl l tud en :< departamentos, secos y ara-
ba-los de p in ta r . In fo rman en los altos 
• - 2 i 
con estos se pra-iu:a. . 
Se admiten, des Je c! m'̂ 11 
nacimiento. ir. -J.uíivc si ;' 
ta el d í a que ana padres 
^lk>s. :rata «lo fainili*1 
hoi iorabi l j lad Mua ha Me. •••• .,„. • y 
'lea, i n f o r m a r á n on SUARE*2 
toa. "^íoo 
Cll» (i* 
vlrtuo2 
Para 
SE 
para 
ponti;-1 
co t!< 
VÍUrg *m: 
: É 
Maa: 
le ln 
suero 
._ 918 
r x 
ÍOlOCi 
?!OTí 
toja 
" T í 
fie n 
ir.am, 
IV 0 
form 
917 
UN 
locar 
corta 
na ni 
~UÑ 
tacar 
ta S Í 
be ci 
íerem 
le 8 
917 
DE 
4e c 
din 
917 
"no 
use, i 
íüera 
bodei 
917 
^UÑ 
«MU 
Sima 
^ ra 
'««sé. 
locar 
31Hly 
sión, 
p ( 
Veda 
9l( 
" S i 
Vira, 
Di 
^ la 
1 ^ 
Í 
Par 
U 
Pon: 
bre 
I i 
Huir 
c 
O l A B T O D E L A M A RIÑA.—BáHión de la mañana.—Julio 20 ño 1913. P A G m A T R E C E 
la :.-
G a l i c i a G r á f i c a 
V ^ * " ^ trwiBo lias oiaidad a e-entes en todas kus olaidad-es 
precie*1'11 agein 
I tfc« de la ial»- 86 €xJ8:en r«c«TOnolaa-
r PRADO, NUMERO 94 , B. Habana 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
4-29 
J - T EV P E N I N S U L A R DESEA CO 
I:NA H ; oría-da de roanos y coser: tlan, 
l ^ * 1 ^ - Lra>n.tÍK:e. Inforroan en OAclos nú 
50 Ho.te.1 O r l a t e , 
mero " • » - J 
9193 
Uta. 
1 
. 3 2 
;a espj» 
Caía 
> paraij 
i dirigij 
ita. 
6-22 Jl, 
y n i 
s altos | 
3 en el )| 
or y ten 
I frenti 
z6n. 
S-
i. los bi!, 
a y 4 ciu 
•Club y 
cabados 
mes. 0b: 
)a!Ierini 
la modi 
cuatro h 
dad de 
nulos, M 
níornian 
del MOJ 
16-U Jl 
. ^ r r ^ O L O O A R 3 E U N A P E N I N S U L A R 
p S 3 » ^ ^ majnos: t í e n * quiten responida 
de ^ í f f4 j n f o w i ^ «<n Monte núm. 367. 
por 6̂  4-^9 
- J ^ - ^ ^ T O S V E N D E D O R E S ACTIVOS 
nder en l a plaaa de la Hatama. eo-
a ven" r a m ü d€ n ^ b i a r í a , fenre-
íjtru'cscionie's. No pneisentarsie si 
/ ^ m p e t e m t e a . De 2 a 4. Obrapla n ú -
8-2! 
• T ^ X COLOCARSE U N A COCINIi 
Vhs* Mnivuter o de comercio. Gall 
i 'T coquina a Zamja, 
I ERA 
ano 
¡524 
4-2£ 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O -
oriada de mainou o de mane-
loca-r--* (iuiten ia ^aramtice. I n f o r -ÍiAZTln Momswra.te núro. 141. mBíi e" * 4-2Í) 090 
- r T T PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
^ ¿ ¿ . i d a em coiclna, de®&a colocar^.e en ca-
o^fiouJar: tiene refereimeias, men-oa 
y j S S S no « coloca. Merced n ü m . MJ 
k l l 
4-29 
- ^ S O L I C I T A UNA M A N E J A D O RA PE-
• ,ilar qu-s tenga nefeirenoias y enuen-
^ de niños. Tejadi l lo n ú m . 34 
• 2!Ü ' "'' 
- r . . SOLICITAN AGENTES D E SOCIEDA-
benéficas para la Hermandad Cubana 
Snuml ta r i a . Sevilla 141. Caaa Uluncx. 
92 K 
^ryvsEA COLOCARSE L'-N'A COCINERA Y 
criada de roanos: tiieinem quien las ga-
HSMÜJI y E^be-n ourapllr con su oblig-ao'ón. 
^forman en OReLlly 52. moderno, altos. 
•114 J 4-29 
" n E COCINARA EN CORTA F A M I L I A O 
-jULblieclmiento dei.-.a (.oloüii.rs.e una. pe-
ln«ula.T de mediana, edad. da;ado buenas 
n^_^/..,•<<«. Anereileii n ú m . 32. bajos. refcrcnoiais 
9214 
4-2 
"US CRIADA D E MJANOtí O D E M A N E -
l*di->r» SiOllc.iLa colocarse tan» Jovnm po-
¡5» V- con bnianas reíeironoliaa. Carmen 
& H ) 46- 8212 4-2!) 
""DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
inaniejadora: eis canlñoisa para con I013 n l -
^ Sueldo, iréis oeintlenea o cuiutro. sogrú/n-
el niño. Informan en Aipuaotuto n ú m e -
27. alto-;. 1)237 4-21» 
])E£EA C O L O C I A R S E U N A B U E N A C O -
•'nera, pcm:; alar, en coitableeimlento o ca-
~t particular, sin preitemslontu: B̂ aibo cur.n-
pür con fu olilig-aiclfln y tiene r e í o r e n o l a s 
le'la.- c-x •:: • en donde ha E^rvldo. Aro'isitad 
tiim. 88, bodega, 0235 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
olanca, de med.iana edad, que seia lilrnipla y 
lepa í'U oblig,a|C!ü6n. com recom'fcndaioiOn de 
« casa donde haya servido, es para un nui -
^Imonio. Calle diel Rayo n ú m . au, p lanta 
¡jtii, de 9 de la mañan ia en adelante. 
9233 4-20 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
:ar-f de Lifla.i'.a de man C13 en calsa,' do mo-
wIi.Jad: í.uie.ldo, tres centenéis y ñopa Him-
)ia. Dir í jan le a F a c t o r í a n ú m e r o 72. 
91S.9 4-29 
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26-í T. 
DKáEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
iccxilumbrada a servi r en buieniais ca.saa, en 
jabltaoicnci.s, comiedoir o caimarara on hotel • 
sabe zurcir biem y eo'Sieir en m á q u i n a y a 
nano, gpana buen sueldo y tlicnie reíeirp-n-
jias. Informan en la caMe 10 osquina.a L I -
oea, cuar te r ía . 9186 4-29 
UKSEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
unA pwnir.i-iü'liar" Con abUT-da-nte leche, de 
mfH y nredio de parida, eu-tá reiCpinocida 
por médiicos. I n fo rman en Aoosrta n ú m . 6. 
• 91S4 4-29 
aE OFRECE U N M A T R I M O N I O , E L L A 
para coclníipa o orlada de manps y él para 
pontuTü. sieire.no o cuidar gamado,. «Jn hijos; 
¿0 tiene Imconvemlente en Ir al caoipo pa-
•tíPii-O'le el viaje, estfi, aclimataido a l pa í s . 
'Htteglís núm. 103, an t iguo , a'litos. 
•183 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
r -í" momtañtii'a, prefiriendo coimetdor y 
naila(s: tiene nefenenicias de l a oasa en don-
ie ha serxido. Calle de Samta Clara n ú -
mero 16, Hotel "La Paloma." 
9181 4-29 
. UN'A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
-olo;arí:e de criada de manos o de habMa-
•M>-:\>- quien responda por alia. Má-
tala nOmeio 92. 9180 4-29 
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• -X COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
•' '-liama edad para, cr iada de raanotí o 
ir.-Jitejaidora: tiene buenos Iníorme.s de .ÜS 
^ ; ' lond'e ha eervrldo y 6abe c u m p l i r oon 
j * obligaioión; no asaste por tajrje'tae. I n -
to'man en Dragones n ú m . 27. 
9179 4.29 
WtA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
"Ofljwe paira los cuartos y la costura de 
íacnIlla. I n f o r m a r á n en Sanita Ola-
^ núni. 6. 9178 4-29 
LWA JOVJÍN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
"̂ an&e oo,n ana fiajmi,]ia de mora l idad pa-
ra S'fervíirfo de comedor o hab i tac lomes: sa-
cumpUlr con sai deber y tiene buenas re-
jeremcieB .no asiisitiendo por pos talles. Ca-
IIe » ntoiero 23, Vedado. 
9177 4.29 
_DESBA COLOCAJtSiE U N A P E N I N S U L A R 
co'c*iera: sabe cumplir con su obl lga-
cl6n 
9173 
y no duerme en la co locac ión . I n -
en Suispilro n ú m . 16, altos. 
4-29 
tc?OS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
acarse de abadas de manos o mame Jado-
( ' u'n'a no tleme Imccmveniemte en sailir para 
Informan en Soledad númeax) 183, 
^ K a . a todas horas. 
JL1'2 4-29 
*EtPBNT>rSUI>AR D E M E D L A N A E D A D 
tta oolocarse die Jardinero, portero o 
^. añero, tendentío pensiona de resipeto que 
saranitloe. Espada n ú m . 43, esulna a San 
¡2*. bodega. 9171 4-29 
L ^ A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O -
R R l w e,n CaíSa' ^ respetable faimiiWla: es 
5i6n , n'r,ad:a y «abe c u m p l i r com sai ob l iga -
^ ' teniendo buiena-s referencias de las ca-
j . donde ha trabajado. Infornnam, en V i -
^ ¡ ^ J ^ m - 75, altos. 9170 4-29 
£ M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A D E H A -
UtMhfl desea colocarse una joven pe-
VIPIHOJ1" OÍVri reí*remólas v que puede I r al 
9UQ0- Vl'1L^as núm. 105. 
' 4-29 
i i S E ' A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
Joua P^ra criada de manos o maneja-
* "^''^do buenas refememclas. Apoda-
^ 17. 9211 4-29 
í ^ P E A OOLOCARiSE U N A B U E N A L A -
^y,J¿;a y PQaniahadora: tiene buenas re-
^ « ^ l a s . Nepitumo 237 D , anüf fuo , sombre-
9210 4-29 
ie^!A ^ E í í I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
*• bl«m 11316 de ^ l a d a do míanos: sa-
la ail v 8,11 obfllgacilón y está, acostumbra-
Wt su^1^^10 fl'no, biene quien responda 
nife,, , «OOttoeU. Informam en Inquis idor 
9209 4-29 
L E S V 
« n ^ J ^ A L O C A R S E ITNA JOVTEN PJE-
'""tVnri crtaida de man.os o mainejadora-
92fts 
cocina y tiene 
Porvenir n ú m . 
c ías . l n -
4-29 
D S E N E C E S I T A 
Pons1 ibUen t e n e d o r libros y corres-
de n que sea P á t i c o en el manejo 
bre t 5eles pdra la exportación y so-
da» que Pres&nte buenas referen-
n / ^ ^ a r á M. Quesada, en Obrapía 
^ ^ g .29 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajusamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencdalmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y ami-
gos. 
9164 
C H A U F E U R 
Con bastante (práctica se ofrece 
ra casa particular. Dirigirse a Joaquin 
Pérez, Marina número 42. 
9190 <r90 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarise de críadia de manos: sabe cumpl i r 
con ,su o b l i g a c i ó n . Santa Clara núm. 39. 
fl^ftr; 4-29 
DESEAN COLOCARSE rM3S C R I A D A S DE 
manos o maiuejadoras, c a r i ñ o s a s para Ottn 
IOK niñois, penimsulaires. San L á z a r o 295. 
9203 4-29 
UNA JOVEN P?:N I NSULAR DESEA CO-
locarse de manejaaiora o cr iada de manos: 
sabe cnm.plir con *u obligaclrtoi y tdeme re-
feneiiioias. In fo rman en Curazao n ú m . 14. 
9198 4-29 
DESEA COLOCAR.SE U N A C R I A D A D E 
manos o manejadora. Oftaios n ú m . 10, a l -
tas. S207 4-29 
UNA PROFESORA INGLESA, D E LON-
dreis, desea casa y comida o comida sola 
p a g á n d o l e el cuarto en caimbio de leccio-
ne-B; e n s e ñ a idiomas en poco tiempo, m ú -
sica, dibujo, p in tura , escr i tura en m á q u i -
na e i n a t r u c c l ó n . I n f o r m a r á n en Escobar 
n ú m . 47. 9145 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse, preferentemente en J e s ú s del Mon-
te, de criada- de manos o de manejadora: 
tiene muy buenas referencias. Sailud n ú r »-
ro 07, bajos. 9148 4-27 
SE SOLICITAN UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera que duerma en el acomodo. 
J 103, entre 19 y 21. Vedado. 
9147 8-27 
BUEN& OPORTUÍJIDAD 
Con cier ta c í a s* y cond ic ión de g a r a n t í a , 
se soliiclta socio en comandita o gerente pa-
ra un nuevo g i ro í\« K X P O R T A C I O N , I M -
PORTACION Y COMISION. D i r ig i r s e al 
hotel BlHcutt, Prado 1. al s e ñ o r .A. Maareck, 
icomlisonis'ta belga, de paso en la Habana. 
9166 4-27 
UN JOVEN M A L L O R Q U I N , ACABADO DE 
l legar de Pto. Rico, desea colocarse en pe-
le te r í a , tiene cuatro a ñ o s de p r á c t i c a en 
el i-amo. In fo rman en Sol n ú m . 8. 
9163 4-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE L A -
ve la ropa de una corta f a m i l i a en l í e a l 
núm. 80, Cojíroar . Sueldo, 3 centenes. Se 
abona el viaje. 9157 4-27 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PARA 
un n iño de 13 meses, que quiera embar-
carse para E s p a ñ a . M a l e c ó n n ú m . 54, a l -
tos. 9142 4-27 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
taw de criada de roanos o manejadora 
para el campo o para ext ranjero: es 
l imp ia y sabe bien sus obligaciones. I n f o r -
roán en Te jad i l lo núm. 12. 
9141 4-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
que* t r i g a recomendaciones: se le da buen 
eneldo, en 2 entre 21 y 23, en la casa que 
e s t á al -lado- de la esquina. Vedado. 
9140 4-37 
S E N E C E S I T A 
un Corresponsal mecanógrafo taquí-
grafo en español, que sepa escribir 
también correctamente íjl inglés. 
Obispo 39. Hourcatle, Crews o 0*. 
c. 12-J1. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular para criada de manos o para todo, 
con mat r imonio solo. I n f o r m a n en Drago-
nes núm. 1. 9114 4-26 
SE OFRECEN DOS S E Ñ O R I T A S MECA-
n ó g r a f a s con muy buenas referencias. I n -
forman en Dolores B, entre Correa y Santa 
Irene, J e s ú s del Monte. 
9089 6-26 
SE OFRECE UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de seis de la m a ñ a n a a siete de la noche, 
para l i m p i a r comercio, oftclna, casa par-
t i cu la r u o t ro t raabjo : es Inte 11 en te y no 
pretende gran sueldo. Amis t ad núm. 40. 
9086 4-26 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular, prefiere que 
sea en el Vedado. Calle 4 n ú m . 251, entre 
25 y 27. 9103 5-26 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
m a d r i l e ñ a que duerme en la co locac ión y 
unw criada de manos: t ienen referencias. 
Indus t r i a n ú m . 148, altos. 
9096 4-26 
F O T O G R A F O S 
Se precisa uno bueno para la i n f o r m a c i ó n 
gráf ica de las fiestas regionaJles. Galicia 
Gráfica. Prado núin. 93 B. 
9085 4-26 
S E SOLICITA, EN E L V E D A D O , C A L L E 
13 esquina a 4, una criada de cuartos para 
un mat r imonio solo, que sea joven y t r a i -
ga referencias. 9083 4-26 
' JOVEN PENINSULAR, ACABA D E L L E -
gar, deaea colocarse de cr iada de roanos o 
manejadora en buena casa; sabe t rabajar 
y tiene quien de buenas rtcoroendaclones. 
Cuba n ú m . 143, ant iguo. 
9079 4-26 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
pt-nlnsular con referencias, que duerma en 
la casa. Malecón núro. 306. altos. 
9078 4-26 
SE SOLICITA UN JOVEN ESPAÑOL DE 
18 a 20 años , con buenas referencias, para 
criado en una cii^a de comercio. Informes, 
de 7 a 8 de la m a ñ a n a , en Obispo n ú m . 75. 
altos. 9082 4-26 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de c o r s é s y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, «e ofrece 
una s e ñ o r a que ha practicado esos ramos 
en Madr id . Beatr iz R o d r í g u e z , Cuba n ú -
mero 54. G 15-25 J l . 
S E 
para 
do de 
cIRn y 
l ie 13 
8995 
OFR-ECE UN JOVEN P E N I N S U L A R 
olocarse en a l m a c é n , oficina o de c r i a -
manos. No duerme en la coloea-
tlene muy buenas referencias. Ca-
n ú m . 6, esquina a M, Vedado. 
6-25' 
L O S 
carta 
s e ñ o r 
china. 
8740 
EXTRANJEROS QUE N E C E S I T E N 
de ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
Lebón, Mura l l a B, I r a . de l a Ma-
entre Oficios y San Pedro. 
26-20 J l . 
T E N E B O R S E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidacnnes . etc. 
S » Rafael uf im. 149, alto i . 
A 
UNA PEXINSt l A U OE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de crlaxla de manos: es 
p r á c t i c a .en el trabajo. Progreso n ú m . 12. 
9127 , 4-27 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar a todo. Sueh'.o, 3 centenes y ropa l i m -
pia. Concordia 235. moderno. 
9126 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada do ma-
nos: e s t á dispuesta a sa l i r para fuera de 
la ciudad, tiene referencias de las casa* 
en que ha estado. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
núm. 1. 9124 4-37 
C R I A N D E R A . U N A P E N I N S U L A R R E -
cién llegada, desea colocarse a leche en-
tera, de tres meses. I n f o r m a n en Prado 
n ú m e r o 32, café . 9153 4-27 
SE SOLICITA U N A J O V E N PBN1NSU-
lar .soltera, para l impieza de habi tacio-
nes, ha de ser fina y t raer referencias. 
l5ueldo, tres centenes y ropa l impia . Ce-
rro 563, aillos, de 10 a 3. 
9119 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANOS 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . H a 
de tener buenas re fe renoaás . No se quiere 
rec ién llegada. I n f o r m a n en Salud 50, de 
10 de la m a ñ a n a a 2 de l a tarde. 
9118 4-27 
NECiESITAMOS E M P L E A D O S DE O F I C I -
nas y dis t intos afieles para varias posicio-
nes locales, en la A m é r i c a La t ina y Esta-
dos Unidos. Pida Informes al Pan-Amerlc^n 
Clear ing Honae, Tte. Rey 19. Depart . n ú m . 7. 
9150 8-27 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A DE 
mediana edad que e s t é axsostumbrada a 
t r a t a r con n iños y que entienda algo de 
costura: sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a 
Xjeaitad n ú m . 40, antlgoio, bajos. 
9168 4-27 
SE SOLICITA UN B U E N T A Q U I G R A F O 
de Ing lés , que pueda verter a l castellano, 
p re f i r i éndose oon experiencia de f e r roca r r i -
les. Sueldo. |100 Cy. F-C U. H . , C|o., D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 9111 4-26 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E 
criado de manos, peninsular . Joven, que ha 
servido en las mejores casas en Madr id y 
en esta oapl'tal, de las cuales tiene inmejo-
rables recomendadoones. Habana n ú m . 108. 
9107 4-26 
UNA SEÑORA DESEA H A C E R S E CARGO 
de un n iño para c r ia r a leche oondensada. 
Piara Informes, Mamrlque n ú m 85. a n t l -
g-uo. 9106 4-26 
SE SOLICITA U N COBRADOR D E ME-
diaina edad con buenas referencias. D i r i g i r -
se a l Apartado n ú m . 654. 
9158 4-27 
C H i U F F E U R - M E C y i C O 
ooaicita una m á q u i n a para a lqu i l e r o colo-
caiolóñ en •casa', de famiLia, para sa l i r des-
pués de las tres de la tarde, salvo excep-
ciones. Momte n ú m . 323, s o m b r e r e r í a 
9026 4-27 
C A M A R E R O O C R I A D O D E CASA PAR-
t lcular . de buenas referencias y p r á c t i c o 
en el trabajo, desea c o l o c a c i é n : tiene bue-
nos Informes. Lea l tad n ú m . 242. 
9121 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A 
En la j o y e r í a " L a Esmeralda," San Ra-
fael 1 1 % , una buena cocinera que sea l i m -
pia y sapa su oficio; son seis personas y 
se dan cuatro centeae» de sueldo. 
9099 4-26 
" DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E 
nlnsular de orlada de manos o manejado 
ra. I n f o r m a n en Manr ique n ú m . 85, an t i 
guo 9106 4-26 
BOTICA. U N PRACTICO CON A L G U N 
capital , desea hacer sociedad con farma-
céut ioo o colocarse como dependiente. I n -
forman en Monte 181, t e l é f o n o A-6292, Bo-
tica de San Pablo. 9101 4-26 
' DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de 6 meses de haber dado a l u í , con bue-
nas refierenclas de otros n i ñ o s que ha cria-
do Calle 13 núm. 6, esquina a M, Vedado. 
9091 4-26 
SE V E N D E E L KIOSCO D E L PARQUE 
de J e s ú s Miaría porque no lo puede aten-
der su d u e ñ o y lo da baraito. In fo rman en 
el mismo A g u i l a y Vives. 
9191 4-29 
F I N 0 Ü I T A EN V E N T A 
Bn el pueblo de A r r o y o Arenas, en ca l -
zarla, y a medio k l lómei t ro del paradero del 
H A V A N A C E N T R A L , en carretera; se ven-
de una finca preciosa como de 14 de ca-
ba l l e r í a , tiene un boni to chalet estilo ame-
rlcano, m u c h í s i m o s á r b o l e s de naranja y 
m á s de 500 matas de . to ron ja en produc-
ción, gran variedad de f rutas del p a í s ; tan-
que de n a t a c i ó n , mol ino de v i m t o , agua en 
toda la casa y la finca, j a r d í n , etc.. pro-
pia para una persona de gusto. Pa.ra t r a -
t a r de 5 a 6 P. M. . en Habana n ú m . 94. 
9221 5'-9 
SE V E N D E , LOMA D E L V E D A D O . 8 NU-
mero 194. emitre las dos l í n e a s de 23 y 17, 
una cuadra del nuevo parque Menocal, f ren-
te de brisa y sombra, con amplio J a r d í n de 
oemenito, por ta l , sala, comedor, hal l , seis 
cuartea, dobla i n s t a l a c i ó n san i ta r ia gara-
ge y caballlierizas, toda de cielo raso y roo-
sailcos y mamparas finas en todos los hue-
cos. Renta 18 cemtenes. Precio $13,500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden dejarse 
$8,000 tsn hipoteca al 8 por 100. Informes 
en l a misma, t e l é fono F-1860. Sin corre-
dores. 9232 4-29 
S E V E N D E N 20 C A B A L L E R I A S D E T E -
rrenos .colindan con los campos de c a ñ a 
dea ingenio "Pina," situado entre Ciego de 
AviHa y Morón, a $500 Cy. c a b a l l e r í a . I n -
f o r m a r á , Abel Pereyra. O b r a p í a n ú r o . 36. 
9231 4-29 
GANGA, P A R A R E E D I F I C A R , V I R T U -
des, una planrta, brisa, p r ó x i m a a Gallamo, 
8% varas por 24, $8,600. L A K J E , Prado 101, 
entre Pasaje y Ten iemte Rey. 
C 2556 4-29 
KIOSCO DE B E B I D A S , TABACOS Y C i -
garros y dulces, s i tuado en el mejor punto 
de la ciudad, se vende o admite un socio. 
I n f o r m a r á n en el café "Puerta del Stíl." 
v id r i a r a de duílcee. Bernaza y Mura l l a . 
9187 4-29 
S E V E N D E , E N $3,500, l a casa Glor ia n ú -
mero 152. I n fo rman en la misma. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E , EN $7,800 
oro e s p a ñ o l , la casa calle de San Rafael n ú -
mero 43, l ibre de gravamen; renta $7 7. Pa-
ra m á s inflormes: A n t ó n Recio 20. J o s é M. 
R o d r í g u e z . 9174 6-29 
U N A G R A N I N D U S T R I A 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porveni r ; ú n i c a en un radio i n -
menso de pob lac ión . Grandes maqulinarias 
de e l a b o r a c i ó n .buena ocasl6n para uno o 
dos Individuos que sean aotiivos y quie-
ran cemtupilcar sai capiftail, se cede por no 
poderla atender debidamente su d u e ñ o . I n -
forma .aMuriclo Cabrera, Cuatro Caminos, 
h o j a l a t e r í a . 9176 8-29 
O C A S I O N 
Se ced« un buen local con contrato 
largo, en la mejor cuadra de la calle 
de San Rafael. Informes: San Ignacio 
60, Rubiera Hermano. 
9204 4-29 
COMPRO 6 CASAS E N ESTA CIUDAD, 
de $4.000 a $8.000 y 6 de $9,000 a $10,000. 
nuevas o viejas. L A K E . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2634 4-26 
A T E N C I O N 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
casa de dos plantas, Picota 58, acabada 
de construir, oon frente de c a n t e r í a , cielo 
raso decorado, zócalo, sanidad, " gran b a ñ o , 
cuadro ouartos y olnco altos, libre de todo 
gravamen, con 163 00 v. m. Su dueño, Pau-
la 75, de 8 a 12 A . M. y de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5433. Trato directo. 
9084 15-26 Jl . 
SOLAR.DS A CENSO Y A PLAZOS E N L A 
a m p l i a c i ó n del Vedado, con caldos, aceras, 
agua, arbodado, buenas medidas y baratos. 
Pronto que se acaban. O, Mauriz, A g u i a r 
núm. 101, altos, N o t a r í a de G, T u ñ ó n . 
9159 8-27 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro e spaño l , una esquina, rolde 156'86 metra, 
cuadrados, punto al to, seco y venti lado, fa.-
b r l cac ión moderna. Urge la venta por mo-
tivos que se le d i r á n al comprador; sin co-
rredores. I n fo rman en la v i d r i e r a del g ran 
café " E l Contlneintal." Oficios y Cuna.» 
9113 4-26 
GANGA.—SE V E N D E en lo me-
jor del barrio Tamarindo una casa de 
mamposterí'a, de esquina en donde hay 
instalado un gran establecimiento do 
víveres, ganando 14 centenes man-
suales, y un terreno anexo como ile 
500 metros cuadrados con arrimos pa-
gados por dos costados, muy propio 
para fabricar casitas con muy poco 
dinero, y muy alquilables, por haber 
cerca una gran industria. Informes 
501 número 97 de 12 a 8 D. m. 
9077 8-J1. 26 
; B U E N NEGOCIO! SE V E N D E L A CASA 
de compra y venta (Ras t ro ) situada en 
Berhaza 56. con buen contrato , poco a lqu i -
le r y por tener que embarcar. Se vende 
a t a s a c i ó n y garant izando que hace buen 
negocio 9076 4-26 
¡ J G R A N NEGOCIO!! P O R 100 CENTENES 
se cede una indus t r i a muy product iva que 
deja de 150 a 200 pesos mensiuales. Se ven-
de por tener que embarcar su d u e ñ o y no 
se necesita dinero para t rabajar . I p fo rman 
en Berhaza n ú m . 51. de S a 10 de la no-
che • 9161 4-27 
C A L L E ' D E CORREA. CERCA D E L A CA-
sa del expresidente Gómez, vendo 1 de 
m a n i p o s t e r í a , con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, sanidad , t raspat io con frutales, 
$3,900. F igaro la , Empedrado núro. 31, de 
2 a 5. 9132 4-27 
V I B O R A . 270 METROS SUPERFICIALES, 
ailtos y bajos, c a n t e r í a , h ier ro y m á r m o l . 
Negocio de porvenir , 10,000 pesos oro espa-
ñol. In fo rman en Monte y Angeles, far -
macia. 9133 8-27 
GANGA F E N O M E N A L . L I N D A S ' CASAS 
modernas. Víbora , p r ó x i m o Calzada. Por-
t a l , saia, saleta corrida, cuatro cuartos, ar-
quitrabes, techs hierro, cielo raso, ganan-
do $63-60 las dos, $6.300. L A K E . Prado 101, 
entre Pasaje y" Teniente Rey. 
C 2533 4-26 
B U E N A OCASION. SE V E N D E U N CA-
fe, b i l l a r y v idr ie ra , punto c é n t r i c o , poco 
aJquiQer, buen contrato. Por mot ivo de sa-
lud se da en $2,200. Informam en San Pe-
dro n ú m . 14, altos. Mundel . 
9087 4-26 
S E V E N D E 
una espaciosa cata en l a elle del Campnarlo 
barr io de la Salud, propia para a l m a c é n de 
tabaco o cualquier o t r a indus t r i a ; tiene 
12'87c. frente por 34*15 fondo. Precio, 25 
m i l pesos. In fo rmo , V . B a r b a z á n , Obl ipo 
núm. 68. 9092 8-26 
G A N G A V E R D A D 
Vendo la mejor casa moderna, p r ó x i m a a 
l a E s t a c i ó n TerrninaJ, dos plantas Indepen-
dientes, sala, saleta, 4 y 5 cuartos, esca-
lera de m á r m o l , a rqui t rabes y techos de 
hierro con cielo raso, f a b r i c a c i ó n superior, 
brisa, grandes b a ñ o s , ganando 21 centenes. 
$12.000. L A K E , Prado 101. entre Pasaje y 
Teniente Rey. 9098 4-26 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de a l to y ba-
jo , con sala, comedor, g ran cuarto, cooina, 
b a ñ o e inodoro y part-io. E l aJto, sala, co-
medor, 2 cuartos y o t ro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O 'Rel l ly n ú m . 47. de 3 a 5. 
9066 4-26 
VENDO E N C A L L E G L O R I A CERCA D E 
Ang-eies, una casa con g ran salla y saleta, 
3 grandes cuartos y un s a l ó n al fondo, t am-
bién de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,800. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 
a 5. 9067 4-26 
V E D A D O . E N L A ' MEJOR C U A D R A D E 
Calzada, casa hermosa, nueva, por ta l . Jar-
dín, sala, saleta, 5|4, comedor, servicios do-
bles para criados, agua y luz en todas las 
habitaciones, cochera e s p l é n d i d a a l fondo y 
'•aballerizas con una en t rada de 2 metros 
35 cents. Precio, $13,500. Espejo, O'Rei l ly 
47, de 3 a 5. 9068 4-26 • 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. SE V E N D E 
una c a r b o n e r í a con buena m a r c h a n t e r í a , 
deja buenas ut i l idades. Su d u e ñ o la vende 
por tener que marcharse de este pa í s por 
asointos de fami l ia . I n f o r m a n en la bodega 
de infan ta y Cádiz . No se admiten corre-
dores. E n t i é n d a s e con el propio dueño . 
9070 8-26 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS 
con mucha venta. I n f o r m a n en el mismo, 
Cienfuegos esquina a Misión. 
9075 4-2« 
VENDO F I N O A D E CAÑA P R O X I M A 
central , buenos terrenos, 5 c a b a l l e r í a s , 4 
carretas, 14 yuntas, aperos, casos, etc., agua-
das fér t iaes , $14,000. L A G O L A C A L LE, Pra-
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2531 4-23 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A PES-
c a d e r í a , e s t á en buen punto y se da bara-
ta por no poderla atender por estar enfer-
mo su dueño . Haoe buena venta. Monte 
ntfm. 356. 9072 4-26 
SE V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O 
mejor si tuado en el cen t ro de la pob lac ión , 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Tiene 
cuatro a ñ o s de contrato. I n f o r m a n en Ra-
yo n ú m . 19. 9005 8-25 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O POR 
enfermedad de su d u e ñ o y tener que mar-
charse a E s p a ñ a . I n f o r m a r á , Ignacio P l -
ñel ro , Cienfuegos n ú m . 44. 
9042 8-25 
A T E N C I O N 
Se venden unos magn í f i cos armatostes, 
mostradores y v idr ieras , propios para cual-
quier g i ro . T a m b i é n se cede un locad de 
12 metros de frente por 9 de fondo y c i n -
co grandes cuartos con entrada indepen-
diente. Todo m u y barato. I n fo rman en Je-
s ú s del Monte 539. 9019 8-25 
B U E N N E G O C I O 
Vendo l a m a g n í f i c a oasa de moderna cons-
t rucc ión , de a l to y bajo, s i ta en l a calle 
de Ir Es t re l la acera de l a brisa, entre las 
de A g u i l a y Amis tad , l i b re de g r a v á m e n e s . 
No admito corredores, sino directo con el 
comprador. I n f o r m a su d u e ñ o , de 1 a 5 p. m. 
Calle de l a Malo ja n ú m . 1, Agencia de M u -
danzas, p reguntad por R a m ó n . 
9064 8-25 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y bi l le tes de l o t e r í a , punto co-
mercial , mucho t r á n s i t o y cruce de t r a n -
v í a s ; es gran negocio; ej d u e ñ o l a vende 
por quedarse con l a casa. I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 40, v id r i e ra . 
8972 g-24 
CASAS E N V E N T A . ESCOBAR, $4.000; 
Apodaxa, $6,000; Leal tad , $8,000; Chac6n, 
$14,500; Luz, $8,500; San Rafael, $8,500; M i -
s ión , $2,800r ViUegas, $22,000. M a r t í n e z . H a -
bana n ú m e r o 70, N o t a r í a 
8994 8-24 
POR $55,000 ORO ESPAÑOL, SE V E N -
de una hermosa casa en la Habana. Es-
t á a lqui lada con cont ra to y ren ta $6,000. 
In forman en Rayo 49, de una a 3. 
8929 10-23 
VEDADO. A U N A C U A D R A D E L N U E -
VO parque de la calle 17. se venden dos ca-
sas nuevas, h ie r ro y l a d r i l l o ,a todo costo. 
In fo rman en A m a r g u r a 69. T r a t o directo 
8016 8-23 
BOTICA. SE V E N D E U N A A N T I G U A Y 
acreditada de esta capi ta l . I n f o r m a ej doc-
tor Latorre , S u á r e z 84. 
8782 
GANGA. E N E L V E D A D O . C A L L E Q U I N -
ta. p r ó x i m a a los b a ñ o s , se vende una ca-
sa con sala, comedor, 5 cuartos, servicios 
sanitarios. I n f o r m a el Ldo. A r t u r o Gal le t t i 
Mercaderes H . de 9 a 11 a. m. y de 2 á 
4 P- m. 8781 o o 
LOMA D E L MAZO. S E V E N D E UN SO-
la r en l a calle de Patrocinio de 20 por 40 
o la mitad. I n f o r m a r á n en Empedrado nú-
"T-sn24 •teIéf0n0 A-5829' de 2 a ^ n g o 
'«-20 Jl . 
T E R R E N O 
Se vendo uno, esquina, de 443 metros, en 
Arbol Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
do Concha. Mide 23'9I por Sitios y 18'85 
por Arbo l Seco. In fo rma . F. P e ñ a l v e r , en 
A r b o l Seco y Maloja, t e l é f o n o A-2824. 
8831 10-22 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contada y a plazos, os vende ¿rara»» 
t imándolos. Vilaolana y Arredondo. O'RsI» 
1 n ú m e r o 67. Habana. 
22^2 Jl . - l 
SE V E N D E UNA CASA CHICA A C A B A -
da de fabricar, de madera, en las Cañas , 
Cerro, calle de Colón l e t ra D. entre Pezue-
la y Santa Teresa, con todo el servicio sa-
n i t a r io . En la misma in fo rman . 
8845 8-22 
E N GUANABACOA SE V E N D E L A BO-
n i t a case si tuada en la calle de B á r r e -
lo 86. toda de m a m p o t s e r í a . con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. L ib re de todo 
gravamen. E n la misma in fo rma su dueño . 
8722 15-19 J l . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Se vende una en muy 
tada a la moderna, con 
r í a . propia para poner 
ropa hecha porque lo 
t iene contra to por cinco 
tenes de a lqui ler . Su p 
tos pesos. I n fo rman en " 
po núro. 65, p regunta r 
8685 
buen punto, mon-
buena marchante-
t ienda de ropa o 
amer i ta el punto; 
a ñ o s ; paga 4 cen-
recio. m i l qu in ien-
L a Sociedad." Obis-
por Gerardo. 
26-18 Jl . 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 24S1 13-19 J l . 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Satitrerfa y C a m i s e r í a s i tua-
da en una de las calles m á s comerciales 
de la Habana. Tiene buena y numerosa 
m a r c h a n t e r í a y ocupa un espacioso local 
con largo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano F e r n á n d e z , Habana 111 y 113. 
. C 2438 - 15-15 J l . 
E N L U Y A N O . P R O X I M A A LOS T R A N -
v ías . se venden dos casas de m a n i p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricado? 
a la moderna, en $11,000. I n f o r m a : Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 6. 
8348 20-12 JI . 
E N L U Y A N O SE V E N D E U N A CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sani tar io 
completo y d e m á s comodidades. Precio, 
$6.000. In fo rma , Jorge J. Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E 7 CUAR-
bas de alzada, dorado, pura raza, con sus 
arreos correspondientes. I n f o r m a r á n en 
Mani la n ú m . 7%, Cerro. 
9156 8-27 
D E C A R R U A J E S 
A L COSTO 
un arreo f r a n c é s doble de pla t ina , para l i -
monera. I n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 69. 
9130 8-27 
VENDO. MUY B A R A T O , U N COCHE D E 
paeeo al to, muy eliegante, l lamado ' ' P r í n -
cipe Albe r to , " con zumchos de g o m a Agua-
cate núm. 80, bajos. 
9236 4-29 
SE V E N D E U N C A R R U A J E " M I L O R D , " 
rmiy l i j e ro y en muy buen estado. M a n r i -
que núm. 138. 9152 5-27 
SE V E N D E U N COCHE, UNOS ARREOS, 
ropa de cochero, man ta de caballo y ca-
p a r a z ó n . Puede verse en A g u i l a 72. I n -
forman en Prado 58, altos. 
9110 4-26 
M U E B L E S v P R E N D A S 
SE E N D E U N A N E V E R A N U E V A , PRO-
pia para a l m a c é n de v í v e r e s tinos. Se da 
a l a mi t ad de su precio por necesiLtar el 
locaJ para otros servicos. Se puede ver a 
todas horas en Obispo n ú m . 4 ^ . 
919.9 8-29 
PIANO A L E M A N E N GANGA. E N T E -
nerife 5 se vende un magní f ico piano ale-
m á n de lo m á s moderno, haoe un mes que 
se c o m p r ó y se da barato. T a m b i é n se 
venden todos los muebles de la casa 
9238 8-29 
PIANO. UNO R E C I E N T E M E N T E COM-
prado en una respetable casa de esta c iu -
dad, se da sumamente barato por neci-
s i tar el dinero. P e ñ a Pobre n ú m . 34, a n t i -
guo. 9136 8-27 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S NIJEVOS 
en 17 n ú m . 27, entre J y K , Vedado. Pue-
den verse a cualquier hora. 
9089 g.os 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable»» en " E l Pasaje," Zu-
hiota 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2336 J I . - I 
U N JUEGO D E COMEDOR U N ESCAPA-
rate ropero, camas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s , un 
' s c r l t o r i o de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8952 • 10.24 
" L A . H A B A N E R A ' 
¿ Q U I E R E Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son los de más duración. :: 
C 2215 alt. 3 Jl. 
B I L L A R E S 
Se venden b i l lares nuevos a plazos con 
efectos de p r imera clase. T a m b i é n hay to -
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, A m a r g u r a 43. 
8956 26-5 J L 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazoa. B E R L I N , O'Rellly número •? 
te lé fono A-336&. 
2334 J l . - l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
poaos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce. 
sorios. 
B A t , T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9.. T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo " F R A M -
BASTE."—Habana . 
c 2442 m i im% J L 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S D E BABCOCK & TVILCOV. 
D E 320 CABALLOS D E F U E R Z A C A D \ 
UNA. T I E N E N 18 TUBOS D E F R E N T E 
POR N U E V E D E A L T O . CON TRES DO-
MOS D E 36" D E D I A M E T R O C A D A UNA 
H A N T R A B A J A D O HASTA L A Z A F R A U I 
T I M A A P L I C A D A S A U N HORNO DE B A -
GAZO V E R D E Y SE E N C U E N T R A N p V 
MUY B U E N ESTADO. P U E D E N VERS*F 
E N E L INGENIO "SANTA G E R T R U D I S " 
B A N A G Ü I S E S Y D A R A INFORMES V G 
M ^ N ° a ^ A M A R G U R A 23, T E L . A-3146 
S' A0-24 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 24SC 13-19 J l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrienlc direcla de 15 caballih 
3 id. id. id. Id. id. 3 id. 
i id. averiado id, id, id. 3 Id. 
I id. id. id. id. id. J¿ id. 
6 id. id. alterna, sin asienlo id. j$ I I 
IMPONDRAN EN LA I6MINISTRACI0N 
OE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A f f i A M T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Mutor de 60o galonesi por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 salones pof 
h o r a $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. O K R L I N , O'Rellly OT, te-
l é fono A-3208. Vllaplana y Arredoiido, 3, 
2331 J l . - l 
M O L , ! N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M» T . D a v i d s o n , 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y lat 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . -En uso en la I s -
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años . E a 
venta por F. P . A m a t y Ca., Cuba núm. 60, 
H a b a n a 
2335 J l . - l 
MAQUINA TRITURADORA 
Se vende una completamente nueva, es d t 
la marca Universa l Crusher M-No. 2. con 
capacidad de 20 a 25 toneladas en 10 ho-
ras, peso 3,000 l ibras. Para mas Informes 
d i r igrse a la Lon ja de V í v e r e s , cuarto pis<v 
cuarto n ú m . 418. 
8383 15-13 JL 
M o t o r e s a r a c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI coatado y a plazos los nay en u ca» 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
2333 J1 . -1 
M I S C E L A N E A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R REMINGTON, 
moderna, buen uso. se vende barata, en Ta -
cón n ú m . 2, altos, de 2 a 4. s e ñ o r Ca-
lahorra . 9094 8-26 
SE V E N D E N TRES TANQUES D E H I B -
rro, grandes; 12 moldes dobles y d e m á s en-
seres de una f á b r i c a de j a b ó n ; 1 b á s c u l a 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barato* 
Pr lmel les n ú m 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
• « t r o s B K E m m u m m • 
^ para ios Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son los ^ 
: S I E t L . M A Y E N C E * C I E I 
X 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
B i e n e s t a r d e l a P i e l 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Marca dt Fábrica > 
' HAZELINE' SNOW"> 
(Trade Mark) 
p r o p o r c i o n a á 
l a p i e l u n a sen-
s a c i ó n e x q u i s i t a 
de f r e s c u r a y b i e -
n e s t a r , d e s p u é s 
d e h a b e r 
s a l i d o e n 
a u t o m ó v i l ó 
' e j e r c i t a d o 
a l a i r e l i b r e 
e n e l so l ó 
v i e n t o . 
Conserva la Belleza 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
l B U R R O U G H S W E L L C O M E Y CÍA. 
LONDRES 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Bflífirmedades qiu de él dimap 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y n iñoa 
Precios moderadisimoi 
DEPÓSITO en CUBA : 
Ircgieriidcl O M JOHNSON 
L A HABANA. 
V T O P A S FARMACIA» 
F O ü L O N & C'»,Phtrm 
188, F« S'-Martln, PARIS 
f AGOTA C A T O R C S 
D I A R I O D É UA. MARINA.—Edición de la mamma.-^/ulio ^ fe 1919, 
Una transferencia, un sencillo y un home run han roto el record del lanzador 
Boehling que sufrió hoy su primera derrota en el campeonato de 1913. Austin 
anotó la decisiva después de recibir un dead hall. Mathewson pitcheó esta 
tarde de una manera asombrosa. Soberbia uperformance,, del recluta Doak. 
Miserable comportamiento de los campeones mundiales. Buena victoria 
del Cincinnati. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsliurg 2-Fila(ieltia 6 
Cinci 7-Brooklyn 5 
Chicago 9-Boston 4 
San Luis 0-N. York 4 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . ?. A v e . 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h i a . 
P i í t s b u r g . . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n . 
Boston . . 
Sa in t L o u i s . 
C i n c i n n a t i . 
63 27 
52 34 
45 45 
48 44 
42 44 
38 51 
36 56 
36 59 
700 
605 
500 
522 
488 
427 
391 
379 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Washington 1 -S, Luis 4 
los demás juegos fueron 
suspendidos 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 
Sa in t L o u i s . 
N e w Y o r k . 
G . I * . 
65 28 
56 38 
54 40 
51 47 
44 46 
40 58 
39 61 
29 60 
A v e 
699 
596 
575 
520 
489 
408 
433 
326 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S a n L u i s O — N e w Y o r k 4 
San Luis, 28. 
Los Gigantes de Me Graw con su 
adorado Mathewson en el box, deja-
ron en blanco a los Cardenales. 
Inútil es decir que el New York ju-
gó a la campana y que Matty pitcheó 
cclosalinente._ 
E l New York hizo sus cuatro carre-
ara? en el séptimo inning", teniendo a 
Harmon como lanzador contrario. 
E l recluta Doak, que tomó hoy la 
alternativa, tuvo la gloria de soste-
ner a los gigantea sin hits y sin carre 
ras por espacio de dos rounds. 
L a nota simpática del desafío, fué 
el sensacional fielding de los players 
Fletcher y Stone, quienes perdieron 
un peco de lucimiento con tres erro-
res inofensivos que cometieron. 
Score por innings: 
C. H. E . 
N. York: . . . . 000 000 400 4 6 3 
St. Louis: . . . . 000 000 000 0 4 2 
Baterías: Mathewson y Myers y 
Wilson. Harmor, Drakes y Wingo y 
Roberts. 
C h i c a g o 9 — B o s t o n 3 
Chicago, 28. 
E l team local cogió hoy una palo-
mita en su match con el Boston, de-
biendo su carreraje a la manera mi-
serable como el campo de los bravos 
le jugó a su pitoher Tyler. Más que 
juego de baseball profesional fué una 
romería. Repetidas veces los fielders 
bostonianos permanecieron como ató-
nitos al dar el Chicago un hit, y des-
pués de mirarse unos a otros, salían 
en busca de la bola, que fácilmente 
pudo ser alcanzada desde el principio 
de la parodia. Mientras se represen-
taba el saínete, los locales corrían ba-
ses que era un contento y anotaban 
sus carreras. 
Score per innings: 
C. H. E . 
Boston: . . . . 010 001 0024 9 2 
Chicago: . . . . 2 1 1 410 OOx 9 11 2 
Baterías; Tyler, Noyes y Brown. 
Hunphries y Bresnaban. 
P i t t b u r g 2 — F i l a d e l f i a 6 
Pittsburg, 28. 
. Los Kuakeros batearon duramente 
a los pitohers del Pittsburg, y en cam-
bio los piratas no pudieron hacer na-
[ da contra Seaton, que estaba invenci-
! ble. 
i De seis hits incluyendo un home 
| run, el Pittsburg logró hacer dos ca-
rreras en el tercer inning, salvando 
| la lechada. 
Sccre por innings; 
C. H. E . 
Phila: 202 001 100 6 11 1 
Pittsburg: . . 002 000 000 2 6 0 
Baterías: Coleman, Seaton y K i -
llifer. Camnitz, Adams. Cooper y Si-
món. 
C i n c i n n a t i 7 — B r o o k l y n 5 
Cincinnati, 28. 
E l rejo Packard tuvo desgraciado 
en el segnndo inning, en el cual los 
Superbas hicieron cuatro carreras con 
un sencillo, dos pases, dos errores y 
un tubey. L a otra carrera la hizo el 
Broonlyn en el octavo con dos senci 
líos y otro error. 
Miller jugó hoy la primera base en 
vez de Danbert, que está fuera de jue-
go con un tobillo lastimado. 
Marsans sigue mejorando de su pie. 
¿pero es probable que aún no pueda 
jugar en varios días. Hoy presenció el 
desafío sentado en el banco. Los fa-
1 náticos de la localidad y el manager 
del club muestran gran ansiedad por 
ver al player cubano en acción. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn:. . . 040 000 010 5 8 2 
Cinci: . . . . 003 121 00x 7 10 3 
Baterías: Yingling, Alien, Etack y 
Fisher, Packard y Clarke. 
W a s h i n g t o n 1 — S a n L u i s 4 
Washington, 28. 
E l gran lanzador Boehling que ha-
bía establecido en la Liga Americana 
el recor de victorias consecutivas, on-
ce en número, y que sostiene en la L i -
ga Nacional el pitcher Alexánder del 
Filadelfia, ha sufrido hoy su primer 
derrota en la presente temporada. E l 
milagro se realizó con una base por 
bolas dada a Shotten, un hit de PraU 
y los jenroñes de Williams y Alien. 
L a última carrera del San Luis la 
hizo Austin, después de haber recibi-
do un dead ball. 
Score por innings: 
0. H. E . 
St. Louis: . . . . 300 000 100 4 4 3 
Washington: . . 000 010 000 1 6 3 
Baterías; Mitchell y Alexánder, 
Bo&hling, y Henry. 
da recibieron cierto día un aviso de 
ella, anunciándoles que estaba en-
ferma y rogándoles (|ue la visitaran. 
Apresuráronse a complacerla y les 
dijo que se sentía muy enferma; que 
había pasado una noche terrible lle-
na de abominables pesadillas, y que 
,las rogaba vinieran a asistirla la no-
che siguiente. Volvieron al atarde-
cer, pero la encontraron levantada, 
reanimada, hasta el punto de decla-
rarse curada y les anunció que pasa-
ría muy bien la noche sin compa-
ñ í a . . . Ret i ráronse y como a la ma-
ñana siguiente volvieran a pregun-
tar por ella, supieron con profunda 
extrañeza que . . . había muerto ! , , , 
La muerte borra muchísimas co-
sas, y muchos parientes y nnt¡guos 
amigos de la pobre Señora, al saber 
que^había muerto, (juisieron verla 
por ultima vez: sin sospechar siquie-
ra el espectáculo y la escena que les 
aguardaba, Al entrar en la estan-
cia en que aún reposaba sobre sn le-
cho, creíanse en presencia de una 
momia d i Egipto. Teda la cabeza, 
las mejillas, la baWndilla, y la ca-a 
casi completamente calaban ocultas 
y envueltas con -cintas, ? que r; cu-
brían, a guisa de mitones, aui: las 
manos, dejando al descubierto «¿Úca-
raente las puntas d« los dedos. M -
rábase aquel miserable cuerpo con 
compasivo asombro, en medio de un 
profundo silencio, sólo interrumpido 
de vez en cuando por una voz seca y 
breve, que somba en una estancia 
vecina. Era la de Ferrer, que daba 
órdenes y con febril actividad escri-
bía carta tras ca r t a , , , i Ah ! Se-
ñ o r , . , aquel no.era el Ferrer de 
otros tiempos, el Ferrer amable y 
dulzarrón, que se esfumaba sonrien-
te; sino un Ferrer autoritario, orde-
nancista, que mandaba con dureza, 
sin consideración a nadie, y que pa-
recía haber embrujado aún a los 
criados. Hasta ellos se habían vuel-
to bruscos y os decían con brutali-
dad: 
— E l señor Ferrer os ruega que sal-
(jáis... K l So'Hc/ í t r r e r 
hay aqui deniaMada gente***9* <ru 
ñor Ferrer es el d u e ñ o . ' ¿ . f ' 1 S 
en casa del Señor Ferrer ' "fyj 
Oíase después barullo " 
disputa entre la voz de de' 
de otra persona... A q u e l J ^ ^ 1» 
Señoras en uno de sus viai 
comprado intereses extra?- ̂ '«n 
los habían entregado a un » 
negocios, que siempre se hah'^Qt 
trado hostil a Ferrer. Hab 
sado de la muerte de la Seífn'e ^ 
acababa de entra i 
cidido hasta el cadáver. IQ ^ 
instante murmuró entre die*0*^ 
ro de suerte que todos lo oím ^ te-
—¡Se. ve el veneno entro U* ' 
Y todavía repi t ió dos o ti'cs 
en medio de general c e n s w í 6 * -
—¡ Pero si el veneno se nota^u : 
jo de las u ñ a s ! ¡El veneno SP 
debajo de las u ñ a s ! . . . ^ta 
Señor, me -decía al terminar i 
riente dé la Señorita X \ ^ 
esti 
par t ía de un enemigo, pero*' ^ 
oóii hoy como bajo la impresió!!^ 
haber, presenciado un hcchizaTn' 
t b ; . . N i me ocupo ni n,e he Z * 
do .lamas de pol í t ica ; pero estov 
ravillado de que personaje de T i 
calaña pueda llegar a ser un V 
político, aunque sea de lo 
testable! ¡ Decíase a veces que el M 
Ferrer era un gran francmasón n 
lo sé ! Han llegado^a decir qui / 
pertenece a la historia; es posible** 
Pero lo que no llego a comprendí 
es que haya habido en todo el mun 
do. casi al mismo tiempo, revueltas 
por semejante hombre! Deseo qUe 
vuelva la paz a ciertos nombres des 
dichadamente sacados a luz, y de 
ninguna manera quiero escándalos 
Pero hay cosas que por interés de ij 
dignidad pública y de la verdad de-
ben decirse y conocerse, y espero que 
l legará día en que así suceda." 
" Mauricio Talmeyr 
uñas 
ver.» 
responsable, .nótelo bien, de 
acusación de envenenamiento 
E l J u z g a d o E s p e c i a l 
A N T E U N A N I V E R S A R I O W 
M e m o r i a s c o n t e m p o r á n e a s 
Hace algunos años a raíz de las al-
garadas promovidas para vengar a 
Ferrer. cuya repetición en nada lia 
estado que no hemos visto poco hace-; 
vino, no sé quién, a proponerme una 
entrevista con un miembro de. la !'a-
•niiia X . . . , a la que Ferrer había 
arruinado. Parecióme que podía ser 
tal entrevista de palpitante actuali-
dad en aquellos críticos momentos, y 
me apresuré a aceptarla. Hálleme con 
que el pariente de los desdichados 
X . . . era una persona finísima, en ex-
tremo afligida por el inesperado cla-
moreo alzado en torno de su nombre, 
pero para quien el pensamiento de 
un Ferrer convertido en héroé de una 
causa cualquiera, aún la más odiosa, 
era acaso más insoportable todavía. 
Ferrer m á r t i r ! aún cuando lo fuera 
de una causa indigna! ¡ Era una idea 
que parecía sublevar a aquel hombre. 
Una carta a los periódicos o. una 
" in t e rv i ew" , eran medios que no de-
cían bien con su finísima educación; 
pero experimentaba al mismo tiempo 
verdadera ansia de hablar, de desaho-
garse y buscar un confidente, con la 
esperanza cierta de que sus confi-
dencias podrían servir algún día pa-
ra el esclarecimiento de la verdad! 
Pasados ya algunos años, juzgo de 
uti l idad transcribir sus palabras, si 
DO textualmente, al menos con gran 
exactitud, T ûes .que quedaron bien 
impresas en mi memoria, aún cuanao 
no las puse por escrito. . . 
'. —"Señor , rae decía, todas esas no-
lirias divulgadas por los periódicos 
acerca de las relaciones de Ferrer con 
i a señora y la señorita X . . . , son una 
verdadera tr ibulación para su fami-
lia, tan honrada siempre y que cuen-
la tantos parientes y amigos en lo 
más granado de la sociedad parisien-
se. Y sin embargo, son nada en com-
paración de la inmensa calamidad 
que para aquellas dos pobres muje-
( 1 ) E n v i s t a de que no han faüitado en 
Barceilona p e r i ó d i c o s que celeb-raspfi e! 
a n i v e r s a r i o de l a Semana T r á g i c a , pá.re-
r e n os opor tuno r ep reduc i r estas intere-
Fantes memor ias publicadas e l 21 d^ Ma-
y o tíltlmo en el "EcSaine" de P a r í s . — N . 
de la R . 
res fué el mismo Ferrer. P^wana fue-
ron desdichadas de verdad y parecían 
como destinadas a serlo! 
El señor X . . , tenía una fortuna 
muy considerable. Los sucesos de 
1S70 y 1S71, la guerra y la Coinmuuc, 
le impresionaron más de lo que se 
puede de-cir; y en su casa de Versai-
lles, donde habitaba, amontonó enor-
me cantidad de oro temiendo nuevas 
calamidades. Había allí más de 
SOOJOOÓ francos! A su muerte se tar-
dó más de una semana en reunir todo 
aquel oro y llevarlo, en paquetitos, a 
casa del notario sin llamar la aten-
ción. Reunido todo, la señora y la se-
ñori ta X . . . poseían, en tesoros se-
cretamente acumul'ados, en valores y 
en diversas propiedades, una fortu-
na de unos cuatro millones. 
Y he aquí a dos mujeres solas, en-
tregadas a sus caprichos, ociosas, no 
sabiendo cómo gastar su dinero y sin-
tiendo después de la vida forzosamen-
te melancólica de Yersailles. junto a 
un viejo anonadado por el terror, vivo 
anhelo de respirar otros aires, de ver 
nuevos horizontes, de sacudir en una 
palabra el fastidio. Tomaron en la 
calle de Ventadour. una elegante ha-
bitación, y en ella recibían a sus amis-
tades y se rodearon de muy agrada-
bles relaciones. El resto del tiempo 
lo empleaban en viajar. . . 
Cierta tarde, en una de las recep-
ciones de la calle de Ventadour. no-
tamos la presencia de un nuevo con 
cúrrente , y preguntamos a aquellas 
señoras, quién era aquel nuevo invita-
do, hasta entonces nunca visto? Res 
•pondiéronnos que era. el nuevo ami-
go un español, ê  señor Ferrer. Bus-
cando más claros informes, llegamos 
a saber, cómo se habían entablado las 
relaciones. Xo sabiendo qué inventar 
para pasar el tiempo, y habiendo, leí-
do en los anuncios del • F í g a r o " un 
ofrecimiento de un profesor español, 
ocurrióseles a madre e hija aprender 
el español. Escribieron a la direcn '.M 
indicada, vino el profesor, les gustó y 
comenzaron las lecciones. . . Ferrar 
había entrado en la casa... 
| Ah señor, preciso es haber sido tes-, 
tigo del trastorno o mejor de la des-
trucción de aquella familia por aquel ' 
hombre, como lo fuimos algunos ín-
timos, 'para creer que sean posibles 
lülcs cosas! ¡ E r a el -tal Ferrer un 
hombrecillo siempre sonriente, muy 
dulce, muy fino, muy obsequioso, muy 
solícito; bella ^persona, afectando 
siempre querer oscurecerse con una 
modestia un poco irónica, siempre 
frotándose las manos con cierta espe-
cie de malicia pegajosa, y con unos 
ojos de un negro y un fulgor impo-
sible de ocultar. Introducido en la 
mitad de aquellas damas, como pro-
fesor de .lenguas por un anuncio de 
ap periódico, llegó al cabo de poeos 
meses'a ser tan completamente dueño 
de su interior, que nada 'podía hacer-
se sin su parecer y mejor diríamos sin 
su mandato, 
¿Que dice el señor Ferrer 1 . . . 
¿Han avkado g l señ&r F e r r e r f . . . 
El señor Ferrer lo quiere!. . . E l se-
ñor Ferrer no lo quiere!. . . Habr ía 
que preguntar al señor Ferrer!. . . No. 
se escuchaba otra, cosa en aquella ca-
sa.. . 'Las pobres señoras X . . . ha-
bían sido siempre muy piadosas, y no 
habían dejado de serlo, pero al mismo 
tiempo habían ido adquiriendo ideas 
peregrinas. Como que eran las ideas 
de Ferrer! Sabidos son los alborotos 
y (liseusiones suscitados por el asun-
to Dreyfus, pero no se puede uno ima-
ginar sin haberlo visto lo que sucedió 
en el salón X . . . Bajo la influencia 
de Ferrer, la señori ta X . . . adquirió 
un furor "dreifusis ta" que la hacía 
•parecer verdaderamente loca. En ella 
ejercía Ferrer su máxima influencia. 
-Menos prestigio gozaba con la señora 
X . . . que en algunas ocasiones le ha-
cía frente; pero sin lograr librarse de 
su influjo; y bien lo demostró la po-
bre señora en aquel viaje a España 
que de tan t rágica manera terminó 
para ella! 
l 'n día. por la tarde, fué a visitar 
a sus más ínt imas amigas y las dijo 
que iba a despedirse de ellas! ¿Cómo 
es eso?, la dijeron, /.de despedida? Sí, 
me voy a iBarcelona. a comprar una 
propiedad. A h ! le respondían, sí la 
famosa propiedad de Barcelona.. . 
Sin duda una nueva idea del señor 
Ferrer? Efectivamente Ferrer PS 
quien me 1IP\« y ^sta vez sin mi hi ia 
¿Pero va usted sola con él? ¡ S o l a ! . ! . 
Página histórica. 
y eso que si hiciera caso de mi gusto 
i no i r ía : tengo como un presentimien-
to de que voy para no volver! Pues 
entonces, no vaya usted! . . . Deje en 
•paz esa propiedad. No, no; es necesa-
rio que la compre.. . el señor Ferrer 
lo quiere decididamente... 
Y así fué : Ferrer la condujo po-
cos días después a Barcelona; hos-
pedáronse en un hotel y la desdicha-
da señora murió allí, casi de repente, 
la noche misma de su llegada. Una 
crisis ,que los médicos declararon al 
instante haber sido una crisis cardía-
ca, la aniquiló en pocos momentos. 
No tuvo fuerzas más que para pedir 
un sacerdote francés. Por fortuna 
hallóse uno en la vecindad y acudió 
al instante: en sus manos entregó 
su alma a Dios cinco o seis minu-
tos d e s p u é s . . . Este sacerdote es ac-
tualmente'vicario de una de las pa-
rroquias de P a r í s . . . 
Después de esta catástrofe, la po-
bre señorita X terriblemente 
afectada por la tristeza, quedó hecha 
cada vez más juguete de Ferrer. ¡Y 
qué juguete! Prescindiendo de sus 
sentimientos religiosos, que en el fondo 
conservó siempre, acabó por caer en 
j la más completa extravagancia. Pre-
| textando querer consolarla y atur-
diría la llevaba a todos los estable-
cimientos de placer y a todos los es-
pectáculos licenciosos de Par ís . Ha-
cía llevar a aquella Señori ta desdi-
chada, que per tenecía a la mejor fa-
milia y sociedad, una vida verdade-
ramente de mujer perdida. Parecía 
pretender degradarla más y más con 
tanta bajeza: y después de haberla 
reducido a esta desmoralización en-
fermiza, fué cuando la hizo redactar 
el famoso testamento que reprodu-
cen todos los periódicos, y que para 
estas horas ha dado ya la vuelta al 
mundo . . . Pues bien, apenas har ía 
tres meses que se había escrito este 
testamento. cuando la Señorita 
X . . . moría, y por cierto en circuns-
tancias tan especiales como las que 
concurrieron en la muerte de su ma-
dre. Los más fieles de sus amigos 
que no habían roto con ella ni la ha-
bían abandonado, a pesar de su v i -
E X A M I N A N D O TESTIGOS 
El Juzgado Especial estuvo ac-
tuando ayer durante toda la tarde. 
EL DR. PEDRO HERRERA 
SOTOLONGO 
El doctor Herrera Sotolongo dice 
que llegó al lugar del suceso cuando 
ya se habían llevado al general Ri-
va. 
•Conoce, pues, los hechos por refe-
rencia. 
Pero llegó' a tiempo de ver que el 
general Asbert se guardaba una pis-
tola belga—la que tiene el Juzgado, 
seguramente—en una funda que te-
nía sujeta del cinto, al lado derecho. 
A D R I A N A CARDENAS 
Es la criada de doña Moniifa Soler, 
que declaró por la mañana. 
Adriana guardó una reserva impe-
netrable acerca de las manifestacio-
nes que había hecho al Juzgado. 
A úl t ima hora Adriana nos dijo que 
el general. Asbert no había disparado 
su pistola. 
Adriana es testigo de descargo. 
B L P I D I O BLANCO 
Aunque estaba en el Prado a la ho-
ra que se desarrollaron los sucesos, 
no vió nada. 
do. 
Así se lo manifestó ayer al Juz 
LI V I A N O D E LA SERNA 
Este individuo es el portero de la 
casa Prado 86, domicilio del señor He-
yes Guzmán. 
Presenció los hechos desde sus PO-
mieuzos, escondido detrás de una co-
lumna, y vió cuando los que iban en 
el automóvil , disparaban armas. 
E l testigo no pudo precisar los 
nombres de las personas que hicieron 
fuego. 
ESPERANDO TESTIGOS 
E l Juzgado continuó esperando 
otros testigos que debían acudir a de-
clarar, pero no asistieron. 
E L DR. FTG-UEREDO 
E l inspector del sumario, doctor 
Carlos Figueredo, estuvo presencian-
do las actuaciones de ayer, 
LOS DEFENSORES 
Lo mismo hicieron los abogados de-
fensores de los procesados. 
INSPECCION OCL'LAR 
Hoy, a âs cuatro de la tarde, el 
Juzgado Especial llevará a cabo una 
inspección ocular en el -portal de li 
casa Prado 84, frente a la cual ocu-
rrieron los sucesos. 
Los comerciantes y el Comité de Salubridad 
Hourcades Crews y Oo., de Obispo 
39: 250 B. L . M. con sus sobres, todo 
impreso en papel tela de primera; 3 
cestos para papeles, 2 cajas presillas, 
2 pomos de goma. 
Solana y Co..: Avisador Comercial": 
230 B. L. M. con sus sobres impresos 
en papel tela de primera. 
Robins y Co., Obispo 69': media ca-
ja papel carbón, color morado; 4 re-
glas. 
Ismael R. Ordeis, particular: 16 
eintas bicolor^ para máquina de escri-
bir. 
Ha entrado a formar parte del Co-
mitó de Salubridad el doctor Ramón 
Vidal y de la Torre, quien dará, con-
sultas gratuitas, por el Comité, a los 
enfermos pobres en el Sanatorio Mal-
berty, calzada de Cristina, lo que 
anunciará oportunamente. 
También han sido nombrados, 
doctor Eduardo Cardona, para 
organice la delegación del barrio M 
Luyanó,' el eual se asesorará de 
sonal adecuado para responder inc.ljr 
al objeto propuesto, en beneficio 
las clases necesitadas. 
Para el barrio de Vives ha sido in-
dicado el joven tabaquero, inteligelji 
y entusiasta, señor Angel Hcrnándeí, 
vooal e inspector del Comité Xa<,',v 
nal. 
Esta institución se propone ten? 
representaciones en toda la Isla, y ^ 
se r i jan todas por las disposiciones 
su Jefatura, la que procurará poners* 
en contacto directo con todos los d | 
partamentos' e instituciones de su > ' 
dolé en todas las naciones, para el m 
jor y mayor éxito de la finalidad 
seguida. 
Una adoración acerca de 
"Una catástrofe evitada' 
Se nos ruega la, publicación de la 
siguiente carta: 
"Havana Central, R, R. Co. 
Oficina de la Admon. Gral. 
Habana, Julio 28 de 1913. 
Señor Director del D I A R I O D E LA MA-
R I N A . 
. . . j Presente. 
Mi estimado amigo: 
Tengo especial empeño en que lo 
antes posible, se sirva desvirtuar el 
mal efecto que habrá producido a sus 
ctores el suelto " U n a catástrofe evi-
tada que, eon caracteres de relieve 
aparece en el número de hov y en la 
primera plana de su apreciaba perió-
etico. „ 
n„^n ^1tra'Vect0 » Que se alude no 
P"do haber ocurrido, como no ocn. 
m u , semejante conato de choque - en 
primer lugar, porque, habiendo doble 
Ma cada tren ascendente o descen-
dente ocupa línea distinta; y des-
pués, y sobre todo, porque tenemos 
m lujoso sistema de señales, que hace 
imposible, ••en lo previsto", cua lq^ 
accidente. Como allí se bifurcan J 
cruzan varias líneas, es fácil con[\^ 
dir un corte de trenes, o un can» 
de ruta indicado y previsto, con 
falsa alarma. [, 
Invi to a su alarmado comüníC»«| 
a hacer una visita al lugar, v*1'* ¡ 
se evidencie de estas afirmacione ^ 
calme sus nervios, naturalmente < 
tados después del sensible accid 
que todos lamentamos. ni. 
De usted, señor Director, alto. » 
go y s. s. 
A. MorsoD '• 
• • « 
Qj 1» 
Por nuestra parte, agradecen-
aclaración que hace la "pavana ^ 
Ira l ', a cuya Dirección »ínV1<¡r_ávj-
al alarmado denunciante de W 
gún él—evitada eatistrpfe, Par* j el 
amplíe, su información y sepa ^ 
señor Morson a qué atenerse so^ ' ^ 
mayor o menor exactitud de W 
nuncia publicada. 
